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84686 PARRY, J. H.: El Imperio Español de Ultramar. - Introducción de 
J. H. PLUMB. - Traducción del inglés por ILDEFONSO ECHEvARRÍA. 
- Aguilar (Biblioteca Cultural e Historia). - Madrid, 1970. - XXIII 
+392 p., mapas (20x13). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 68805. - M. C. F. 
AMÉRICA 
Obras generales 
84687 FAGG, JOHN EDWIN: Historia General de Latino América. - Versión 
de SALUSTIANO MAsó. - Madrid, 1970. -113 p., mapas (24 X 16). 
Versión española de dicho manual reseñado en IHE n.O S2447.-M. C. F. 
84688 Shaping a new world. An orientation to Latin America, edited by Ed-
ward L. Cleary. - Ofbis Books. - Maryknoll, New York [1972].-
319 p. (23 X 15). 
Introducción a América Latina dirigida sobre todo a «misioneros» norte-
americanos. Jordan Bishop tiene la parte histórica y la eclesial; C. H. Ge-
raets, la parte cultural y social. T. Shanley cubre el desarrollo y Michael 
Elmer, la política. Como visión de Latinoamérica es pobre y muy elemental. 
Pero, dado el origen de los autores y del público a que va dirigido, resul-
ta interesante ver qué aspectos resultan prioritarios o más nuevos. Bi-
bliografía (p. 303-319) sobre todo de obras en inglés. - X. A. 
84689 BAs, JORGE GUILLERMO: Estudios de Historia Americana. - Kronos. 
- Argentina, 1969. - 96 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
12 (1969), 57. 
84690 MALBRAN, DOCTOR MANUEL E.: Sentido permanente de España en Ibe-
roamérica. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendo-
za» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (19727), 3341. 
Pone de relieve el papel civilizador de España en América donde dejó tres 
legados importantes: Cristianismo, Derecho e Idioma. - M. C. F. 
84691 FERNÁNDEZ-SHAW, CARLOS M.: Presencia española en los Estados Uni-
dos. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1972. - 931 p., 41 ma-
pas (24,S X 17,5). 
Extensa obra en la que se recogen numerosísimos datos sobre la huella 
española en todos y cada uno de los Estados que forman la nación esta-
dounidense; dichos datos son de diversas clases: históricos, desde 1513 a 
nuestros días (descubrimientos, exploraciones, colonizaciones, gobierno), 
artísticos, lingüísticos, demográficos, religiosos, etc. Como apéndices se in-
cluyen listas de gobernadores, misiones, fuertes, presidios, monumentos, 
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acuerdos, centros de enseñanza del español, asociaciones hispánicas, cen-
tros de difusión, etc. La obra está elaborada a base de la extensa biblio-
grafía existente y, aunque no aporta nuevos datos documentales, tiene el 
valor de constituir una ingente reunión de los bibliográficos, que proceden 
a veces de obras de difícil consulta. Bibliografía, índices onomástico y geo-
gráfico y mapas de cada uno de los Estados, donde se refleja parte de los 
datos recogidos. - A. H. :) 
84692 GIBSON, CHARLES: The Black Legend: Anti-Spanish Attitudes in the 
Old World and the N ew. - Edited with an Introduction ... - A. A. 
Knopf (A Borzoi Book on Latin America). - New York, 1971. - 222 
págs. (18,5x1). 
Selección antológica precedida por una Introducción interpretativa y apo-
yada por una breve Nota bibliográfica. Los textos, del siglo XVI al XIX no 
son en general inéditos. Expone lo que estima ser los rasgos principales de 
la Leyenda Negra y de su respuesta, la «Leyenda Blanca» (o «Áurea»), de-
sarrollando luego una suerte de contrapunto didáctico, en estilo casi di-
recto y dialogado, entre ambas posiciones, en tomo a «ocho conclusiones 
claves», a saber: la decadencia española, el autoritarismo, la corrupción 
política, el fanatismo, la indolencia, la crueldad de la Conquista, la enti-
dad de las civilizaciones aborígenes y la situación de los indios en la 
Colonia. El saldo de intento, voluntaria o involuntariamente, da una no· 
ción algo burlesca o humorística de la controversia. El autor analiza 
con evidente disgusto las dos versiones y preconiza la necesidad de dilu-
cidar la cuestión con «métodos normales de inquisición científica», apun-
tando la existencia, al rehuir la Leyenda Negra, de «ciertos riesgos de pre-
cipitarse en la Leyenda Blanca», ya que «la blancura, aplicada a la Leyenda 
Blanca, no comporta en los hechos, pureza y ausencia de tacha». Publica-
ción interesante, a nivel de alta divulgación. Bibliografía. - A. Ab. 
84693 LIPP, SOLOMON; EHRLICH LIPP, SYLVIA (eds.): Hispanoamérica vista 
por sus ensayistas. - Charles Scribner's Sons (The Scribner Spanish 
Series).-New York, 1969.-XX+283 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 2 
(1970), 253. 
84694 MIR, PEDRO: Tres leyendas en colores (Estudio sobre la primera re-
volución del Nuevo Mundo). - Editorial y Distribuidora Nacional. 
- República Dominicana, 1969. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
7 (1969), 53. 
84695 TIBON, GUTlERRE: América: voz hebrea, tolteca, vasca y turca.-
«Norte» (México), núm. 245 (1972), 8-9. 
Divagaciones en torno al probable origen del nombre América, y a los mano 
tenedores de las distintas teorías sobre el mismo. - M. C. F. 
84696 ARCE, FRANCISCO DE: El nombre de América. - «Norte» (México), núm. 
245 (1972), 10. 
Divulgación. Afirma que el nombre «América» deriva de la región ameri· 
cana Amerricua, situada en Nicaragua y descubierta por Alonso de Ojeda 
en 1499. - M. C. F. 
84697 TIBON, GUTlERRE: La tierra del sol dorado. - «Norte» (México), nÚID 
245 (1972), 11. 
Divulgación. Afirma que el nombre «América» procede del explorador y 
cartógrafo Américo Vespuccio, y no tiene origen indígena como han afirma-
do algunos historiadores. - M. C. F. 
84698 REINDORP, REGINAL C.: Spanish American custom, culture and pero 
sonality. - Wesleyan College Book Store. - Macon, 1968. - 344 p. 
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Rec. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville), núm. 30 (1968), 
19. Ofrece la visión de un humanista de las costumbres, cultura y perso· 
nalidad de Hispanoamérica. - D. B. 
84699 FERNS, H. S.: Argentina. - Frederick A. Praeger (Nations of the Mo-
dern World). - New York, 1969. - 263 p. 
Rec. Hobart Spalding, Jr. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), L, núm. 2 (1970), 402-403. Historia de la Argentina desde el des-
cubrimiento a la ctualidad, haciendo hincapié en los aspectos económicos, 
políticos e institucionales. - D. B. 
84700 BoscH, JUAN: De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, fronte-
ra imperial. - Ediciones Alfaguara, S. A. - Madrid, 1970. -740 p. 
(21 x16). 
Ensayo histórico sobre la zona del Caribe que narra en 26 capítulos la 
historia de dicha región desde su descubrimiento hasta la invasión de 
Bahía Cochinos en 1961. Pone de relieve la influencia geográfica en la histo-
ria y desenvolvimiento socioeconómico del Caribe. Bibliografía. índices 
onomástico y general. - M. C. F. 
84701 M,{RQUEZ STERLING, CARLOS: Historia de Cuba desde Cristóbal Colón 
a Fidel Castro.- Las Américas. Publishing Coinpany. - Madrid, 1969. 
732 p., 1 hoja. 
Ref. «Bibliografía Española» (Madrid), abril (1970), 95. 
\ 
84702 LARREA, CARLOS MANUEL: Notas de prehistoria e historia ecuatoriana. 
- Corporación de Estudios y Publicaciones. - Quito, 1971. - 369 p. 
(21,5x15,5). 
Recopilación de trabajos dispersos, aparecidos a lo largo de más de 50 
años en muy variadas publicaciones periódicas, referentes tanto a temas 
arqueológicos y etnológicos como históricos. Por tratarse de una de las 
figuras más sólidas de la historiografía ecuatoriana, esta edición resulta 
especialmente valiosa; de la mayor parte de las piezas incluidas se indica 
la procedencia original. - J. B. A. 
84703 ALVEAR ACEVEDO, CARLos: Historia de México. Epoca precortesiana, 
Colonial e Independiente. - Editorial Jus. - México, 1971. - 365 p. 
6 mapas, ils. (23 X 17). 
Nueva edición de este manual destinado a la enseñanza. Abarca todos los 
aspectos de la historia mejicana desde los tiempos prehispánicos ofrecien-
do en cada capítulo un esquema del mismo y bibliografía referente al tema. 
índice general. -M. C. F. 
84704 TORO, ALFONSO: Compendio de Historia de México. - Vol. 1: Histo-
ria Antigua. Desde los tiempos más remotos hasta antes de la lle-
gada de los españoles. - Vol. 11: La dominación española. - Corre-
gida y aumentada por ... , con mapas e ilustraciones documentales.-
Editorial Patria. - México, 1969. - Vol. 1: 416 p., ils., mapas; vol. 11: 
466 p., ils., mapas (19,5 X 14,5). 
Reedición de este conocido manual destinado a la enseñanza reseñado en 
IHE n.O 44507. Aporta nuevos datos de acuerdo con los últimos descubri-
mientos arqueológicos. Bibliografía. - M. C. F. 
84705 ENGL, LIESELOTTE AND THEO: Twilight oi Andent PerÚ. The Glory and 
Decline oi the Inca Empire. - Translated by ALISA JAFFE. - Mc Graw-
Hill Book Company.-New York, 1969.-216 p., mapas. 
Rec. Thomas F. Lynch. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), L, núm. 3 (1970), 631-632. Historia del antiguo Perú desde los oscuros 
orígenes de su mitología hasta la ejecución de Tupac Amaru (1780). Dedi-
ca especial atención a la época' de Huayna Capac, Huáscar y Atahualpa. 
Buenas ilustraciones. Bibliografía. - D. B. 
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84706 ACOSTA SAIGNES, MIGUEL y otros: Historia de Venezuela. Vol. 1: J1po-
ca prehispánica. Descubrimientos y conquista .. - Editorial Edime.-
Caracas, 1969. - XVI +560 págs. 
Ref. «Bibliografía Española» (Madrid), marzo (1970), 78. 
84707 MIERES, ANTONIO: Historia de Venezuela. Según programa básico del 
Primer año de Humanidades. Segundo .ciclo de Bachillerato. - Li-
brería Mundial. - Caracas, '1969. - 432 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 217 
(1969), 522. 
84708 FITTE, ERNESTO J.: La disputa con Gran Bretaña por las islas del 
Atlántico Sur. - Ed. Emecé. - Buenos Aires, 1968. - 264 págs. láms. 
mapas. 
Rec. Demetrio Ramos Pérez. «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), 
XXVI (1969), 145-147. Tras estudiar el espacio geográfico-geológico ocupado 
por las islas Malvinas, Sandwichs, Georgias y Oreadas, el autor hace un estu-
. dio histórico de lás mismas desde su descubrimiento. Afirmando que tanto 
geográfica, como históricamente dichas islas pertenecen a Argentina. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
84709 ASTURIAS, MIGUEL ÁNGEL: América, fábula de fábulas y otros ensayos. 
cursos, ensayos, escritos de prensa, variedades. - Ed. «Los Amigos 
del Libro» (Biblioteca IV, Centenario, 6). - Cochabamba, 1969.-
tores.-Caracas, 1972.-365 p. (19,5x13,5). 
Recopilación de una serie de artículos y trabajos de tipo ensayístico publi-
cados en su mayoría en «El Nacional» de Caracas y «Excélsior» (Méjico) 
por el eminente escritor, premio Nobel, guatemalteco, Miguel Angel Astu-
rias. Están agrupados por temas: Ensayos discursivos; escritores; letras y 
artes; viajes; nuestro siglo y miscelánea. Algunos de ellos son 'de carácter 
histórico. - C. M. G. 
84710 'ROJAS, CASTRO: Antes que el olvido ... lo olvide. Conferencias, dis-
cursos, ensayos, escritos de prensa, variedades. - Edit. «Los Amigos 
del Libro». - (Biblioteca IV Centenario, 6). - Cochabamba', 1969.-
420 p., 1 ils. (20x 12). 
Recopilación de trabajos sueltos de este escritor cochabambino (n. 1879); 
abarcan temas locales de Cochabamba, literarios, históricos, socioeconómi-
cos, internacionales, hispánicos y recuerdos personales. Casi todos, escritos 
ocasionales, vinculados con circunstancias de la vida concreta. Destacan las 
preocupaciones de política económica, cuyas raíces trató de bucear en el 
pasado colonial boliviano. De muchos de los escritos se indica la proce-
dencia bibliográfica o la ocasión en que nacieron. - J. B. A. 
84711 MEDINACELI, CARLOS: La inactualidad de Alcides Arguedas y otros es-
tudios biográficos. - Ed. «Los Amigos del Libro» (Obras comple-
tas de C. Medinaceli, 5). - La Paz, 1972. - 285 p. (18,5x 11,5). 
Recopilación de varios trabajos de índole biográfica y exegética, de los que 
el primero da nombre al volumen. Todos parten de la preocupación pro-
funda del autor por dar a conocer a sus conciudadanos las virtudes de al-
gunos bolÍvianos, en su opinión injustamente relegados de las galerías 
convencionales de personas Ílustres. Se incluye como trabajo· final 'sus 
Apuntes sobre el arte de la biografía (editada en La Paz, 1968); de los otros 
trabajos,no se indica cuáles aparecen por primera vez y cuáles ya habían 
sido publicados y dónde. Falta una Introducción crítica. - J. B. A. 
84712 MICHAELS, ALBERT L. (ed): Studies on Latin America: a miscellany.-
State University of New York at Buffalo (Buffalo Studies). - Buffa-
lo, 1968. - 110 p. 
Rec. «Handbook of Latin America Studies» (Gainesville), núm. 30 (1968), 
32-IHE-XVIII (1972) 
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18. Incluye cinco artículos: Peter Boyd-Bowman, Regional originis oi the 
Spanish Colonists oi AmeriCa: 1540-1559 (p. 3-26) sobre dialectología española 
y los comienzos de la colonización en América; Juan Clemente Zamora, Ear-
ly Loan-Words in the Spanish oi Mexico and the Caribbean (p. 29-42) sobre 
lenguas indígenas en dicha área; Peter Boyd-Bowman, Early Spanish Trade 
with Mexico: a sixteenth century Bill oi Landing (p. 45-56), reimpresión en 
versión inglesa de documentos inéditos de los archivos notariales de Puebla; 
Albert Michaels, Nationalism and Internationalism: the Mexican labor mo-
vement under the Government oi Lázaro Cárdenas, 1933-1940; y Gary Hoskin, 
Value patterns and politics in a Venezuela city: the case oi San Cristobal. 
-D.B. 
84713 Estudios de Historia del Noroeste. Presentados al Congreso de 
Historia del Noroeste de México. - Editorial Alfonso Reyes. Socie-
dad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística. - Monte-
rrey, 1972. - XIX+274 p., 8 láms. (23xI7). 
Se recogen en este volumen los trabajos presentados al citado Congreso 
convocado para celebrar el 375.° aniversario de la fundación de Monterrey. 
Se agrupan en tres apartados, 1, Bibliografía y Archivos que recoge los tra-
bajos sobre historia local; Il, :f!.poca colonial, en la que hay muy diversos 
temas (Emigración hasta 1580, encomiendas, tlascaltecas en Nuevo León, 
etcétera) y por último la etapa independiente, sobre diversos sucesos de este 
período, utilizando en todos los casos abundante bibliografía y documenta-
ción publicada e inédita. Cf. IHE n.OS 84955, 84956, 84988, 84999, 85005, 85018, 
85024,85095 y 85097.-T. G. 
84714 Anales del IV Congreso Nacional de Historia del Perú: Pre-Eman-
cipación. - Rávago. Dist. Mejía Baca. - Perú, 1969. - 629 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
8 (1969), 62. 
84715 Actas de las III Jornadas de Historia del Derecho Argentino. - «Re-
vista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Bue-
nos Aires), núm. 22 (1971[1972]), 329-348. 
Relación de los participantes, ponencias leídas, discusiones y discursos que 
tuvieron lugar a lo largo de las mencionadas Jornadas (Rosario, octubre 
1970). Los temas generales que formaron los trabajos presentados fueron: 
1) La herencia; 2) Las sociedades comerciales; 3) La administración de jus-
ticia por medio de fueros especiales; 4) El derecho minero indiano y pa-
trio; 5) Temas libres. Varias de las ponencias presentadas han sido publi-
cadas en este mismo número de la Revista del Instituto R. Levene. Cf. IHE 
n.O 84816. - J. B. A. 
Metodología y actividades historiográficas 
84716 CASTRO, MAURICIO DE: Parcelamiento territorial no Rio de Janeiro.-
«Revista do Istituto Histbrico e Geografico Brasileiro» (Rio de Janei-
ro), CCLXXXVIII (1970), 210-219. 
Consideraciones en torno al método empleado y enumeración general de 
'los estudios especializados y tipo de documentación que se debe manejar 
para realizar un estudio de este tipo. - T. G. 
84717 LUJAN MuÑoz, JORGE: Situación actual de la enseñanza de la Histo-
ria en la Facultad de Humanidades y recomendaciones para su me-
joramiento. - «Estudios» (Guatemala), núm. 4 (1971), 45-70. 
Estudio sistemático del estado actual, proponiendo algunas soluciones que 
sin grandes cambios producirían notables mejoras, a juicio del autor.-T. G. 
84718 Latin American Studies in the Universities oi the United Kingdom 
(London), núm. 6 (1971-1972), 31 p. 
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Inventario de los cuerpos docentes en materias de interés latinoamericano 
y de los cursos que se ofrecen en las Universidades británicas; varia el 
grado de especificación de los cursos ofrecidos. - J. B. A. 
84719 Crónica. - «Boletín del Instituto Riva·Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 813·818. 
Reseña de las actividades desarrolladas durante los años 1969 y 1970 por 
el Instituto Riva·Agüero de Lima, en sus diversas secciones: Seminarios de 
Historia, Literatura, Arqueología, Antropología, publicaciones. Se incluye 
necrología del miembro activo Bruno Roselli. - J. B. A. 
84720 Crónica. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo 
Levene» (Buenos Aires), núm. 22 (1971[1972]), 349·332. 
Informe sobre las actividades desarrolladas durante el año 1971 por las di· 
versas secciones y miembros del Instituto de Historia del Derecho R. Le· 
vene, de la Universidad de Buenos Aires; cursos, conferencias, nombra· 
mientos, publicaciones, etc. - J. B. A. 
84721 STEIN, STANLEY J.: La historia económica en la América Latina.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 82 (1971),328·371. 
Reconoce en principio que los estudios sobre historia econóInica en Latino-
américa están en sus comienzos. Ofrece el resumen y análisis de los reali-
zados en las áreas de mayor producción (Argentina, Brasil, Chile, México) y 
temas principales, ateniéndose a los períodos relevantes: colonial, nacio-
nal o neocolonial de 1830 a 1945 y décadas siguientes. Bibliografía. - B. T. 
84722 «Theses in Latin American Studies at British Universities in progress 
and completed» (London), núm. 6 (1971·1972), 21 p.s.n. 
Inventario de las tesis doctorales, de licenciatura y de bachillerato en las 
universidades inglesas y que tocan temas latinoamericanos; se incluye un 
índice onomástico y otro de disciplinas. - J. B. A. 
84723 Staff Research in progress or recently completed in the Humanitie:s 
and the Social Sciences (London), núm. 4 (1971·1972)" 20 p. 
Inventario por materias de los trabajos en curso de publicación o a puno 
to de terminarse del cuerpo docente de las Universidades británicas acero 
ca de Latinoamérica; cuando consta, se indica la editorial o revista donde 
aparecerá la investigación. índice onomástico. - J. B. A. 
84724 Boletín informativo (Iquique), núm. 2 (1972), 9 p. 
úrgano de información del Instituto de Investigaciones Históricas y An· 
tropológicas de la sección de Iquique, dentro de la Universidad del Norte 
(Chile); incluye un informe de actividades del Museo Regional de Iquique. 
-J. B.A. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
84725 lndice del Ramo de Tierra. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), XI, núm. 1·2 (1970), 231·250. 
Cf. IHE n.O 81583. Comprende los volúmenes 2745 al 2761 con un total de 
120 expedientes de los siglos XVI, XVII Y XVIII. - M. C. F. 
84726 GIBSON, CHARLES: Introducción al Códice Vindobonensis. - «Norte,. 
(México), núm. 245 (1972), 59·61. 
Breves notas sobre dicho Códice (Nationalbibliothek de Viena), que consti-
tuye una fuente primordial para el conocimiento de la Conquista de Amé-
rica, pues contiene además de las cartas manuscritas de Cortés a Carlos V 
otras de los primeros conquistadores de Centroamérica, otras referentes 
a las expediciones a las Molucas y otros documentos de interés para el his-
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toriador. Reproducción facsimilar de dos fragmentos del Códice. Biblio· 
grafía.-M. C. F. 
84727 MORIN, CLAUDE: Los libros parroquiales como fuente para la histo-
ria demográfica y social novohispana. - «Historia Mexicana» (Méxi-
co), núm. 83 (1971), 389418. 
Se basa en el sondeo de una docena de registros parroquiales (siglos XVII-
XIX) -Zacatelco, Yahuquemehcan, Tlaxco, etc.-, en las observaciones de 
Thomas Calvo en su tesis sobre Acatzingo (París, 1969) y las de Monique 
Lebrun sobre Tula (Montreal, 1971). A partir del siglo XVII se multiplican 
los registros, hecho relacionado -así en Puebla- con el desmembramiento 
y la secularización de las doctrinas. Reconoce que los registros suminis-
tran el contacto directo con las masas de la población y las características 
demográficas se forman en un contexto económico y social propio. Biblio-
grafía. Documentación del Archivo General de la Nacional, parroquiales y 
conventuales mejicanos. - B. T. 
84728 NENTVIG, JUAN: Descripción geográfica de Sonora. - Edición pre-
parada con una introducción histórica, notas, apéndice e índice ana-
lítico, por GERMÁN VIVEROS. - Archivo General de la Nación (Segun. 
da Serie. Núm. l).-México, 1971.-247 p., 1 mapa plegable (23xI7). 
Precedida de amplia introducción (p. 11-50), esbozando el panorama social 
de dicha región mejicana hacia 1750-1767, y con notas biográficas del autor 
(1713-1768) y noticias sobre su obra, se reedita esta Descripción publicada 
por primera vez en México en 1845. Para la presente edición se han consul· 
tado cuatro copias manuscritas existentes en: Archivo General de la Na· 
ción (Méjico), Real Academia de la Historia (Madrid), Memorias de la Nue-
va España, Tomo XVI (Madrid), y The Huntington Library (San Marino-
California). Es interesante por ofrecer información de primera mano sobre 
los lugares visitados por el autor (misionero jesuita polaco), durante el 
período de su actividad misionera (1750-1767) en el Noroeste mexicano. 
índices General y Analítico y Apéndices con cartas del autor. Bibliografía 
Documentación de los Archivos Franciscanos, General de la Nación e Histó 
rico de Hacienda (Méjico) y General de Indias de Sevilla.-M. C. F. 
84729 TORMO SANZ, LEANDRO: Un fraude histórico: la «Nueva Umbría» del 
maestro Juan de Ocampo. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), 
XXVIII, núm. 84 (1971), 19 p. Separata. 
Pesquisa verdaderamente detectivesca por la cual, con certero criterio e ins-
tinto histórico, se declara la falsedad de una Crónica indiana reputada au-
téntica y se identifica a su autor, el venezolano R. Bolívar Alvarez (1884-
1924), cuya justificación nos llega ahora: «Ellos [los editores] necesitaban 
nombres famosos: yo necesitaba trabajar para salir de apuros, que comen· 
zaban a hacerse también famosos.» Bibliografía. - A. Ab. 
84730 GRAFF, GARY WENDELL: Inventarios de algunos archivos locales de Co-
lombia en los departamentos de Santander, Norte de Santander, An· 
tioquia y Cundinamarca. - «Anuario Colombiano de Historia Social 
y de la Cultura» (Bogotá), núm. 5 (1970), 219-229. 
Breve panorámica resaltando la importancia de los archivos locales para la 
Historia regional, social e institucional de Colombia. Se hace una descrip-
ción de algunos archivos existentes en los departamentos citados, anotan· 
do su estado de conservación, fondos y tomos, así como la data documen· 
tal más antigua de cada fondo. Es de advertir que, pese al título, no se cita 
ningún archivo del departamento de Cundinamarca, quizá por error del 
autor al confundir a Bogotá con dicho Departamento. - M. L. 
84731 Archivos de Historia Potosina. - Universidad de San Luis de Potosí. 
- México, 1969. - Vol 1: 141 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), Vol. 9, 
núm. 12 (1970), 60. 
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84732 LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: El Archivo Histórico de la Baja California 
Sur. Sus antecedentes y reciente creación. - «Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XXIX, núm. 4 (1970), 
310-319. 
Alude a fuentes y testimonios historiográficos de los siglos XIX y XX rela-
tivos a la historia de la Baja California. Recuerda brevemente las circuns· 
tancias de la creación de este archivo, trata de la procedencia de la docu· 
mentación en él conservada y sus vicisitudes en el siglo XIX. Transcripción 
del Acta, inédita hasta ahora, de adhesión de la Baja California a la Repú-
blica Federal -16 de agosto de 1824-. Documentación publicada y biblio-
grafía. - B. T. 
84733 JOWDY, E. WILLIAM: Archival Note: Archivo del duque del Infantado. 
- «The Hisnanic American Historical Review» (Durham), LI, núm. 
1 (1971), 128-129. 
Breve descripción del Archivo del duque del Infantado, Madrid, cuyos 30 
legaios contienen importantes fondos sobre América: los papeles de Juan 
de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, virrey de Nueva España 
(1603-1607) y del Perú (1607-1615). Interesan, sobre todo, los legajos relativos 
a Huancavélica, con cifras completas de producción semanal. 1609-1610, y 
Potosí (cuentas de García de Llanos y Felipe de Godoy). - E. O. 
84734 DABBS, JACK AUTREY: The Mariano Riva Palacio. Archives. A Guide.-
Editorial Jus (lndependent Mexico in Documents: Independence, 
Empire, and Republic, 2). - México, 1972. - 839-1149 p. (23,5 X 17,5). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 77152. - M. C. F. 
84735 Guía de las Bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires. - Univer-
sidad de Buenos Aires. Instituto Bibliotecológico. - Buenos Aires, 
1970. - 87 p., 5 cuadros (26 X 18). 
Precedida de breve introducción se ofrece una información actualizada de 
las distintas bibliotecas universitarias existentes en Buenos Aires. Están 
agrupadas en los siguientes apartados: Bibliotecas dependientes del Recto-
rado y Bibliotecas de Facultades (Agronomía. Arquitectura, Ciencias, De-
recho, Farmacia, Filosofía, Medicina, Ingeniería y Odontología). Se ofre-
ce además un resumen estadístico de las mismas. - M. C. F. 
84736 DALY, L. J.: Microfilming the Biblioteca Ecuatoriana «Aurelio Espi-
nosa Polit»:- «Manuscripta» (Saint Louis), XVI, n.O 1 (1972), 34-36. 
Relato de la empresa llevada a cabo en el verano de 1967, bajo los auspi-
cios de dos universidades norteamericanas, para microfilmar y enviar a los 
Estados Unidos la más importante biblioteca con documentos históricos 
del Ecuador, que fue fundada por el jesuita A. Espinosa Polit. - J. Va. 
84737 GRASES, PEDRO: Investigaciones bibliográficas. - Introducción por 
AGUSTÍN MILLARES CARLa. - Ministerio de Educación. Departamento 
de Publicaciones (Colección Vigilia). - Caracas, 1968. - Vol. 1: 316; 
Vol. 11: 359 p., ils. 
Rec. J. León Helguera. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIX, núm. 2 (1969), 366-367. Colección de ensayos bibliográficos, en 
su mayor parte publicados entre 1960-1966, cuyo tema principal es la biblio-
grafía histórica de Venezuela (1700-1960), aunque también los hay de criti-
cismo literario. - D. B. 
84738 JONES, CECIL KNIGTH: A bibliography of Latin American bibliogra-
phies. - Revised and enlarged by the author with assistance of JAMES 
A. GRANIER. - Grenwood Press (Latin American Series, 2). - New 
York, 1969. - 307 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 13. 
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84739 ALPEROVICH, M. S.: Historiografía soviética latinoamericana. - Uni-
versidad Central de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educa-
ción. Escuela de Historia (Serie Varia, 7). - Caracas, 1969. - 65 p. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LIX, núm. 216 
(1969), 254. 
84740 GEORCHEGAN, ABEL RODOLFO: Bibliografía de bibliografías argentinas 
1807-1970. - Casa Pardo, S. A. - Buenos Aires, 1970. -164 p. (20x12). 
Recopilación de 452 fichas bibliográficas de obras publicadas en Argentina 
en dicho período. Están clasificadas en: Obras generales, Filosofía, Cien-
cias sociales, Filología, Religión, Ciencias puras, Ciencias aplicadas, Bellas 
Artes, Literatura, Geografía, Biografía e Historia. 1ndice General. - M. C. F. 
84741 PINASCO, EDUARDO H.: Repertorio Bibliográfico del Puerto de Bue-
nos Aires. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 13 
(1972), 585-615. 
Reunión de unas 550 fichas de obras relacionadas directa o indirectamente 
con el puerto bonaerense y su actividad. Dichas obras, en las que se inclu-
yen 55 del autor de este trabajo, comprenden libros, artículos de revistas 
y periódicos, documentos oficiales, etc., y están publicadas en casi su tota-
lidad en los siglos XIX y XX. - A. H. 
84742 QUINTERO MESA, ROSA: Bolivia. - R. R. Bowker (Latin American Se-
rial Documents, 6). - New York-London, 1972. - XXXIII+156 p. 
(28,5x22). 
Compilación bibliográfica de las publicaciones periódicas bolivianas, de 
acuerdo a los criterios siguientes: publicaciones procedentes de las entida-
des gubernamentales; de los museos, bibliotecas y universidades nacionales; 
de las estaciones experimentales de agricultura (si dependen de universi-
dades o del ministerio de agricultura); de las entidades autónomas, si de-
penden del gobierno central. Se excluyen las publicaciones de organismos 
internacionales, provinciales o municipales. Hay que añadir que sólo se 
han elencado las publicaciones existentes en bibliotecas públicas de Esta-
dos Unidos y Canadá. Dentro de estos límites arbitrarios y ajenos a la cien-
cia bibliográfica, el volumen ofrece una concreta utilidad a causa de la 
carencia de instrumentos mejores. - J. B. A. :) 
84743 OVALLE DE VIGNEAUX, M. ELENA; GARcts GARRIDO, FRANCISCO: Biblio-
grafía histórico-financiera de Chile. - Santiago de Chile, 1968. - 42. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 1 
(1970), 114. 
84744 LARREA, CARLOS MANUEL: Bibliografía científica del Ecuador. Antro-
pología - Etnografía - Arqueología - Prehistoria - Lingüística. - Cor-
poración de Estudios y Publicaciones. - Quito, 31968. - 289 p. (21,5 X 
15,5). 
Reedición parcial de esta obra, en las secciones enunciadas en los subtítulo!> 
(las anteriores eran de Quito, 1948-1953 y de Madrid, 1952); se anuncia en la 
Introducción que ha sido puesta al día hasta 1966, aunque para estos últi-
mos años pueden apreciarse serias omisiones. Sin embargo, constituye un 
instrumento de consulta valioso, cuya utilidad ha aumentado con el índice 
de materias que lo acompaña. - J. B. A. :) 
84745 JOHNSON, JOHN J.: The Mexican American; a selected and annotated 
bibliography. - Stanford University Center for Latin American Stu-
dies. - Stanford, 1969. - VIII + 139 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 13. 
84746 FLORESCANO, ENRIQUE: Bibliografía de la historia demográfica de 
México (época prehispánica -1910). - «Historia Mexicana" (México), 
núm. 83 (1971), 525-537. 
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Recopilación bibliográfica no exhaustiva, que incluye más de un centenar 
de referencias de libros, artículos. bibliografías y tesis inéditas -1858-1970-
sobre el tema, agrupadas en publicaciones de carácter general y de las 
épocas prehispánica, colonial y siglo XIX (1281-1910). - B. T. 
84747 IGUIUIZ, JUAN B.: Bibliografía biográfica mexicana. - Universidad 
Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Históri-
cas. - México, 1969. - 431 p. (23 X 14). 
Recopilación de 1291 fichas bibliográficas de obras biográáficas publicadas 
en Méjico en el s. xx. Ofrece no sólo las biografías sino las semblanzas, pa· 
negíricos, memorias, etc. de los personajes, agrupadas en: libros y folle-
tos (diccionarios, nóminas, tablas, cronologías, etc.) y periódicos y revistas. 
Las obras dentro de cada apartado. están clasificadas por orden alfabético 
-In dices Onomástico y General-. M. C. F . ..... -- - -. 
84748 CARDOZO, LUBIO: Bibliografía de la Literatura Indígena Venezolana. 
- Universidad de Los Andes. Facultad de Humanidades y Educación. 
Escuela de Letras. Centro de Investigaciones Literarias. - Mérida, 
Venezuela, 1970. -121 págs. (27.5x21,5). 
Recopilación de 1291 fichas bibliográficas de obras biográficas publicadas 
la sobre la literatura indígena. Está dividido en tres grandes apartados: 
Géneros (canciones, cuentos, leyendas, mitología, poesía y teatro); Auta-
res y Bibliografía sobre los Investigadores, Recopiladores, etc. Han sido 
publicadas desde 1940 a 1969. - In dice General. - M. C. F. 
84749 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Ángel Francisco Brice, académico modelo. 
- «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, 
núm. 218 (1972). 199-206. 
Breve semblanza de dicho académico e historiador (1894-1970) autor de nu· 
merosos trabajos sobre la Independencia y otros temas históricos venezo· 
lanoso - M. C. F. 
84750 NOGUEIRAS DE MATOS. ODILON: Vultos da historiografia brasileira. 
Benedito Calixto (1853-1927J. - «Revista de Historia» (Stl.o Paulo); 
XLII, núm. 86 (1971), 487-489. 
Biobibliografía de este historiador y pintor brasileño. dándose lista de su 
producción bibliográfico-histórica, que abarca desde la época precolombina 
y se extiende por todas las etapas de la historia colonia!. -A. H. 
84751 FERNÁNDEZ LARRAfN, SERGIO: Discurso de Recepción del Académico 
don Fernando Campos Harriet. - «Boletín de la Academia Chilena 
de la Historia» (Santiago de Chile), núm. 83-84 (1970), 149-157. 
Pone de relieve la personalidad intelectual del citado historiador chileno 
contemporáneo y comenta sus trabajos sobre la Conquista y Colonización 
de América, citando algunos de ellos. - M. C. F. 
84752 FINAN. JOHN J.: Howard F. Cline (1915-1971). - «The Hispanic Ame· 
rican Historical Review» (Durham), LI. núm. 4 (1971). 646-653. 
Nota necrológica del conocido historiador norteamericano. Siendo Joven, el 
Presidente Cárdenas le colocó en el Departamento de Asuntos Indígenas del 
gobierno de México. Desde entonces se especializó en historia étnica y sa-
cial de México. Discínulo de Clarence Haring, ocupó puestos académicos 
en Harvard. Yale y Northwestern University. En 1952 fue nombrado Di-
rector de la Hispanic Foundation de la Biblioteca del Congreso, de Washing-
ton. En apéndice: bibliografía de sus publicaciones, 1950-1967. - E. O. 
84753 CERVINO, RODOLFO A.: Jaime Eyzaguirre. - «Norte» (México), núm. 
244 (1971), 4547. 
Breve semblanza del citado historiador chileno contemporáneo, poniendo 
de relieve su capacidad de síntesis y su concepción científica de la historia. 
Bibliografía. - M. C. F. 
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84754 El historiador y periodista Luis Feldman Josin, falleció en Bogotá 
ellO de agosto de 1971. - «Revista de la Junta de Estudios Históri-
cos de Mendoza» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 447-449. 
Necrología. Evocación del citado historiador argentino (1910-1971) autor de 
numerosos trabajos y conferencias sobre la historia, geografía y economía 
de su país. - M. C. F. 
84755 HUMPHREYS, R. A.: David Joslin (1925-1970). - «The Hispanic Ameri-
can Historical Review» (Durham), LI, núm. 2 (1971), 357-358. 
Nota necrológica del conocido historiador inglés, trágicamente fallecido 
a los 45 años. Joslin sucedió a Michael Postan en la Cátedra de Historia 
Económica de Cambridge. Autor de un libro sobre la Historia del Banco 
de Londres y América del Sur, fue uno de los editores del «Joumal of La-
tin American Studies» y de la serie de monografías «Cambridge Latin Ame-
rican Studies». - E. O. 
84756 Enrique Laval. - «Boletín de la Academia Chilena de la Historia» 
(Chile), núm. 83-84 (1970), 225-227. 
Necrología. Evocación del citado historiador de la medicina chilena, con-
temporáneo, autor de numerosos trabajos sobre la medicina colonial en 
Chile, instituciones, hospitales, etc. - M. C. F. 
84757 KIEMEN O. E. M., MATHIAS C.: Michael B. McCloskey O. F. M. (1910-
1970). - «The Hispanic American Historical Review» (Durham), LI, 
núm. 2 (1971), 356-357. 
Nota necrológica. McCloskey fue uno de los fundadores de la Academia 
de la Historia Franciscana de América, y uno de los editores de la Revis-
ta «The Americas». Autor de una obra sobre el Colegio de Santa Cruz de 
Querétaro (1683-1733), se distinguió, sobre todo, como profesor universita-
rio.-E. O. 
84758 CONDARCO MORALES, RAMIRO: Grandeza y soledad de Moreno. Esbozo 
biobiblio{!ráfico del Príncipe de las Letras Bolivianas. - Talleres 
Gráficos Bolivianos. - [La Paz], 1971. - 446 p., 7 láms. (22 X 16). 
Importante estudio biográfico sobre el que es considerado historiador clá-
sico boliviano. La obra abarca todos los períodos de la vida de Moreno 
(1836-1908), procura esclarecer todos los detalles oscuros o deformados, 
analiza la actuación del biografiado en episodios públicos de su país (du-
r¡mte la Guerra del Pacífico); acaba con una valoración global del autor en 
los diferentes campos de la producción moreniana. Se trata, a no dudar, de 
la mejor investigación existente hasta el momento sobre Gabriel René Mo-
reno, a pesar de la modesta presentación tipográfica en que llega. Se ha 
basado en una bibliografía que se puede llamar exhaustiva y en varios do-
cumentos familiares inéditos, propiedad del autor. No hay índice onomás· 
tico; en cambio hay una buena colección gráfica. - J. B. A. • 
84759 CONDARCO MORALES, RAMIRO: Rigoberto Paredes: historiador y etnó· 
grafo. - Ediciones Isla. - La Paz, 21971. - 53 p. (21 X 15). 
Examen encomiástico de este historiador, etnógrafo, folklorista boliviano 
(1870-1950), pionero en el estudio de las costumbres indígenas del Departa-
mento de La Paz y, aunque menos, de otras zonas bolivianas. Analiza y 
aprecia la aportación de algunas de las obras. Bibliografía. - J. B. A. 
84760 QUINTERO, JOSÉ HUMBERTO: Semblanza de Caracciolo Parra León.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV 
núm. 218 (1972), 196-198. 
Breve semblanza del citado historiador y erudito venezolano poniendo di 
relieve sus virtudes humanas. - M. C. F. 
84761 CHIOSSONE, TULlO: Mármoles Ilustres. - «Boletín de la AcadeIni&. 
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Nacional de la Historia» (Caracas), LX, núm. 218 (1972), 192-196. 
Evocación del historiador, investigador y erudito venezolano contempora 
neo, Caracciolo Parra León, autor de numerosos trabajos sobre' el pasado 
histórico de su país. - M. C. F. 
84762 LEAL, ILDEFONSO: Caracciolo Parra León y la historiografía venezola-
ná. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara.cas), 
LV, núm. 218 (1972), 186-192. 
Pone de relieve la gran personalidad del citado historiador venezolano con-
temporáneo realzando su gran objetividad y sentido crítico. Comentario de 
algunas de sus obras. Bibliografía. - M. C. F. 
84763 MENDOZA, CRIST6BAL L.: Homenaje a Car'acciolo Parra León. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 
218 (1972), 185-186. 
Breves palabras de apertura del homenaje dedicado por la Academia Na-
cional de la Historia de Caracas al historiador venezolano citado. - M. C. F. 
84764 FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Carlos Pereyra, su México y su Es-
paña. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público» (México), núm. 468 (1971), 28-29. 
Evocación de dicho historiador mejicano poniendo de relieve sus trabajos 
sobre la conquista de Méjico. - M. C. F. 
84765 VALLE, RAFAEL HELEODORO: Carlos Pereyra, gran maestro. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 648 (1971), 30. 
Valoración de la personalidad de dicho historiador mejicano y de sus tra-
bajos sobre Bernal Díaz del Castillo. - M. C. F. 
84766 GARRIDO, LUIS: Don Carlos. - «Boletín Bibliográfico de la Secreta-
. ría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 468 (971), 31-32. 
Breve semblanza del historiador mejicano contemporáneo, Carlos Pereyra, 
en la que destaca su interpretación política social y económica de la 
historia de Méjico. - M. C. F. 
84767 Obras de Carlos Perevra. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 468 (1971), 10-12. 
Recopilación de 70 fichas bibliográficas de obras del citado historiador 
mejicano publicadas entre 1895 y 1960, la mayoría sobre aspectos históricos 
de Méjico. - M. C. F. 
84768 RUBLU6, LUTS: Carta historio~ráfica para Carlos Pereyra lf!71-1971.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co» (México), núm. 468 (1971), 3-9. 
Breve antología y comentario de la obra del citado historiador mejicano 
(1871-1942) autor de numerosos trabajos sobre historia de Méjico. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
84769 PÉREZ DE SAN VICENTE, GUADALUPE: Atanasia G. Saravia, historiador de 
la Nueva Vizcava. - «Estudios de Historia Novohispana» (México), 
núm. 4 (1971), 169-185. 
Biobliografía de dicho historiador mejicano contemporáneo (n. 1888) autor 
de numerosos trabajos sobre el pasado histórico de Nueva Vizcaya. Bi-
bliografía. - M. C. F. 
84770 RUBIO MAÑE, J. IGNACIO: Nota necrológica. Dr. Theodore R. Schel-
lenberg. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
XI, núm. 1-2 (1970), 5-13. 
Bibliografía del citado archivista estadounidense (1903-1970) autor de nu· 
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merosos tratados de Archivística y a quien se debe la conservación de gran 
parte de la riqueza documental de varios archivos americanos. Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
84771 Necrología. Raúl Silva Castro. - «Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia» (Chile), núm. 83-84 (1970), 221-224. 
Breve semblanza del citado escritor chileno contemporáneo, autor de obras 
de crítica literaria y sobre el pasado cultural chileno. - M. C. F. 
Ciencias auxiliares 
84772 LINARES DE SAPIR, OLGA: Cultural chronology of the Gulf of Chiriqui, 
Panamá. - Smithsonian Institution Press (Smithsonian contributions 
to anthropology, 8). - Washington, 1968. - X+119 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XVIII, núm. 
3 (1968), 483. 
84773 DEL REAL DfAZ, JOSÉ JOAQufN: Estudio diplomático del documento in-
diano. - Prefacio de ANTONIO MURO OREJÓN. - Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos. - Sevilla, 1970. - XII +304 p., 22 láms. (21,8x 
x15,5). 
Obra valiosa para historiadores, paleógrafos y diplomatistas indianos. Si-
túa el documento indiano dentro del campo de los documentos diplomáti-
cos españoles, señalando la unidad del mismo. Deriva sus orígenes del 
tiempo de los Reyes Católicos, ubicándolo dentro de la formación del Esta-
do Moderno y su consolidación burocrática. Estudia las distintas catego-
rías de la tradición documental hasta nuestro tiempo (originales, copias, 
traslados, códices, registros, etc.) vinculando el documento a su contexto 
institucional. Estudiados el papel sellado y las instituciones documenta-
rias del instrumento real indiano examina los tipos de documentos indianos 
desde el aspecto formal jurídico-diplomático del rey (Reales provisiones, 
Reales Cédulas y Cartas Reales) y de las autoridades indianas delegadas 
en la Península e Indias (Mandamientos, Cartas Acordadas, Sentencias, etc.). 
El último capítulo versa sobre la datación y sigilografía indianas. Biblio-
grafía, documentación del Archivo General de Indias, reproducida en parte 
en el texto. - A. Ab. 
84774 OTÁROLA, ALFREDO J.: Datos y linaies. Nuevos estudios históricos ge-
nealógicos milenarios. Domingo Martínez de [rala, Ruy Díaz de Guz-
mán. El general Miguel Estanislao Soler. - Con palabras prelimina-
res por ENRIQUE DE GANDfA. - Casa Pardo, S. A. - Buenos Aires, 1970. 
-187 p., 4 láms. (24x 16). 
Obra dividida en dos partes: la 1.', estudia la genealogía de varios persona-
jes famosos en la historia del Río de la Plata: El adelantado Domingo Mar-
tínez de Irala (s. XVI), Ruy Díaz de Guzmán (s. XVII), la Casa Otárola, cu-
yos orígenes se remontan al siglo XVI, y otros personajes argentinos. La 
2.' parte ofrece datos referentes a la monarquía y nobleza medieval espa-
ñola: el rey Pelayo, los condes de Tolosa, el conde Fernán González, los orí-
genes del Reino de Pamplona y Navarra, etc. Se basa en bibliografía citada 
en el texto. 1ndice General. - M. C. F. 
84775 TOVAR, DUQUE DE: Los Moctezuma en España y América. - «Hidal-
guía» (Madrid), XX, núm. 11 (1972), 203-230. 
Historia de esta familia descendiente del emperador Moctezuma 11, pre-
cedida de una exposición sobre la vida e historia del Méjico prehispáni-
cO.-A. de F. 
84776 TRAZAGNIES, MARQUÉS DE TORREBERMEJA, FERDINAND: San Bartolomé.-
Lima, 197. - 60 p., ils. 
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Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 112 
(1972), 293. Historia de esta familia de origen navarro y establecida en 
Lima. - A. de F. 
84777 ROBLES y CHAMBERS, PEDRO: Breves apuntes sobre los deudos de 
Santa Teresa en Guayaquil. - Guayaquil, 1970. - 16 p., láms. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 112 
(1972), 293. Aportación de interés para completar la genealogía de los Ce-
peda, en la línea que pasó al Ecuador. - A. de F. 
84778 QUINTERO GUZMÁN, MIGUEL W.: Valencia: una ilustre familia carta-
gueña. - «Boletín de Historia y Antigiiedades» (Bogotá), LVIII, núm. 
684-685-686 (1971), 673-678. 
Estudio genealógico de dicha familia preeminente de Cartago, cuyo tronco 
fue el maestro de campo Agustín de Valencia y Ramírez (n. 1710). Se basa 
en documentación del Archivo Nacional de Bogotá y en bibliografía.-
M. C. F. 
84779 OTALORA, ALFREDO J.: Los Vela Vera de Aragón y Vera y otros lina-
jes. Semblanzas y recuerdos. - Casa Pardo, S. A. - Buenos Aires, 
1968. - 203 p. 
Ref. «Revista de Historia de América» (México), núm. 6-68 (1969), 378. 
84780 LE MOYNE, AUGUSTO: Viaje y estancia en la Nueva Granada. - Edicio-
nes Guadalupe. - Bogotá, 1969. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Rubén Pérez Ortiz, 1969» (Bogotá) (1971), 179. 
84781 CUMMING, WILLIAM P.: North Carolina in Maps. - North Carolina 
Department of Archives and History. - Raleigh, 1966. - 36 p. 
Rec. A. P. Muntz. «The American Archivist» (Washington), XXXI, núm. 3 
(1968), 307. Comprende 15 mapas muy heterogéneos. El más antiguo (1585) 
es de la costa este de Estados Unidos, desde la Bahía de Chesapeake hasta 
Florida; el más moderno comprende el Norte y Sur de Carolina. Los 
mapas, acompañados de excelente descripción, ilustran claramente sobre 
el avance de los conocimientos geográficos de Carolina del Norte. - D. B. 
Ciencias antropológicas 
84782 WOLF, ERIC R. Y HANSEN, EDWARD C.: The human condition in Latin 
America. - Oxford University Press. - London, 1972. - 369 p. (23 X 
16). 
Síntesis introductoria a la problemática latinoamericana. El enfoque es ex-
celente. A partir de los condicionamientos geográficos e históricos y girando 
en torno a puntos clave como la economía de exportación y los enclaves 
(no focos) económicos va analizando los principales temas y procesos del 
continente. Se empieza por los más locales del mundo indio y rural, hasta 
concluir con los de política internacional. No se sigue el esquema de na-
ciones o regiones, sino el temático. Los principales puntos se ilustran con 
abundantes fragmento antológicos de otros autores, precedidos de intro-
ducciones sobre los mismos y bien insertados en el hilo del libro. Como 
en toda síntesis, algunos encontrarán su especialidad demasiado soslayada 
y sugerirán enfoques y antologías alternativas. Pero el conjunto da una 
visión centrada en la problemática humana muy sugerente. Buenas foto-
grafías ilustrativas. - X. A. • 
84783 NOÑEz DEL PRADO B~JAR, DAISY IRENE: La reciprocidad como ethos de 
la cultura indígena. - «Allpanchis» (Cuzco), núm. 4 (1972), 135-154. 
Extracto de la tesis de bachiller presentada por la autora en la universi-
dad del Cuzco sobre este importante concepto de las culturas andinas. La 
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reciprocidad se analiza en el trabajo, la familia y el mundo religioso. Notas 
bibliográficas. - X. A. 
Lingüística 
84784 ROSENBLAT, ÁNGEL: Lengua literaria y lengua popular en América.-
Facultad de Humanidades y Educación. Universidad Central de Ve-
nezuela. - Caracas, 1969. 
Rec. Rafael Pineda. «Revista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 191 
(1970), 121-122. «Establece las manifestaciones del idioma según sus dife-
rentes etapas históricas, en relación a la fuente original y a los caudales 
propios, los términos locales, el indigenismo, etc. - D. B. 
84785 HARTMAN, ROSWITH: Linguistik im Andengebiet: Geschichte und 
Stand der Quechuaforschung. - [Bonn, 1972]. - 53 p., 1 mapa (29,5 X 
21). 
Edición provisional del trabajo que ha de aparecer en forma de artículo en 
"Zeitschrift für Lateinamerika» (Viena), IV (1972). Pretende informar al pú-
blico alemán de la evolución histórica y estado actual de las investigacio-
nes lingiiísticas sobre el quechua (fundamentalmente, el peruano y ecua-
toriano). Se fija especialmente en los puntos siguientes: estudios en tiem-
pos coloniales, problemas de la dialectología quechua, glotocronología, re-
laciones con las lenguas antiguas (uru, aymara, jaqaru); se guía mayormen-
te por los trabajos de Torero y de Parker; sin embargo, la recopilación bi-
bliográfica es notable. - J. B_ A. O 
84786 Diccionario trilingüe quechua-castellano-inglés, Tomo I. - Revisado y 
publicado por el Club de Escritores en Quechua. - Cochabamba, 
1972. - 166 p. (21 X 16). 
Cuidadoso diccionario inspirado en A diccionary of the Quechua Tongue 
publicado por Martin Shedd en 1952. Contiene unas 4.000 acepciones prin-
cipalmente del Valle de Cochabamba, pero también de Potosí, Chuquisaca 
y Oruro, aunque lamentablemente no se indican las regiones en que se usa 
cada vocablo. Se incluyen pocos castellanismos. Bastantes acepciones son 
derivadas de una misma raíz, a veces sin que quede claro el criterio uti-
lizado para incluir ciertas derivadas y excluir otras. Por ejemplo, se inclu-
yen 31 derivados del adverbio mana (no) sólo por tener glosas castellanas 
peculiares, pero predecibles. A pesar de esta dependencia innecesaria del 
castellano en un diccionario que alfabéticamente sólo parte del quechua, 
es una buena contribución sobre el quechua actual boliviano. Las glosas 
son breves y señalan la función gramatical. - X. A. 
84787 MÚGICA, CAMILO: Aprenda el quichua. Gramática y vocabularios.-
Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana 
(CICAME). - Aguarico (Ecuador), 1967. -140 p. (21 X 15). 
Gramática pedagógica elemental sobre el quichua del Oriente ecuatoria-
no. El autor, misionero capuchino, no tiene entrenamiento lingiiístico pero 
presenta el material con claridad y exactitud. Se aparta algo pero insuficien-
temente de los esquemas gramaticales castellanos o latinos. Tiene mejores 
logros al describir el verbo. El esquema general sigue las nueve (ocho sin el 
artículo) partes de la oración, por lo que no sigue el criterio pedagógico 
de mayor dificultad intrínseca y la morfología absorbe a la sintaxis. Voca-
bularios quichua-castellano (unas 1200 palabras) y castellano-quichua. Edi-
ción esmerada a colores y con dibujos de adorno. Hoja adjunta de fe de 
erratas. - X. A. 
84788 HU.DEBRANDT, MARTHA: Peruanismo. - Talleres de Industrias Gráfi-
cas, S. A. - Breña (Perú), 1969. 
Rec. Luis Alberto Sánchez. «Boletín del Archivo General de la Nación» 
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(Caracas), LIX, núm. 217 (1969), 396-398. No se trata de un diccionario de 
peruanismos, sino más bien de una revisión, reajuste y ampliación de los 
trabajos de Juan de Arona (1883-1884), Ricardo Palma (1899-1903) y otras 
contribuciones posteriores, que recoge y estudia términos propios del PI:. 
rú.-D. B. 
84789 RAMfREZ SÁNCHEZ, CARLOS: Léxico rural de la provincia de Cantín 
(Chile). - "Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Ma 
drid), XXVII, núm. 3-4 (1971), 307-344, 40 figs. 
Se ocupa del léxico popular usado por los campesinos en los siguientes 
ámbitos: campo, cultivo, aperos de labranza, yugos. Muy informado y 
preciso. - G. Ll. 
84790 MELlA S. l., BARTOMEU: Fuentes documentales para el estudio de 
la lengua guaraní de los siglos XVII y XVIII. - Vol. 5, núm. 1-2.:-
Universidad Católica «Nuestra Señora de la Asunción». Centro de 
Estudios Antropológicos. - Asunción, 1970. - 113-161 p., 8 ils. (23 X 
16,5). Separata. 
Recopilación de 128 referencias de fuentes documentales sobre dicha len-
gua. Son gramáticas, catecismos, obras religiosas, escritos políticos de 
los indios y escritos históricos relacionados con el guaraní. Se ofrecen por 
separado las fuentes impresas y las manuscritas indicando su lugar de pro-
cedencia. Bibliografía e índice de nombres. - M. C. F. 
84791 VILA, MARCO-AuRELIO: Vocabulario geográfico de Venezuela. - Cor-
poración Venezolana de Fomento. - [Caracas, 1971]. - 6 p. s. n. + 
404 p., ilustraciones (23 X 16). 
El vocabulario comprende unas 2500 entradas correspondientes a términos 
científicos o populares que responden, en su mayoría, a la realidad del 
país. Los de mayor interés han sido obtenidos directamente del pueblo. Las 
definiciones van acompañadas a menudo de ejemplos literarios, científicos 
o populares y, en algunos casos, de fotografías de carácter geográfico.-
J. Ró. 
Etnología y etnohistoria 
84792 MORIARTY, JAMES ROBERT: Chinigchinix: an indigenous California in-
dian religion. - Southwest Museum. - Los Angeles, 1969. - 59 p. 
Rec. Robert F. Heizer. «The California Historical Society Quarterly» (San 
Francisco, Cal.), XLIX, núm. 4 (1970), 360. Ofrece un buen resumen del con-
tenido del manuscrito del misionero franciscano Jerónimo Boscana (si-
glo XIX), de gran interés etnológico e histórico para el conocimiento de los 
indios californianos en el período misional, especialmente en lo relativo 
a sus creencias religiosas. - D. B. 
84793 CASTILLO MATHIEU, NICOLÁS DE: El vocabulario Muzo-Colima de la 
"Relación» de Juan Suárez de Cepeda (1582). - «Thesaurus» (Bogotá), 
XXVII, núm. 3 (1972), 413-441. 
Trabajo en el que, analizando las noticias sobre vida y costumbres de este 
pueblo del valle central del Magdalena (Colombia) y los vocablos transmi-
tidos por la citada Relación, la obra de fray Pedro Aguado y otras menos 
importantes, se incluye a los muzo-colima dentro de la gran familia de los 
pueblos caribes. Bibliografía. - A. H. 
84794 SANABRIA FERNÁNDEZ, HERNANDO: Apiaguaiqui-Tumpa. Biografía del 
pueblo chiriguano y de su último caudillo. - Ed. "Los Amigos del 
Libro». - La Paz, 1972. - 245 p., 14 ils. (19 X 13). 
Excelente estudio sobre la accidentada vida de los chiriguanos en Bolivia. 
Sin pretensiones de erudición académica, pero bien informado, va desarro-
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llando las etapas precolonial, colonial y republicana de este grupo étnico; 
así desemboca en lo que constituye la temática central: el levantamiento 
chiriguano que, a partir de 1889, encabezó el tumpa Apiaguaiquí, su desa-
rrollo pormenorizado y su trágico desenlace a manos de las fuerzas regu-
lares del Ejército boliviano. Las fuentes en que se basa este relato son los 
testimonios de misioneros franciscanos de la zona, los informes de las 
autoridades locales y militares y varias informaciones orales recogidas por 
el autor de labios de sobrevivientes o descendientes suyos. En apéndice se 
da la estadística de las víctimas chiriguanas (cerca de 4.000), un vocabula-
rio guaraní, las fuentes usadas y la bibliografía. - J. B. A. 
84795 MURRA, JOHN V.: Informución etnológica e histórica sobre el reino 
Lupaqa. - «Historia y Cultura» (Lima), núm. 4 (1970), 49-62. 
Basándose en bibliografía y documentación publicada, ofrece una panorá-
mica histórica y etnológica sobre dicho grupo andino que habitó en el si-
glo XVI entre Bolivia, Perú y Chile con una población de más de 10.000 ha-
bitantes. - M. C. F. 
Folklore 
84796 PASCAL, MARINA: Leyenda de los volcanes de «Fuego» y «Nevado» de 
Colima. - Recopilación de ... - «Boletin Bibliográfico de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público» (México), 471 (1972), 3-5. 
Reproducción de dos leyendas, una prehispánica y otra colonial referentes 
a dichos volcanes mejicanos. Bibliografía y notas. - M. C. F. 
84797 DiEz DE MEnINA, FERNANDO: Ollanta, el jefe kolla. Tragedia. - Ed. 
«Los Amigos del Libro». - La Paz-Cochabamba, 1970. - 226 p. (22,5 X 
15). 
Nueva versión escénica de la leyenda que ha dado lugar a la pieza Ollan-
tay; parte de la hipótesis de que se trata de una tradición deformada pri-
mero por los incas y después por los colonizadores castellanos. Su perspec-
tiva es la de Ollanta, jefe de los kollas que, junto a su drama amoroso, es 
arrastrado por la pretensión de igualarse al Inca; así cree restituir el 
sentido originario de la leyenda. La pieza dramática va introducida por algu-
nas informaciones sobre las versiones y opiniones vertidas precedente-
mente. Y acaba con una apología en defensa de la bolivianidad de su obra 
literaria.-J. B. A. 
84798 ZÁRATE, DORA P. DE: Textos del tamborito panameño. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 195 (1972), 1-113. 
Estudio y recopilación parcial en colaboración con Manuel F. Zárate de 
la obra inédita «Textos Literarios del Tamborito» sobre dicha copla del 
folklore nacional panameño de tradición hispánica y africana. Agrupa: «Da-
rien, el poema negro» (p. 43-53); «Colón: el poema congo, el gran poema» 
(p. 54-63); «Veraguas, el tambor moreno, un poema melódico» (p. 64-72); 
«Coclé, lo picaresco del tamborito» (p. 73-84); «Panamá» (p. 85-96); «Chiri-
quí, tambor dramatizado» (p. 97-101); «Los Santos, tambor blanco» (p. 102-
113). Bibliografía. - B. T. 
84799 GUEVARA, DARÍO: Un mundo mágico-mítico en la mitad del mundo. 
Folklore ecuatoriano. - Imprenta Municipal. - Quito, 1972. - 468 p. 
(21 X 16). 
Diccionario folklórico con cerca de 800 acepciones. El contenido procede 
de la investigación directa y de las lecturas del autor, conocido folklorista 
ecuatoriano. Preceden unos breves capítulos introductorios no tan útiles 
sobre magia, superstición y brujerías. lndice general y temático. Biblio-
grafía de 150 títulos. En ninguna parte se explica que las B seguidas de un 
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número, repetidas en todo el libro, son referentes a dicha bibliografía. 
Apéndice con las 50 publicaciones del autor. - X. A. 
Antropología social y aplicada 
84800 Chicanos. Social and psychological perspectives. - Editado por NA· 
THANIEL N. WAGNER y MARSHA J. HAUG. - The C. V. Mosby Compa· 
ny. - Saint Louis, 1971. - 303 p., fotografías (25 x 18). 
Colección de 32 artículos sacados principalmente de revistas científicas, so· 
bre la vida actual del chicano (mejicano en EE. UU.) en sus aspectos so-
ciales, culturales (sobre todo familiares), legales, educacionales y sobre 
todo psicológicos. Nueve autores son de origen chicano y uno de ellos (el 
psiquiatra Armando Morales) contribuye con cinco artículos. El enfoque, 
dirigido al público anglosajón es algo frío y convencional pero prochicano, 
subrayando que su aparente inferioridad se debe a una estructura social 
oprimen te. Falta un artículo sobre el notable movimiento de Chávez, La 
huelga, sólo aludido. Este libro sobre un caso en que el «indígena» oprimi-
do aparentemente inferior es de lengua y cultura hispana puede ayudar a 
entender la perspectiva indigenista de la historia hispanoamericana. Exce-
lente presentación y fotografías. Bibliografías en cada artículo e índices 
finales de autores y temas. - X. A. 
84801 ALBERT!, GIORGIO; COTLER, JULIO: Aspectos sociales de la educación 
rural en el Perú. - Serie Perú Problema, núm. 8. - Instituto de Es-
tudios Peruanos y Campodonico Ediciones. - Lima, 1972. -149 p. 
(19 x 12). 
Esmerado estudio antropológico-sociológico del impacto de las estructurás 
sociales dominantes sobre los efectos de la educación rural. Los datos pro-
vienen principalmente de un estudio más amplio de diecisiete centros ru-
rales en cuatro zonas de integración y diferenciación social escalonada en 
el país. Dos capítulos son de Nennis Chávez, Peri Paredes, Rodrigo Sánchez 
y Luis Soberón. Se concluye que en general la educación refuerza la es-
tructura social dominante y sólo logra cambiarla cuando ha estimulado la 
formación de grupos cohesionados innovadores. 33 cuadros estadísticos. 
Apéndices metodológicos. Bibliografía. - X. A. 
84802 «Allp(mchis Phuturinqa» (Cuzco), núm. 4 (1972), 201 p. (21 x 15). 
Este número de la revista anual está dedicado al ciclo vital en la familia 
andina, tanto quechua como aymara, cubriendo también aspectos relacio-
nados como mortalidad, ethos, mundo femenino en comunidades específi-
cas o en visiones más globales. El nivel de los artículos varía, predominan-
do los de investigación seInivulgarizadora. - X. A. 
84803 MARZAL, MANUEL M.: Investigación sociorreligiosa y pastoral. - «AH-
panchis Phuturinqa» (Cuzco), núm. 4 (1972), 185-201. 
Excelente planteamiento metodológico sobre las utilidades y limitaciones 
de un plan de trabajo de investigación sobre religiosidad popular india en 
el Perú; se propugnan trabajos locales, a cargo de los propios equipos 
pastorales, como primer paso para confrontaciones más amplias y una 
elaboración mejor fundamentada en un conocimiento directo de las zonas 
analizadas. La propuesta quiere partir y acatar las condiciones reales en 
el Perú; señala varias posibilidades reales y acumula información sobre 
lo ya realizado o en curso. Bibliografía. - J. B. A. 0 
84804 SALAZAR RECIO, INOCENCIO: Unión familiar y salud en el pueblo ay-
mara. - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), núm. 4 (1972), 85-100. 
Observaciones de un párroco basadas en dos años de permanencia en llave 
(Puno). Describe en detalle un rito familiar de salud. - X. A. 
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84805 ALLEN, GUILLERMO; ALBo, JAVIER: Costumbres y ritos aymaras en la 
zona rural de Achacachi (Bolivia). - «Allpanchis Phuturinpa» (Cuz-
co), núm. 4 (1972), 43-68. 
Conjunto de datos etnográficos recopilados por el principal autor en una 
mesa redonda con líderes religiosos aymaras. El segundo autor sólo es res-
ponsable de la traducción. Se insiste sobre todo en ceremonias relacionadas 
con el ciclo vital, con pequeñas referencias a otros ritos relacionados con 
fiestas, viajes y calamidades naturales. - X. A. 
84806 LLANQUE CHANA, DOMINGO: La mujer campesina en el Altiplano 
Aymara. - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), núm. 4 (1972), 101-119. 
Consideraciones etnográficas y pastorales sobre el papel de la mujer en el 
departamento aymara de Puno, a carto de un experto conocedor de origen 
rural aymara. - X. A. 
84807 VIVANCO FLORES, CARLOS: El matrimonio indígena en la provincia de 
Andahuaylas (Apurímac). - «Allpanchis Phuturinqa» (Cuzco), núm. 4 
(1972), 33-42. 
Breve descripción de la principal secuencia ritual desde la petición de 
mano hasta los últimos pasos en la realización de un casamiento. - X. A. 
Historia política y militar 
84808 REYNAGA BURGUOA, RAMIRO: Ideología y raza en América Latina.-
Ed. Futuro. - La Paz, 1972. - 205 p. (15,5 X 10). 
Vigoroso planteamiento de la «realidad histórica» de América Latina; par-
tiendo de un análisis de la profunda alienación cultural de las clases diri-
gentes latinoamericanas, examina la evolución de la lucha revolucionaria 
en el continente, señala sus puntos débiles y errores (todos, resultado de 
uno inicial: olvido de la realidad india). Valiosa información sobre los 
movimientos guerrilleros latinoamericanos, país por país. Bibliograña.-
J. B. A. . 
84809 KOSSOK, MANFRED; MARKov, WALTER: L'Espagne et son empire d'Ame-
rique. Histoire des structures politiques économiques et sociales, 
1320-1824. - Traduit de l'allemand par MARCEL DAVID et CHARLES 
MINGUET. - Ediciones Hispano Americanas. - París, 1972. - x + 135 + 
xxxv p. (21 X 15,5). 
Traducción francesa del estudio publicado en alemán, bajo el título de 
Panorama del sistema colonial español (cf. IHE n.O 30053), en la revista 
científica de la Universidad Karl Marx de Leipzig. Aunque el texto se tra-
duce íntegramente, se aligeran las notas suprimiendo ciertas explicaciones 
largas e innecesarias para el lector francés y se eliminan de la bibliografía 
las obras publicadas en lengua eslava. - A. H. 
84810 SUÁREZ, SANTIAGO GERARDO: Las instituciones militares venezolanas 
del período hispánico en los archivos (índice sistemático documen-
tal). - Explicación, selección y notas por ... - Biblioteca de la Aca-
demia Nacional de la Historia, 92. Fuentes para la Historia Colonial 
de Venezuela. - Caracas, 1969. - LXXXIV + 640 p. (2,5 X 16). 
Obra dividida en dos partes. En el estudio preliminar se ofrece un panora-
ma de la actividad militar naval española en el descubrimiento y coloniza-
ción de América y sus problemas por ataques de piratas, contrabando, re-
laciones internacionales, etc. La segunda parte es una selección de 2.910 
documentos de numerosos archivos, agrupados por temas (hacienda, reli-
gión, justicia, sanidad, etc.), citando en cada uno su procedencia y ofrecien-
do un extracto de su contenido. Bibliografía. índice general. - M. C. F. 
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Economía y sociedad, instituciones 
84811 LAMBERT [JACQUES]: América Latina: estructuras sociais e institu~oes 
politicas. - Editora Nacional e Editora da Universidade. de Sao 
Paulo (Cultura, Sociedade, Educac;ao, vol. 2). - Sao Paulo, 1969 . ..,... 
435 p. 
Rec. Manoel Lelo Bellotto. «Revista de Historia» (Sao Paulo), XXXIX, 
núm. 80 (1969), 483-487. Obra basada en el estudio de las estructuras so-
cioeconómicas latinoamericanas desde la época colonial. Afirma que mu-
chas de las características sociopolíticas de algunos países tienen su fun-
damento en los latifundios coloniales. Gran parte de la obra se ocupa de 
las. instituciones y partidos políticos desde sus orígenes. Bibliografía.-:-
M.C.F. 
84812 PAULA, E. SIMOES DE: As origens do latifúndio: da «Villa» romana 
aos engenhos e fazendas do Brasil colonial. - «Revista de Histo-
. ria» (Sao Paulo), XLI, núm. 84 (1970), 289-305. 
Trabajo presentado en el II Simposio Nacional de Profesores Universita-
rios de Historia, en el que se trata de patentizar una serie de similitudes 
socioeconómicas entre la villa romana imperial, de cuya organizaCión se 
hace un largo resumen, la estructura social de los latifundios medievales 
y los ingenios y fazendas brasileños -y haciendas hispanoamericanas- de 
la época colonial. Se supone que las similitudes son efectos de unos fenó-
menos economicosociales parecidos, como son latifundismo, escasez de co 
municaciones, tendencias autárquicas, trabajo servil. Bibliografía. - A. H. 
84813 JAÉN SuÁREZ, aMAR: Evolución de estructuras agrarias en la sabana 
de Coclé (Panamá).-«Cahiers des Amériques Latines» (París), núm. 3 
(1969), 44-72. 
Estudios de estas estructuras en la citada región panameña, rastreándose 
noticias sobre aquéllas en los siglos XVI y XVII, Y haciéndose más amplio 
su estudio desde el siglo XVIII hasta el presente. Bibliografía. - A. H. 
84814 ESCOBAR A., NOVENCIDO: Génesis e historia del maíz. - «Lotéría» 
. (Panamá), núm. 194 (1972), 1-8. 
Datos sobre la historia y evolución de dicha planta en América principal-
mente. - B. T. 
84815 Artesanías tradicionales de la provincia de la Rioja. - Ministerio de 
Cultura y Educ·ación. Subsecretaría de Cultura. Dirección Nacional 
de Conservación, Cultura e Investigación. Instituto Nacional de An-
tropología. - Buenos Aires, 1970. - 45 p., 8 láms., 5 mapas plegables 
(30 x 21). 
Informe del estudio realizado por el Instituto de Antropología de Buenos 
Aires, en virtud de un acuerdo con la Subsecretaría de la Nación y el Go-
bierno de la provincia de la Rioja, sobre las actuales artesanías de tipo 
tradicional en Argentina, a fin de estimularlas y proteger al artesano. Está 
distribuido en tres partes: 1) desarrollo del trabajo, que incluye una en-
cuesta llevada a cabo en las distintas localidades, con ficha de los artesa-
nos; 2) estado actual de las artesanías riojanas, haciendo una revisión de 
las mismas: antigüedad, técnicas, distribución geográfica y problemas más 
importantes; 3) nómina de artesanos, hecha a partir de las fichas de la en· 
cuesta. - C. M. G. 
84816 MAIuLuz URQUIJO, JosÉ M.: Notas sobre la evolución de las socieda-
des comerciales en el Río de la Plata. - «Revista del Instituto de 
Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 22 (1971 
[1972]), 92-121. 
Texto de la ponencia leída en las III Jornadas de Historia del Derecho Ar-
gentino (IHE n.O 84715). A partir de la legislación emanada con la creación 
33 - IHE - XVIII (1972) 
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del Consulado limeño a fines del siglo XVI, señala los principales datos y 
circunstancias que provocaron su transformación o mejor configuración 
institucional hasta bien entrado el siglo XIX. Queda clara la carencia de 
trabajos parciales que permitan, por el momento, una síntesis seria en la 
·cuestión. Hace amplio uso de los fondos del Archivo General de la Nación 
(Buenos A~res), fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
84817 CALVO, BERNARDINO S.: El librecambio porteño y las economías pro· 
viciales. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Tucumán» 
(San Miguel de Tucumán), núm. 1 (1970), 9-31. 
Conferencia. Se pretende ---<:on base historiográfica- interpretar la gravi-
tación de circunstancias socieconómicas en el proceso histórico argentino, 
a partir de la época colonial, y, especialmente, como perspectiva experi-
mental para analizar el contenido económico del federalismo interior desde 
la Revolución de 1810. - B. T. 
84818 CARDOSO, FERNANDO HENRIQUE; FALETTO, ENZO: Dependencia e desen· 
volvimiento na America Latina: ensaio de interpreta{:ao sociológi-
ca. - Zagar, Editora. - Río de Janeiro, 1970. -144 p. 
Rec. Obdilon Nogueira de Matos. «Revista de Historia» (Silo Paulo), XLII, 
núm. 85 (1971), 262. Obra que consta de cinco capítulos, precedidos de una 
introducción, en los que se analizan los factores esenciales socioeconómicos 
'y políticos del desarrollo latinoamericano (expansión, nacionalismo, inter-
nacionalis~o, cambios sociales, etc.). - M. C. F. 
84819 TOVAR PINZÓN, HERMEs: Estado actual de los estudios de demografía 
histórica en Colombia. - «Anuario Colombiano de Historia Social y 
de la Cultura» (Bogotá), núm. 5 (1970), 65-140. 
Estudio de carácter demográfico, en cuya primera parte el autor señala que 
no hay ningún análisis satisfactorio sobre demografía en Colombia debido 
al problema ideológico de enjuiciar a la sociedad indígena, que califica de 
«precapitalista» con los ojos de una sociedad «capitalista», así como a la 
equiparación de la sociedad precolombina con la actual, sin considerar los 
cinco siglos de explotación intermedios. Plantea una nueva tipología clasi-
ficatoria de las agrupaciones indígenas sobre el común denominador comu-
nitario y realiza una división de las fuentes' demográficas del país en ar-
queológicas, cronistas y fuentes de archivo. Las primeras las subdivide en 
dos: prehistóricas y precolombinas. Finalmente estudia las poblaciones de 
las provincias de Cartago, Tunja, Vélez y Pamplona con documentación del 
Archivo Histórico Nacional de Colombia, y rectificando los trabajos ante-
riormente existentes. Se añaden seis transcripciones documentales y siete 
gráficas. - M. L. S. 
84820 MAURO, FRÉDÉRIC: Pour une classification rétrospective des types de 
mobilité géographique aux Amériques latines. - «Annales de Démo-
graphie Historique» (París) (1970), 96-118. 
Ensayo de reunión y clasificación de datos publicados sobre motivos y tipos 
de migración en la América Latina. Distingue tres períodos: desde el des-
cubrimiento al ferrocarril, de éste a 1914, de 1914 a nuestros dias. Puede 
ser orientación de investigaciones y guía para una síntesis más amplia de 
este aspecto de la vida social. Notas, con amplia bibliografía. - J. An. 
84821 BOGANTES HIDALGO, OLIVET: Familia y estructura social en América 
Latina. - «Revista de la Universidad de Costa Rica» (San José), núm. 
30 (1971), 87-93. 
Mediante un análisis de la estructura social de América Latina el autor 
concluye diciendo que ésta impide el funcionamiento normal de la unidad 
familiar, sobre todo en los estratos más bajos, que son los más numerosos 
y miserables de la población. Bibliografía. - J. P. P. 
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84822 LIRA y MONTT, LUIS: lndice de familias chilenas que han rendido 
pruebas en la Orden de Malta (1783-1970). - Santiago de Chile, 1971.-
48 p. 
Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XX, núm. 112 
(1972), 292. Nobiliario con inserción de nombre, apellidos, fecha de ingreso, 
actos positivos y prueba armera de los. caballeros chilenos de aquella or-
den. Bibliografía sobre el tema. - A. de F. 
84823 WEINSTEIN, ALLEN; aTTO GATELL, FRANK (eds.): American negro sla-
very: a modern reader. - Oxford University Press. - New York, 
1968. - VIII + 366 p. 7,50 dólares. , 
Rec. D. M. P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), L, 
núm. 2 (1970), 426. Obra principalmente referida a la esclavitud negra en 
Estados Unidos, aunque también hace referencia a dicho tema en His-
panoamérica. - D. B. 
84824 RAMA, CARLOS M.: Los afrouruguayos. - «Cahiers du Monde Hispa-
nique et Luso-Brésilien (Caravelle)>> (Toulouse), núm. 11 (1968), 53-
109. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 78134. - S. V. 
84825 BREMME DE SANTOS, IDA: El compadrazgo en Muco. - «Estudios» 
(Guatemala), núm. 4 (1971), 87-100. 
Estudio de las relaciones de compadrazgo en España en la Edad Media y su 
supervivencia actual en la citada localidad guatemalteca, publicando las 
respuestas de los encuestados. - T. G. 
84826 IZQUIERDO, J. JOAQUÍN: Los conceptos que inspiraron la vida de los 
primeros hospitales. - «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XXIX, núm. 4 (1970), 297-303. 
Información y consideraciones sobre hospitales fundados por los caballe-
ros hospitalarios y sobre el Real Hospital de San Pedro de Puebla de los 
Angeles, clausurado en 1917 y fundado en 1543. Bibliografía. - B. T. 
84827 DOMíNGUEZ COMPANY, FRANCISCO: Organización municipal de las ran-
cherías de Perlas. - «Museo Histórico» (Quito); núm. 52 (1971), 211-
229. 
Sistematización de los datos contenidos en la Recopilación de 1680 y en al-
gunos tratadistas jurídicos acerca del tema enunciado por el título. No cita 
bibliografía moderna. - J. B. A. 
84828 LEVAGGI, ABELARDO: Los fueros especiales. Contribución al estudio de 
la administración de justicia en el Río de la Plata. - «Revista del 
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), 
núm. 22 (1971 [1972]), 44-91. 
Estudio jurídico sobre esta parcela del Derecho (los fueros especiales), 
tanto en sus raíces castellanas como en sus proyecciones coloniales ame-
ricanas; acaba recorriendo los principales hitos de la transformación intro-
ducida con la independencia. En apéndice se reproducen por extenso los 
protocolos de un conflicto en la interpretación del derecho especial foral 
(en este caso, militar) entre el virrey y la Audiencia de Buenos Aires. Am-
plio uso de las fuentes jurídicas y de la bibliografía específica. - J. B. A. 
84829 TAU ANZOATEGUI, VíCTOR: Un epítome de la recopilación indiana en 
el siglo XIX. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ri-
cardo Levene» (Buenos Aires), núm. 21 (1970), 307-331. 
Nota preliminar al Extracto del Código de Leyes de Indias, de Valentín 
Alsina (Buenos Aires, 1828), transcrito a continuación. Bibliografía. - B. T. 
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Aspectos religiosos 
84830" MiRANDA, FRANCISCO: Problemática de una historia eclesiástica.-
" «Historia Mexicana» (México), núm. 82 (1971), 269-284. 
De acuerdo con los actuales "criterios de revisión integral y análisis objeti-
vo de! pasado mejicano, considera el interés por el estudio del fenómeno 
religioso'. La dificultad metodológica lleva a una división en períodos: el 
misional, que presenta una Iglesia no institucionalizada, en vías de organi-
zación; el colonial, para la región central de Méjico en los siglos XVII y 
XVIII, con la estabilización de la organización eclesiástica y concentración 
'eri manos del obispo, el control del Estado (Real Patronato, etc.); indepen-
diente, de transición, de tensiones con el Estado; moderno, de rompimiento 
'entre Iglesia y Estado; y contemporáneo, de nuevas relaciones entre ambos 
'poderes. En orden a las fuentes, señala la escasez de estudios, urge la pu-
blicación de fuentes inéditas" sobre concilios, sínodos, juntas eclesiásticas, 
etcétera; encomia la iniciativa del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH). Señala la labor desarrollada por las publicaciones del Cen-:tro Int~rcultur~l de Documentación de Cuernavaca (CIDOC), etc. - B. T. 
84831 PANIAGUA SERRACANTE, J.: Los dominicos en el Puerto Rico colonial.-
«Boletín dé la Academia Puertorriqueña de la Historia» (San Juan 
de Puerto Rico), 11, núm. 6 (1971), 95-110. 
Trabajo fechado en 1946. Comentarios sobre la obra de fray Antonio Cuesta 
Mendoza, Los dominicos en el Puerto Rico colonial (Ciudad de Méjico s.a.) 
y breves apuntes biográficos de este dominico, historiador contemporá-
"neo.-T; G. 
84832 PHELAN, JOHN LEoDY: The Millennial Kingdom 01 the Franciscans in 
the New World. - University of California Press. - Berkeley, 1970.-
179 p. + 8 p. s. n. (23,S X 16). 
Nueva edición revisada de la obra reseñada en IHE n.O 19014. Bibliografía. -
M.C. F. 
84833 MARX, JosÉ: 340 años. San Ignacio. Misiones. Su patrono y las misio-
nes jesuíticas. - Imprenta Domenech. - Madrid, 1972. - 41 p., ils. 
(21 X 15,5). 
Evocación divulgadora de la obra misionera de las reducciones guaraníes, 
conmemorando los 340 años de la fundación de San Ignacio Miní (hoy per-
teneciente al obispado de Posadas, Argentina). La información histórica pro-
cede de la obra de G. Furlong: Misiones y sus pueblos de guaraníes (IHE 
n.O 54795).-J. B. A. 
84834 LóPEZ BELTRÁN, LAURO: Fray Antonio de Roa. Taumaturgo peniten-
" te.-Editorial Jus (Colección «México Heroico», 102).-México, 1969.-
140 p. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 117. 
Aspectos culturales 
84835 AYALA QUEIROLO, VíCTOR: Historia de la cultura en el Paraguay.-
" Dist. Lib. Comuneros. - Paraguay, 1969. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 3 
(1969), 76. 
84836 BABíN, M.a TERESA: La cultura de Puerto Rico. - Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (Serie Biblioteca Popular). - San Juan de Puerto Ri-
co, 1970. -188 p. (19 X 13). 
Ofrece una clara panorámica de la cultura puertorriqueña basada en ante-
riores trabajos e investigaciones de la autora. Apéndice cronológico, biblio-
grafía e índice general. - M. C. F. 
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84837 MEDINACELI. CARLOS: El huayralevismo o la enseñanza universitaria en 
Bolivia. - Ed. «Los Amigos del Libro». - La Paz. 1972 . .:.... 368 " p. 
(19 X 11,5). 
Nuevo volumen dé la serie Obras completas en curso de publicación. A pe-
sar de lo que podría dar a entender el título (que sólo responde al primer 
trabajo incluido o; a lo más, a la primera sección del libro), se trata de 
una recopilación de trabajos relacionados con la educación, la literatura o 
temas históricos; hay uno de especial importancia y extensióri (ya publi-
cado," como libro independiente, en Sucre, 1942): La educación del gusto 
estético (p. 89-176), fruto de su experiencia de profesor de literatura." Se 
ha añadido a esta edición un artículo de M. Baptista Gumucio, poco ajus-
tado al contenido subsiguiente. - J. B. A. ' 
84838 FUENZALIDA GRANOON, ALEJANDRO: Estudiantes argentinos en Chile.;"" 
. «Revista de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), segunda 
época, II, núm. 7 (1972), 619-641. " 
Reproducción de un capítulo de la obra del autor: La evolución social de 
Chile (1541-1810) (Santiago, 1906), en el que se exponen diversos aspectos de 
la vida estudiantil chilena y de 136 argentinos estudiantes allí en la época 
colonial. Notas biográficas de algunos de ellos e influencia de los mismos 
en la Revolución de Mayo de 1910. - M. C. F. 
84839 GRENON S. l., PEDRO: Alumnos cuyanos en el Colegio Montse-
rrat (1710-1855). - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza» (Mendoza), segunda época, II, núm. 7 (1972), 643-646. 
Relación de 143 estudiantes argentinos que estudiaron en dicho colegio men-
docino durante el período colonial y la independencia. - M. C. F. 
84840 Exposición de «El libro y San Marcos». - Dirección Universitaria de 
Biblioteca y Publicaciones. - Lima, 1972. - 54 p. (23 x 15). 
Catálogo de la exposición que, con motivo del Año Internacional del Libro, 
ha organizado la Universidad de San Marcos de octubre a noviembre de 
1972. Ordenados alfabéticamente, además de los datos técnicos, se incluye 
una más o menos extensa reseña de la obra, del autor, etc. Se preteride dar 
una idea de la bibliografía relacionada con el centro académico a" lo largo 
de más de cuatro siglos. - J. B. A. " 
84841 BATEMAN, ALFREDO: Páginas para la historia de la ingenieria colom-
biana. Galería de ingenieros colombianos. - Editorial Kelly (Biblio-
teca de Historia Nacional, vol. CXIV): - Bogotá, 1972. - 634 p., 6 
láms. (24 x 17). " " 
Compilación de artículos y trabajos publicados, en su mayoría sobre aspec-
tos históricos de la ingeniería colombiana. Destacan por su interés histó-
rico: Ingenieros de la Colonia (p. 947), El Observatorio Astronómico Na-
cional (p. 48-60). Completan la obra una serie de 19 biografías" de inge-
nieros colombianos o extranjeros que trabajaron en Colombia en los 
siglos XVIII-XIX y XX. Apéndice, bibliografía e índice general. - M. C. F. 
84842 ALEGIÚA, CEFERINO: Compendio histórico de las revoluciones y refor-
mas de la medicina por P. J. G. Cabanis.-Historia de la Medicina (Li-
bros y Autores). - Caracas, 1968. 
Ref. «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), LVIII, núm. 214 
(1968), 212. '".
84843 RODIÚGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Finlay por cuarta vez ante el Congreso 
Internacional de Historia de la Medicina. - Ministerio de la Salud 
Pública (Cuadernos de Historia de la Salud Pública, n.O 52). - La Ha-
bana, 1971. - 224 p., ils. (23 x 15). 
Trabajo en el que se recogen ponencias y comunicaciones de diversos con-
gresos médicos, por los que se apoya la preeminencia del médico cubano 
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Carlos J. Finlay (1833·1915) en el descubrimiento del vector de la fiebre ama-
rilla. - A. H. 
84844 PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: El periodismo en el Perú. - Instituto 
Porras Barrenechea. - Lima, 1970. - 133 p. (17,5 X 12,5). 
Recopilación de varios trabajos fragmentarios y procedentes de varios lu-
gares (revista, fragmentos de su obra Fuentes históricas peruanas). Más 
que un trabajo de evaluación e interpretación crítica, tenemos una acumu-
lación o inventario de materiales dispuestos para el estudio del fenómeno 
periodístico en el Perú. No hay índices geográfico ni onomástico; también 
se echa de menos una introducción que ubique las piezas incluidas.-
J. B. A. .' !l"''1 
84845 ALEGRíA, JosÉ S.: El periodismo puertorriqueño desde su apanClOn 
hasta los comienzos del siglo XX. - Instituto de Cultura Puertorri-
queña. - San Juan de Puerto Rico, 1969. - 25 p. (21,5 X 15). 
Nueva edición de dicha conferencia reseñada en IHE n.O 44335. - M. C. F. 
Aspectos literarios 
84846 PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: El sentido tradicional en la literatura 
peruana. - Instituto Porras Barrenechea. - Lima, 1969. - 107 p. 
(17,5 X 12,5). 
Reedición de un trabajo de 1945 que intenta una revisión del conjunto de 
la producción escrita peruana (en este sentido hay que entender la pala-
bra «literatura»); es una breve y esencial bibliografía del Perú colonial y 
republicano en el que no queda clara la tesis enunciada por el título (a no 
ser que nos contentemos con la aserción de la página final). - J. B. A. 
84847 BARNOLA, PEDRO PABLO: Altorrelieve de la literatura venezolana.-
Ministerio de Educación. Dirección General. Departamento de Publi-
caciones (Cuadernos de Prosa, TI.O 3).-Caracas, 1970.-82 p. (19x14). 
Trabajo en el que se reúnen breves rasgos de los autores venezolanos más 
destacados, en los siglos XIX y xx, dentro de los diversos campos: poesía, 
novela y cuento, costumbrismo, historia, crítica, ensayo, etc. Le sigue un 
análisis de la cultura venezolana en el período 1890-1970. - A. H. 
84848 MEDINACELI, CARLOS: Estudios críticos. - Ed. «Los Amigos del Li-
bro». - La Paz-Cochabamba, 1969. - 383 p. (19 X 11,5). 
Dentro de una edición moderna de las Obras completas, este volumen re-
coge los trabajos de Medinaceli (1898-1949) que se refieren a las letras boli-
vianas durante la República. Se trata de estudios dispersos, la mayoría 
publicados con anterioridad en pequeñas revistas o en periódicos (aunque 
aquí se incrementa la edición, que apenas circuló, de Sucre, 1938, con casi 
dos decenas posteriores a aquella fecha). La obra es de positiva utilidad por 
proceder de uno de los críticos de juicio más seguro y que con mayor per-
severancia se dedicó al estudio de los escritores bolivianos. Aunque la 
mayor parte del material analizado es literaria, no faltan los historiadores 
(G. R. Moreno, Arguedas, M. M. Pinto ... ). Precede un Prólogo de C. Casta-
ñón Barrlentos (p. 11-23). - J. B. A. 
84849 BELLO, ANDRÉS: La agricultura de la zona tórrida. - Introducción; 
notas y bibliografía por RENÉ L. F. DURAND. - Centro de Altos Estu-
dios Afro-Ibero-Americanos de la Universidad de Dakar. - Dakar, 
1972. - 54 p. (24 X 17). 
Precedida de introducción con una síntesis biográfica del citado escritor 
y prócer de la independencia neogranadina (1781-1865) reedita una de sus 
composiciones poéticas que sería imitada más tarde por Rubén Darío. Bi· 
bliografía. - M. C. F. 
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84850 HERRERA MAYOR, AVELlNo: Rubén Darío y el lenguaje. - «Boletín de 
la Academia Colombiana» (Bogotá), XXI, núm. 87 (1971), 177-191. 
Estudio basado en el análisis de la obra del citado poeta poniendo de re-
lieve sus neologismos e innovaciones pero al mismo tiempo su casticismo 
respecto al idioma castellano. - M. C. F. . 
84851 WESTBROOK HARRISON, HELENE (comp.): An Analytical Index of the 
Complete Poetical Works of Rubén Darío. - Microcard Editions.-
Washington, 1970. - 104 p. (23 X 15,5). 
El trabajo está constituido por: a) índice de nombres propios, que com-
prende nombres de personas actuales, personajes mitológicos o de ficción, 
lugares y sucesos históricos. b) índice de temas o asuntos, hecho sobre los 
materiales que parecen ocupar una gran parte del poema, con un comen-
tario brevísimo sobre la naturaleza del concepto elegido. c) fndice de obras 
de Rubén Darío. d) Relación de obras de otros escritores que' le mencio-
nan. Las citas están basadas en las «Poesías Completas», de Rubén Darío, 
editadas por Alfonso Méndez Plancarte, Madrid, Aguilar, 1952. - C. M. G. 
84852 Homenaje a Salinas. - «Sin Nombre» (San Juan de Puerto Rico), 
11, núm. 3 (1972), 121-127. 
Reseña del acto celebrado en el Ateneo Puertorriqueño, con motivo de 
celebrarse el 20 aniversario de la muerte del poeta. Intervinieron: Margot 
Arce de Vázquez que destacó la preocupación de Salinas en la defensa del 
lenguaie; Piri Fernández de Lewis sobre la obra dramática de Salinas, y 
Nilita Vientós Gastón sobre la obra de Salinas en Puerto Rico. - T. G. 
Aspectos artístícos 
84853 Diccionario Universal del Arte y los Artistas. - Vol. 11: Arte orien-
tal precolombino y de los pueblos primitivos. - Traducción y adap-
tación de JUAN-EDUARDO CIRLOT. - Editorial Gustavo Gilí. - Barce-
lona, 1969. - 316 p., ils. (22 X 18). 
Interesante obra con buenas ilustraciones y magnífica presentación en la 
Que han colaborado diversos autores bajo la dirección de Robert Maillard. 
Ofrece una panorámica de las manifestaciones artísticas de diferentes pue-
blos de América, Asia, África y Oceanía. fndice y bibliografía. - M. C. F. 
84854 ARBELÁEZ CAMACHO, CARLOS: Notas sobre el arte hispanoamericano.-
Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1969. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano Rubén Pérez Ortiz, 1969» (Bogotá) 
(1971), 147. 
84855 DOCKSTADER, FREDERICK J.: Indian Art in South America. Pre-Colum-
bian and Contemporary Arts and Crafts. - Photographs by CARMELO 
CUADAGNO. - Graphic Society Publishers. - Greenwich, New York, 
1967. - 222 p., ils. 
Rec. Charles Gibson. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), XLIX, núm. 1 (1969), 122-123. Obra en su mayor parte formada por 
250 excelentes fotografías en color que reproducen objetos artísticos rea 
lizados por indios de América del Sur, desde la época prehispánica hasta 
la actualidad. Van acompañadas de comentario e indicación de su proce-
dencia, fecha y dimensiones. La mayoría de los objetos se encuentran en 
el Museum of the American Indian (Nueva York). - D. B. 
84856 FERNÁNDEZ, JUSTINO: Catálogo de las exposiciones de arte en 1970.-
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. - México, 1971.-
180 p. (23 X 17,5). 
Cf. IHE n.O 74741. Reseña de unas 224 exposiciones artísticas celebradas en 
Méjico en dicho año. Incluye datos biográficos de algunos artistas.-
M. C. F. 
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84857 CASTEDO, LEOPOLDO: Historia del arte y de la arquitectura latinoame-
ricana desde época precolombina hasta hoy. - Editorial Pomaire.-
Barcelona, 1970. - 344 p. (21 X 14). 
Ofrece un panorama del arte hispanomexicano desde sus orígenes. Está 
dividida en tres partes dedicadas a: 1) El mundo precolombino (olmecas, 
mixteca, pueblo maya, tolteca e inca). 2) El arte colonial (plateresco y ba-
rroco en la cultura, arquitectura y pintura americanas). 3) El arte mo-
derno. Bibliografía. 1ndices onomástico y de ilustraciones. - M. C. F. 
84858 BEACHAM, HANS: The architecture of Mexico. Yesterdáy and today.-
Introducción de MATHIAS GOERITZ. - New York, 1969. - 255 p., ils. 
Rec. Joseph A. Baird, Jr. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), L, núm. 3 (1970), 599-600. Especie de guía informativa sobre la arqui-
·tectura mejicana, tanto colonial como contemporánea. Buenas ilustracio-
nes.-D. B. 
84859 ZAPATERO, JUAN: Las fortificaciones de la ciudad de Panamá. - «Cas-
tillos de España» (Madrid), segunda época 7, núm. 74 (1972), 40-5l. 
Historia de las fortificaciones y proyectos realizados en dicha ciudad desde 
el siglo XVI, con planos de las mismas. - A. de F. 
Biografía e historia local 
84860 VÁZQUEZ VÁZQUEZ, ELENA: Distribución geográfica del arzobispado 
de México. Siglo XVI. Acapistla (Yecapistla). - «Estudios de Histo-
ria Novohispana» (México), núm. 4 (1971). 27-50, 1 mapa. 
Descripción histórico-geográfica de la villa mejicana citada basada en do-
cumentación del Archivo General de la Nación (Méjico) y en bibliografía 
publicada.-M. C. F. 
84861 CORNEJO, ATILIO: Abogados de Salta (datos biográficos). - «Revista 
del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos 
Aires), núm. 21 (1970), 210-303. 
Información biográfica por orden alfabético de los mismos, comprendidos 
entre Manuel Antonio Acevedo (1770-1825) y Carlos Zambrano (1893-1965), 
siendo la mavoría de los siglos XIX al xx. Uno del siglo XVI, Hernando de 
Lerma.-B. T. 
84862 MARTINEZ. VILLALVA, VíCTOR: Historia de los caciques santandereanos, 
Chacón y Tamacara. - Editorial Salesiana. - Bucaramanga, 1969.-
55 p. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 666-667-668 
(1970), 350. 
84863 ACEVEÍlo, J. MIGUEL: Autobiografía (1807-1889). - Banco de la Repú-
blica. - Bogotá, 1969. - 155 p. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano Rubén Pérez Ortiz» (Bogotá) (1971), 
189. 
84864 L6PEZ, JosÉ HILARlO: Memorias (1798-1869). - Editorial Bedout.-
MedeIlín, 1969. - 439 p. 
Ref. «Anuario Bibliográfico Colombiano Rubén Pérez Ortiz, 1969» (Bogo-
tá) (1971), 185. 
84865 SARABIÁ, NYDIA: Dr. Manuel Sánchez Silveira, médico rural. - Minis-
terio de la Salud Pública (Cuadernos de Historia de la Salud Públi-
ca, n.O 51):- La Habana, 1971. - 349 p., ils. (23 X 15). 
Breve estudio biográfico de este médico cubano (1886-1958), cuya afición 
por la historia, la arqueología y la espeleología le condujo a la publicación 
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de una serie de obras, de las que aquí se da una selección: diversos ar-
tículos y folletos sobre los años y sucesos que precedieron a la independen-
cia cubana y sobre los protagonistas y estallido de esta última. Se añaden 
un epistolario y una serie de referencias sobre el propio Sánchez Silveira 
publicadas en diversos lugares. - A. H. 
84866 ÁLVAREZ BRUN, FÉLIX: Ancas: una historia regional peruana. - Villa-
nueva. Dist. Mejía Baca. - Lima, 1970. - 264 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), lO, núm. 2 
(1970), 69. 
84867 LEÓNIDA-PEÑUELA, CAYO: Album de Boyacd. - Tomo 1. - Imprenta De-
partamental. - Tunja, 1969. 
Obra no recibida. 
84868 HELGUERA, J. LEÓN: Coco nuco: datos y documentos para la historia 
de una gran hacienda caucana, 1823, 1842 Y 1876. - «Anuario Colom-
biano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), núm. 5 (1970), 
189-203. 
Ensayo sobre la famosa hacienda Coconuco, perteneciente al general Tomás 
Cipriano de Mosquera. Se añaden tres documentos, cuya cronología se cita 
en el título, pertenecientes al Archivo Central del Cauca el primero y ter-
cero, y el segundo sin procedencia determinada, pues le fue enviado meca-
nografiado al autor por don José María Arboleda. - M. L. 
84869 CAMPOS HARRIET, FERNANDO: Concepción y su historia. - «Boletín 
de la Academia Chilena de la Historia» (Chile), núm. 83-84 (1970), 
14-147, 10 lám. 
Monografía sobre dieha ciudad chilena desde su fundación por Pedro de 
Valdivia en 1550 hasta el siglo xx. Ofrece además relaciones de los alcal-
des de la misma desde 1550 a 1818, de los obispos de 1568 a 1955, de los in-
tendentes de 1786 a 1970 y de otros personajes célebres de la ciudad (cole-
giales, rectores, historiadores, etc.). Se basa" en una extensa bibliografía, 
documentación publicada y prensa" de las diferentes épocas, así como en 
los relatos de cronistas y viajeros. - M. C. F. 
84870 FEDERICI, HILTON: Cruzeiro; uma exeCQO no vale do Paraiba. - «Re-
vista de Historia» (Sáo Paulo), XLIII, núm. 85 (1971),215-225,2 mapas. 
Breve reseña histórica de esta ciudad, Cruzeiro, en el valle del Paraiba; 
después de unas breves noticias sobre su poblamiento indígena y su" colo-
nización, se describe su evolución desde 1711 a nuestros días. Bibliogra-
fía.-A. H. 
84871 LLUCH MORA, FRANCISCO: Guayanilla en las crónicas y en la literatura 
de viajeros. - «Atenea» (Mayagiiez), VII, núm. 4 (1970), 67-70. 
Recoge las noticias referentes a Guayanilla en los libros: Memoria y des-
cripción de la Isla de Puerto Rico, mandada hacer por S. M. el Rey don 
Felipe II en el año 1582 y sometida por el ilustre señor capitan Jhoan Mel-
garejo Governador y Justiciero Mayor en esta Ciudad e Isla; Voyage a la 
1 sle "de Porto Rico, de André Pierre Lendrú, siglo XVIII; Historia de Puerto 
Rico, de fray 1ñigo Abbad y Lasierra, siglo XVIII. De ellos se transmiten 
algunos fragmentos que proporcionan datos geográficos, topográficos, de 
demografía y producciones. - C. M. G. 
84872 ARGUELLO, ARGUELLO, ALFONSO: Historia de León Viejo. - Distribui-
dora Librería Cultural" Nicaragüense. - Nicaragua, 1969. -179. . 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
7 (1970), 66. 
84873 SÁENZ DE SAN PELAYO, NAPOLEÓN IGNACIO: Villa de Leyva, "tradiciones 
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y anhelos. - Lit. Ayudantía General. Comando Ejército. - Bogotá, 
1968. - 160 p., ils. mapas. 
Ref. «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), XII, núm. 8 (1969), 141. 
84874 PADRÓN, AUGUSTO: Aspectos de la formación jurídica de las tierras de 
Maracay. - Publicaciones del Concejo Municipal del Distrito Girar-
doto Tipografía Vargas. - Caracas, 1970. - IV +56 p. 
Rec. M.V.P. «Boletín Histórico» (Caracas), VII, núm. 24 (1970), 380-381. 
Contribución a la historia social jurídica y económica de Venezuela. Apor-
ta datos sobre dicha región desde la época de la Conquista. Se basa en un 
expediente de 1594 (Registro Principal de Caracas) sobre un título de pro-
piedad de tierras en el Valle de Tocopio, destacando los aspectos funda-
mentales --en lo social, étnico y económico- de dicho expediente. - M. C. F. 
84875 Contribución para la Historia de Mendoza. - Estudios realizados 
bajo la coordinación de PEDRO SANTOS MARTfNEZ. - Universidad Na-
cional de Cuyo. - Serie 11 (Monografías), núm. 3. - Mendoza, 1970. 
421 p. (27x 18,5). 
Recopilación de 15 trabajos sobre la Historia de Mendoza, la mayoría de 
ellos de época posterior a la Independencia excepto dos que se reseñan 
por separado (IHE n.OS 84878 y 84979). Bibliografía publicada y documenta-
ción de diversos archivos argentinos. - J. P. P. 
84876 SANTOS GóMEZ, SUSANA E.: Viajeros que han escrito sobre Mendoza. 
- «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Men-
doza), segunda época, 11, núm. 7 (1972), 613-617. 
Relación de 44 viajeros que han dejado escritos sobre dicha ciudad (S.XIX) 
indicando la Biblioteca o institución donde se encuentran los relatos inédi· 
tos y las fichas bibliográficas de los publicados. - M. C. F. 
84877 CORREAS, EDMUNDO: Mendoza a través de viajeros. - «Revista de la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), segunda épo-
ca, 11, núm. 7 (1972), 541-577. 
Breves notas biográficas de varios viajeros que visitaron Mendoza y es· 
cribieron sobre dicha ciudad argentina: Antonio M.a Fanelli (1968), John 
Constanse Davie (1803), Samuel Haigh (1917), general Guillermo Miller 
(1819), John Miers (1819), Alexander Caldcleugh (1821), Edward Hibbert 
(1821), Peter Schmidtmeyer (1820), Robert Proctor (1823), Charles Brandt 
(1827), P. Campbell Scarlett (1834), Charles Darwin (1835), Samuel Greene 
Arnold (1848), Frederick Withelm Christian Gerstaecker (1849), Benjamín 
Vicuña Makenna (1855), Jean Pierre Leon Palliere (1858), Carlos Germán 
Conrado Burmeister (1857). Se basa en el análisis de la obra de dichos via-
jeros. Bibliografía. M. C. F. 
84878 CORREAS, EDMUNDO: Mendoza a través de viajeros. - En «Contribu-
ciones para la Historia de Mendoza» (IHE n.O 84875), 175-195. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 84877. - J. P. P. 
84879 MARROQuf, JosÉ M.a: La ciudad de México. Contiene el origen de los 
nombres de muchas de sus calles y plazas, del de varios estableci-
mientos públicos y privados y no pocas noticias curiosas y entrete-
nidas. - Jesús Medina, Editor. - México, 1969. - 3 vols.: 636+652+ 
+754 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 284 (1970), 50. 
84880 DI SEGNI, ROSSANA; PELEGRINO, ADELA: Bosquejos e impresiones sobre 
Montevideo. - Fondo de Cultura Universitaria. - Uruguay, 1969.-
98 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
7 (1970), 67. 
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84881 FELDMAN JOSIN, LUIS: Historia y cultura de la Patagonia. - «Revista 
de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, ~po­
ca segunda, núm. 7 (1972), 159-160. 
Extracto de una conferencia del autor en la que basándose en documentos 
inéditos, cuya procedencia no se indica, hace un resumen histórico de la 
Patagonia desde los primeros intentos colonizadores (1779). Esboza el pa-
norama cultural de la región. - M. C. F. 
84882 VIGNATI, MILCIADES ALEJo: Un capítulo de etnohistoria norpatagóni-
ca José María Bulnes Llanquetruz. - «Investigaciones y Ensayos» 
(Buenos Aires), núm. 13 (1972), 89-123. . 
Esbozo biográfico del cacique Llanquetruz (1831-1858), con sus correrías, 
asaltos y luchas en el territorio pampa-patagónico. Previamente se hace 
un estudio del estado sociopolítico vivido por los habitantes y tribus 
indígenas de este territorio argentino, desde los tiempos protohistóricos al 
fin de la colonia, según las noticias de los cronistas de Indias. Docu-
mentos del Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. Bibliografía. 
-A. H. . 
84883 TOSTA, VIRGILIO: Quebrada Seca, Caroni y El Corozo. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 
315-326. 
Breve síntesis histórica de las tres poblaciones venezolanas citadas, ba-
sada en documentos del Archivo General de Indias y en bibliografía publi-
cada. - M. C. F. 
84884 Monumentos históricos de Salta. - Dirección de Cultura de la Provin-
cia de Salta. - Argentina, 1969. - 87 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), IX, núm. 3 
(1969), 77. 
84885 GóMEZ VERGARA, MAX: La Iglesia de Santa Bárbara. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), núm. 266-267 (1971), 3404-3406. 
Breves notas sobre dicho templo colonial de Tunja construido en el si-
glo XVI y donde se encuentran los archivos eclesiásticos más antiguos de 
Hispanoamérica.-M. C. F. 
84886 GALAVIZ DE CAPDEVIELLE, MARíA ELENA: Descripción y pacificación de la 
Sierra Gorda. - «Estudios de Historia Novohispana» (México), núm. 
4 (1971), 113-149. 
Síntesis histórica de la conquista de dicha ciudad mejicana ocupada por 
los indios chichimecas-jonaces y de su desenvolvimiento histórico y cultural 
desde la primera mitad del siglo XVIII hasta el xx. Se basa en documentos 
del Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de Hacienda, y Museo 
Nacional de Antropología e Historia de Méjico. Bibliografía. - M. C. F. 
Argentina 
84887 SERRANO, ANTONIO: Origen y formación del pueblo Argentino. - «In-
vestigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 13 (1972), 461491. 
Síntesis de estudios propios y de abundantes lecturas en la que se traza 
un claro panorama sobre el estado actual de los conocimientos acerca del 
proceso de formación del pueblo argentino: antecedentes prehistóricos, di-
versidad etnográfica indígena prehispánica, aportaciones coloniales espa-
ñolas, mestizaje y últimos elementos inmigrantes decimonónicos. Para el 
autor sólo puede hablarse de pueblo argentino, auténticamente constituido 
como tal, a partir de 1810, en que a la ethnía argentina se le añade el domi-
nio de los bienes culturales, económicos y políticos, que completan su in-
dependencia. Lista bibliográfica. - A. H. 
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84888 ARANA, FELIPE: Historia económica y social argentina. - Editorial El 
Coloquio. - Buenos Aires, 1969. - 373 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 2 
(\970),237. 
84889 MAURIN NAVARRO, EMILIO: Contribución al estudio de la Historia de 
la vitivinicultura argentina. - Edición del instituto Nacional de Viti-
vinicultura. Talleres de la Imprenta López. - Buenos Aires, 1%8. 
- 266 p., ils. 
Ref. «Revista de Historia de América» (México), núm. 6-78 (1969), 425. 
84890 Informe del miembro de número profesor Draghi Lucero sobre nom-
bres de algunas estaciones, a pedidos del ferrocarril General Roca. 
- «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Men-
doza), II, época segunda, núm. 7 (1972), 711-717. . 
Breves notas sobre las estaciones de ferrocarril argentinas: Guido, Almi-
rante Blanco Escalada, Paso de los Andes, Potrerillos, Polvaredas, Cacheuta, 
Panquehua y Canota y sobre los personajes (generalmente próceres de la 
Independencia) o sucesos que les dieron nombre. - M. C. F. 
Colombia 
84891 RESTREPO POSADA, MONSEÑOR Jos~: Galería de representantes de la 
Santa Sede en Colombia. - «Revista de la Academia Colombiana de 
la Historia Eclesiástica» (MedeIlín), núm. 17-18 (1970), 167-244. 
El artículo es en cierto sentido una amalgama de referencias históricas. 
El autor no trata solamente de reseñar las biografías de los diversos re-
presentantes oficiales de la Santa Sede en Colombia, sino que entremezcla 
éstas con las diversas actitudes de los gobiernos colombianos para con la 
Iglesia, política eclesiástica interna y cómo se vio el nacimiento de lo que 
podríamos llamar una incipiente democracia cristiana colombiana desde 
el punto de vista oficial de la Iglesia. Alcanza hasta nuestros días. Biblio-
grafía crítica. - J. L. Mo. 
Cuba 
84892 THOMAS, HUGH: Cuba or The Pursuit of Freedom. - Eyre & Spot-
tiswode. - London, 1971. -1696 p. (24 X 16,5). 
Monografía de primer orden sobre la evolución sociopolítica de Cuba des-
de 1762 a nuestros días, dirigida a explicar el actual régimen de Castro. 
A partir de la primera penetración británica, estudia la estructura de la 
sociedad colonial, el papel de la isla en la Emancipación y el formidable 
desarrollo económico de la época isabelina, las guerras independentistas de 
la segunda mitad del XIX y los esfuerzos posteriores por la institucionaliza-
ción política. La mitad del libro (p. 789-1.494) se refiere a los años 50 y 60 
del siglo xx. Es particularmente interesante la valoración del papel de la 
esclavitud en la historia cubana. Se trata, en todo caso, de una obra de 
consulta inexcusable para cualquier aspecto del devenir contemporáneo 
antillano. En apéndice, esquema de la oligarquía cubana, aspectos del es-
clavismo frecuentemente cuantitativos, valoraciones económicas. Vocabu-
lario. Nota bibliográfica y bibliografía general (faltan libros, sobre todo 
españoles, lo que no empaña, con todo, la importancia de la obra). 1ndoce 
de materias y general. Notas. - J. An. 
Méjico 
84893 ARIAS DE LA CANAL, FREDO: Reflexiones en torno al nacionalismo me-
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xicano. - «Norte» (México), núm. 244 (1971), 48·51. 
Basándose en un estudio de Francisco de la Maza -Los Evangelistas de 
Guadalupe y el nacionalismo mexicano-, afirma que dicho nacionalismo 
cuyo origen se remonfa al s. XVII, es producto de la consolidación religiosa 
de México después de la Conquista. - M. C. F. 
Paraguay 
84894 ROLON MEDINA, ANASTASIO: Raíces de la nación paraguaya. - Comu-
neros. - Paraguay, 1968. - 251 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 6 
(1969) 70. 
84895 PASTOR BENíTEZ, J.: Formación social del pueblo paraguayo. - Asun-
ción-Buenos Aires, 21967. 
Ref. «Ibero-Americana» (Estocolmo), VIII, núm. 2 (1967), 19. 
Perú 
84896 PIKE, FREDRICK B.: The modern hisiory of Peru. - Fredrick A. Prae-
ger (Praeger Historiaes of Latin America). - New York, 1967.-
XIX + 386 p. (22 X 14). 
Después de un.' preciso análisis de la base geográfica, étnica e histórica del 
Perú, ofrece una bien elaborada interpretación de la historia peruana des-
de la rebelión de Tupac Amaru (1780) a la actualidad. Dedica la mayor 
parte de la obra al Perú ya independiente. Abundante bibliografía para 
cada capítulo. 1ndices general y onomástico. - D. B. 
84897 ACOSTA RODRíGUEZ, ROBERTO: Presencia de la Guardia Civil en Hispa-
noamérica. Apuntes históricos de la Guardia civil del Perú. - «Re-
vista de Estudios Históricos de la Guardia Civil» (Madrid), 111, núm. 
5 (1970), 2343, 9 figs. 
Estudia los antecedentes de este cuerpo, hasta SU creación en 1922, y su 
organización entonces, íntimamente emparentada con la Guardia Civil es-
pañola. - A. L. 
Vénezuela 
84898 LOSADA AwANA, RAMÓN: Venezuela latifundio y subdesarrollo; estu-
dio' socio jurídico sobre la cuestión agraria venezolana. - Dirección 
de Cultura, Universidad Central de Venezuela. (Colección Humanis-
mo y Ciencia, 7.) - Caracas, 1969. - 283 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XX, núm. 2 
(1970), 233. ' , 
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84899 SILVA, OSVALDO: Prehistoria de América. - Edit. Universitaria.-
(Imagen de América Latina).-Santiago de Chile, 1971.-266 p., 92 ils. 
(18xll,5). 
Ensayo de presentación divulgadora del desarrollo y transformación de las 
culturas autóctonas americanas (sólo del área hoy hispanoamericana). Da 
mayor énfasis a las culturas preclásicas que a las que sufrieron la conquis-
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ta europea; también subraya los condicionamientos ecológicos en la evo-
lución cultural. Por lo que hace al área andina, hay que lamentar la esca-
sa bibliografía en que se basa, desconociendo trabajos importantes (p. ej. 
todo lo de Ponce Sanjinés sobre Tiwanaku, lo de Villar sobre los yana-
kuna, los trabajos de Zuidema sobre estructura social incaica). Es nota-
ble la parte ilustrada del libro. Bibliografía; no hay índice onomástico ni 
geográfico.-J. B. A. 
84900 Prehistoric litan in the New World. - Edited by JESSE D. JENNINGS 
and EDWARD NORBECK. - The University of Chicago Press. - Chicago· 
London, '1971. - X+633 p. (23x 15). 
Texto amplificado de las ponencias leídas y discutidas en la Rice Univer-
sity (1962) y que se publicó por primera vez en 1964. Dentro de las 19 con-
tribuciones puede obtenerse una visión actualizada de los problemas plan-
teados al conocimiento de la Paleoantropología americana; hay una mayor 
atención de la región norteamericana frente a la Meso-Sudamericana; la 
participación también es mayoritariamente estadounidense. Además de los 
estudios regionales, hay tres dedicados a aspectos específicos (contactos 
transpacíficos, contactos entre el norte y el sur, panorama lingüístico) y 
uno sintético sobre los precedentes. Especialmente útil para estudiantes o 
para historiadores, poco informados de las parcelas de estudio limítrofe. 
1ndice onomástico, geográfico y de materias. Acompaña una sobria ilus-
tración (mapas, esquemas, objetos arqueológicos). - J. B. A. 
84901 GIANCOTTI TASSONE, VINCENZO: Considerazioni metodologiche sulla 
«Preistoria Americana di J. Schobinger». - «Terra Ameriga» (Géno-
va), VI, núm. 20-21 (1969-1970), 65-67. 
Sobre dicha obra que reconoce como primera válida en su género hace al· 
gunas observaciones en relación con la terminología, nomenclatura y data-
ción de la prehistoria sudamericana. Bibliografía. - B. T. 
84902 CARDENAL, ERNESTO: Homenaje a los indios americanos. - Ed. Car-
los Lohlé (Cuadernos Latinoamericanos, 9). - Buenos Aires, 1972.-
102 p. (19,5x 15,5). 
Se trata de una interpretación poética de las culturas precolombinas; supo-
ne una relectura de las fuentes arqueológicas y etnohistóricas disponibles, 
desde la perspectiva de un poeta. Enfoque digno de conocerse por los pre-
historiadores americanistas, aunque no se sitúe el autor en un nivel aca-
démico.-J. B. A. 
84903 KRICKEBERG, W.: Las antiguas culturas mexicanas. - Fondo de Cultu-
ra Económica. - México, 1970. - 478 p. ils. 
Obra no recibida. 
84904 HARDOY, JORGE: Urban Planning in Pre-Columbian America. - Geor-
ge Brazillien. - New York, 1968. - 128 p., 66 ils. 
Rec. John Howland Rowe. «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham), L, núm. 3 (1970), 572-573. El presente ensayo, continuación de la 
obra del autor sobre ciudades precolombinas, Buenos Aires, 1964 (Cf. IHE 
n.O 63841), es resultado de reciente bibliografía y de observaciones persona-
les durante su visita a Tiahuanaco (1964). Consta de un breve texto y 66 
ilustraciones de ciudades antiguas de Mesoamérica y los Andes centrales. 
-D. B. 
84905 LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO: De los orígenes del Estado en el Perú. 
Milla Brates, editor (El Ande y la vida). - Lima, 1972. -153 p., 43 
ils. (19,5x12,5). 
Presentación divulgadora, pero solvente, de las culturas precoloniales pe-
ruanas; va dirigida a la gente sencilla, con curiosidad sobre la vida de las 
colectividades cuyos monumentos hoy podemos contemplar. Prescinde de 
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toda erudición agobiante, aunque echa mano de las ilustraciones más elo· 
cuentes (fotografías, láminas o mapas). El autor da una propia interpre· 
tación de la sucesión de pueblos, imperios y culturas sobre suelo peruano, 
tratando de extraer las categorías normativas para la vida actual. No cita 
bibliografía. - J. B. A. 
84906 LUMBRERAS, LUIS GUILLERMO: De los pueblos, de las cuales y las aro 
tes del antiguo Perú. - Industrialgráfica. - Lima, 1969. 
Ref. «Historiografía y Bibliografía Americanista» (Sevilla), XV, núm. 1 
(1971) 84, 
84907 GUSSINYER ALONSO, JORDI: Salvamento arqueológico. - «Americas» 
(Washington), XXIII, núm. 4 (1971), 13·19. 
Información sobre los hallazgos arqueológicos (época prehispánica, colo· 
nial) descubiertos en la ciudad de Méjico con ocasión de la construcción 
del Metro. - B. T. 
84908 FOURNIER FACIO, GAsTóN: Descripción de algunos instrumentos musi· 
cales precolombinos de Costa Rica. - «Revista de la Universidad de 
Costa Rica» (San José), núm. 30 (1971), 7-76, 33 ils. 
Análisis breve de una serie de instrumentos musicales de viento (pitos 
sencillos, pitos dobles, ocarinas y flautas) y de percusión (sonajas, mara· 
cas y tambor). Indica dimensiones y formas incluyendo gráficos de los 
mismos. Bibliografía. - J. P. P. 
84909 IBARRA GRASSO, DICK EDGAR: La negación de las relaciones transpa· 
cíficas por el Dr. J. H. Rowe. - «Pumapunku» (La Paz), núm. 5 (1972), 
54-68. 
El autor, autoidentificado como «ultradifusionista», responde al artículo de 
Rowe Diffusionism and archeology (<<American Antiquity» January 1966). 
Repite y acepta los 60 rasgos comunes al Nuevo Mundo y alguna parte del 
Antiguo señalados por Rowe y completa la lista con otros 140 rasgos. Por 
todo ello corrobora su posición ultradifusionista, que ataca por igual a los 
difusionistas moderados, según la cual toda invención importante sólo ha 
sido realizada una vez por la humanidad, difundiéndose después a otras 
culturas. El autor calcula, en base a la expansión limitada hecha en el 
artículo a la lista de Rowe, que se hallarían por lo menos 1.400 rasgos 
comunes. Aunque el artículo es cuidadoso, los detalles aducidos no bastan 
para probar definitivamente la tesis de su autor. - X. A. 
Culturas arqueológicas (por áreas) 
84910 GARCÍA, ENRIQUETA: Materiales para la arqueología de Teotihuacán. 
- Editor Jos~ L. LORENZO. - Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Serie Investigaciones). - México, 1968. - 90 p. mapas, ils. 
95,00 dólares. 
Rec. Robert H. Lister. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham), L, núm. 3 (1970), 573·574. Reúne cinco trabajos presentados en la se-
sión de Antropogeografía de la 11." Mesa Redonda dedicada al Valle de Teo-
tihuacán (Méjico, agosto 1966), en los que se estudia el clima, geología, na-
turaleza y desarrollo agrícola de dicha zona arqueológica mejicana. - D. B. 
84911 LA FUENTE, BEATRIZ DE: En torno a las Nuevas Cabezas Olmecas.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 
40 (1971), 5-13, 2 láms. 
Memoria-estudio de las exploraciones realizadas en San Lorenzo de Tenoch-
titlán (Veracruz), donde se hallaron dos cabezas monumentales, de piedra 
andesita, pertenecientes a la cultura Olmeca, enterradas en pozos, hacia el 
fin de la fase San Lorenzo: 1200·900 a. de J.C. Se estudian desde los pun-
tos de vista histórico, arqueológico y antropológico, explicando el signifi-
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cado de la mutilación intencional que presentan, al igual que otras siete 
encontradas anteriormente en el mismo yacimiento; su identificación como 
retratos de reyes o jefes supremos, dando una síntesis de las teorías de 
diversos arqueólogos sobre el tema; y, en cuanto al aspecto plástico, afirma 
su pureza artística por sus características de técnica eri el modelado y es-
tilo. Destaca su presencia generalizada en Mesoamérica como símbolo cul-
tural y mágico-religioso. Bibliografía. - C. M. G. 
84912 LARREA, CARLOS MANUEL: Prehistoria de la reglOn andina del Ecua-
dor. - Corporación de Estudios y Publicaciones. - Quito, 1972.-
2CJl p. (21 x 15,5). 
Ensayo de síntesis del panorama arqueológico de la sierra ecuatoriana; 
parte de las cuestiones clásicas del origen del hombre americano y del 
hombre en el territorio hoy del Ecuador, para entrar luego en el examen 
individualizado de cada provincia (Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Azuay). La obra representa una documentada revisión de la 
literatura pertinente, desde los cronistas hasta las recientes investigacio-
nes arqueológicas. Bibliografía. - J. B. A. 0 
84913 LARRAIN, HORAcro: Conceptos básicos y posibilidades del enfoque 
ecológico en la investigación arqueológica. - Universidad del Norte 
(Cuadernos de Investigaciones históricas y antropológicas, 2). - Iqui-
que, 1972. - 23 p. (27 x21,5). 
Anticipo de un capítulo de la obra Las culturas arqueológicas en Chile: 
ensayo de una zonificación ecológica-cultural, próxima a aparecer. Incluye 
una revisión de la literatura pertinente acerca del problema de las relacio-
nes medio ambiente cultura humana, tratando de llegar a unas conclusio-
nes para la aplicación al horizonte arqueológico chileno del enfoque eco-
lógico. Bibliografía. - J. B. A. 
Culturas históricas 
Méjico Central: Aztecas y otros 
84914 SOUSTELLE, J.: Dagligt liv hos aztekerná i det gamla Méxiko. (Título 
original: «La vie quotidienne des Aztéques a la veille de la conquete 
espagnole».) - Traducido al sueco por I. RHEYNEU-CLAUDES. - Priama, 
Estocolmo, 1968. - 305 p. (22x 18). 
Versión sueca de la obra reseñada, en francés e inglés, respectivamente en 
!HE n.O' 10974 y 52633. - M. C. F. 
84915 PIZ AVALOS, JAVIER: Arte en el México antiguo. - «Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 
470 (1972), 8-9, ils. 
Divulgación. Esboza a grandes rasgos el simbolismo y variedad del arte de 
los aztecas, poniendo de relieve su expresión religiosa y mágica. - M. C. F. 
Mayas 
84916 PIZ AVALOS, JAVIER: Vida indígena: ayer, hoy y mañana. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), núm. 469 (1971), 6-7. 
Divulgación. Breves notas acerca de la vida y costumbres de los mayas, 
mexicas y totonacas. - M. C. F. 
84917 PROSKOURIAKOFF, TATIANA: Album de arquitectura maya. - Fondo de 
Cultura Económica. - México, 1970. -100 p., 33 láms. (28,5x22,5). 
Tras breve introducción en que ofrece un panorama de la civilización maya, 
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presenta dibujos de las siguientes ruinas arqueológicas de Méjico, Hon-
duras y Guatemala:. Palenque, Xpuhil, Zayil, Labná, Kabah, Uxmal, Chi-
chén Itzá, Copais, Vaxactum, Tikal y Piedras Negras. Bibliografía.lndices 
de viñetas y general. - M. C. F. 
Incas 
84918 COSSIO DEL POMAR, FELIPE: El mundo de los incas. - Fondo de Cultu-
ra Económica. - México, 1969. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
3 (1969), 76. 
DESCUBRIMIENTO V CONQUISTA 
84919 CRUZ, FRANCISCO SANTIAGO: El Golfo de México. Aventura de su des-
cubrimiento. - Editorial Jus, S. A. (Colección México Heroico, 110). 
-México, 1971.-124 p., 6 mapas, 7 ils. (23x17). . 
Breve síntesis divulgadora sobre el descubrimiento de dicho Golfo, narran-
do las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba (1517), Juan de 
Grijalbo (1518), Hernán Cortés (1519) y Francisco Garay (1519), enviados 
por Diego Velázquez. Breves notas sobre su geografía. lndice General.-
M. C. F. 
84920 CONTRERAS R.; J. DANIEL: Notas para la historia de la conquista.-
«Estudios» (Guatemala), núm. 4 (1971), 19-27. . 
Se ocupa de esclarecer la organización política de los quiches en el s. XVI 
en contra de la opinión expuesta por José Milla en su obra «Historia de la 
América Central. Guatemala, 1937». Bibliografía. - T. G. 
84921 LUBIN, MAURICE A.: Os Primórdios da igreja no Nóvo Mundo. - «R~ 
vista de Historia» (Sao Paulo), XLI, núm. 84 (1970), 449452. 
Reunión de datos sobre el espíritu conscientemente cristiano de Colón en 
el descubrimiento de las Indias, y sobre las primeras disposiciones misio-
neras y eclesiásticas tomadas en relación con las tierras descubiertas, has-
ta 1511. - A. H. 
84922 AGUILERA, MIGUEL: Fundación de la ciudad de «La Palma». - 4Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685-686 
(1971), 679-685. 
Basándose en documentación del Archivo Histórico Nacional, narra la fun-
dación de dicha ciudad neogranadina, llevada a cabo el 11 de agosto de 
1561 por el Alcalde Ordinario de Mariquita Antonio de Toledo y por Fran-
cisco Pérez de Esquivel. - M. C. F. 
84923 TORODASH, MARTIN: Magellan Historiography. - «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), LI, núm. 2 (1971), 313-335. 
Repertorio bibliográfico sobre el navegante y su famoso viaje, que con-
tinúa la labor emprendida en 1917 por Abelardo Merino (<<Estudios histó-
rico-críticos sobre Magallanes», Boletín de la Real Sociedad Geográfica de 
Madrid, 59 núm. 4). Recoge todas las obras publicadas en el siglo XX y 
las reimpresiones que están en venta. 3 páginas se dedican a la «Relacióh» 
de Antonio Pigafetta. Insiste en que sigue faltando una biografía científica 
de Magallanes, ya que las obras de Barros Arana, Guillamard, Charles 
McKew Parr, Stefan Zweig, Jean Denucé y otros no satisfacen exigencias 
modernas. Sigue siendo escasa la aportación de España a la historiografía 
de Magallanes. - E. O. 
34 - IHE - XVIII (1972) 
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84924 PIVERONUS, PETER J. Jr.: John Rastells' proposed voyage to North 
America from Ireland, 1517·1519. - «Terrae Incognitae» (Nueva Is· 
,rael), 111 (1971), 59-65. 
Artículo conteniendo información adicional suplementaria sobre el proyec· 
to de viajé de John Rastells. Completa el estudio ya hecho sobre el mismo 
tema por James A. Williamson en su Voyages of John Cabot and the Disco-
very ofNorth-América under Henry VII and Henry VIII (London, 1929). 
Bibliografía. - L. A. V . 
. Colón y los descubrimientos menores 
84925 MONTES, EUGENIO: El 12 de octubre se abrió el mundo a la historia 
universal. - «Repertorio Histórico» (Medellín), XXVI, núm. 215 
(1971), 231-235. 
Divulgación. Evocación de la hazaña llevada a cabo por Cristóbal Colón 
el 12 de octubre de 1492 y que el autor califica de «ruina fecunda» de Es-
paña.-M. C. F. 
84926 Discurso pronunciado por el académico Ricardo Ortiz McCormick 
en la sesión solemne del 12 de octubre de 1971. - «Boletín de Histo-
ria y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685-686 (1971), 562-573. 
Evocación de la hazaña llevada a cabo por Cristóbal Colón, poniendo de 
relieve las dificultades técnicas y humanas que tuvo que vencer el Almi-
rante. - M. C. F. 
84927 GANDÍA, ENRIQUE DE: Claudia Alejandro Ptolomeo Colón y la explora-
ción de la India Americana. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 13 (1972), 35-87, 2 láms. 
Artículo en el que se trata de demostrar, basándose en los textos colombi-
nos y de los primeros descubridores, así como en la cartografía de la épo-
ca, que la tierra buscada por Colón no era la India actual, sino la «India 
meridional», prolongación de Asia en el Este que aparece en los mapas 
tolemaicos, que representa para los conocimientos de entonces la actual 
América. Por ello, se afirma, Colón no cayó en ningún error en sus afirma-
ciones, ni su descubrimiento fue fortuito. También se propugna un pre-
descubrimiento por el mismo Colón y el hallazgo de las Malvinas por Amé-
rico Vespuccio. Bibliografía. - A. H. 
84928 ARCINIEGAS, GERMÁN: [mago mundi. - «Revista de Occidente» (Ma-
drid), núm. 109 (1972), 1-25. 
Notas sobre la influencia que las leyendas recogidas por Pierre d'Ailly en 
su Imago Mundi debieron ejercer en Colón. - R. O. 
84929 LUBIN, MAURICE A.: La primera Carta sobre el Nuevo Mundo. - «Amé-
ricas» (Washington), XXIII, núm. 4 (1971), 2-12. 
Información divulgadora sobre dicha carta de Colón redactada en español 
el 14 de marzo de 1493: sus ediciones, traducciones, copias, destinos. Co-
mentario de diversos pasajes. Ilustraciones. - B. T. 
84930 LóPEZ PELLÓN, NIVIO: El Predescubrimiento. Entrevista con el pro-
fesor e historiador don Juan Manzano. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 351-356. 
Publicación de dicha entrevista en la que Juan Manzano sostiene que el 
descubrimiento del continente sudamericano por Cristóbal Colón se reali-
zó en 1494, y no 1497, por Américo Vespuccio como se ha creído hasta 
ahora. - M. C. F. 
84931 ETAYO, CARLOS: Naos y carabelas de los descubrimientos y las na· 
ves de Colón. - Gráfica Aralar. - (s.l.), 1971. - 262 p. (21,5xI8). 
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Obra divida en tres partes: La primera, «Naos, Carabelas y Carabelas de 
Armada», estudia la historia y evolución de estas naves desde el s. XIII.. 
En la segunda hace un estudio detallado de las naves del primer viaje de 
Colón, describiendo el desplazamiento y dotación de las mismas. En .la 
tercera estudia dichas naves, estableciendo los planos de ellas de acuerdo 
con los resultados de su estudio. Se basa en bibliografía y en la larga expe-
riencia marítima del autor. lndice de bases. - M. C. F. 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
84932 CORTÉS, HERNÁN: Relaciones de la Conquista de México. - Prólogo 
de HERNÁN LOYOLA. - Editorial Nascimiento (Biblioteca Popular Nas-
cimiento). - Santiago de Chile, 1971. - 269 p., ils. (17 x 12). 
Precedida de prólogo con una visión general del Imperio Azteca, breve bio-
grafía de Hernán Cortés y comentario sobre las Relaciones, se reeditan la 
Segunda y Tercera Carta-Relación de dicho conquistador español, varias 
veces reseñadas en IHE n.O' 36699, 42464, 47097 Y 59237.-M. C. F. 
84933 CASTAÑO, ROSA DE: Los dioses sepultados, raíces vivas de México.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 467 (1971), 14-15; núm. 470 (1972), 13. 
Breves notas divulgadoras sobre la conquista de Méjico por Hernán Cortés. 
Bibliografía. - M. C. F. 
84934 CLINE, HOWARD F.: Hernando Cortés y los indios aztecas en España. 
- «Norte» (México), núm. 244 (1971), 58-70. 
Describe y narra el viaje de Cortes a España en 1528 acompañado de varios 
españoles y de 39 indios aztecas. Ilustraciones tomadas del libro de dibujos 
de Weiditz y lista de los indios basada en documentos el Archivo Gene-
ral e Indias. Bibliografía. - M. C. F. 
84935 CASTAÑO, ROSA DE: Obsesión de Cortés: México-Cuauhtemoc a la al-
tura de un dios. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público» (México), núm. 465 (1971), 10. 
Divulgación sobre el Conquistador de Méjico Hernán Cortés y sobre su lu-
cha con el Cacique citado. - M. C. F. 
84936 BORAH, WOODROW: Hernán Cortés y sus intereses marítimos en el 
Pacífico, el Perú y la Baja California. - «Estudios de Historia No-
vohispana» (México), núm. 4 (1971), 7-25. 
Estudio basado en abundante bibliografía y documentos del Archivo Ge-
neral de la Nación y del Hospital de Jesús de Méjico reproducidos en par-
te en el texto. Describe a grandes rasgos las expediciones conquistadoras de 
Hernán Cortés alternando entre la Baja California y el Perú, sus expedi-
ciones marítimas en el Pacífico, los móviles y resultados de las mismas 
así como sus dificultades para la construcción de barcos e intereses econó-
micos que alentaron su empresa. Bibliografía y documentación citadas. 
-M. C.F. 
84937 VALLE, RAFAEL HELIODORO: Cortés. - «Norte» (México), núm. 246 
(1972), 10. 
Divulgación. Breves notas sobre el Conquistador Hernán Cortés, poniendo 
de relieve sus grandes dotes como escritor puestas de manifiesto a través 
de sus cartas. - M. C. F. 
84938 CASTAÑO, ROSA DE: Cortés y sus conveniencias. - «Boletín Bibliográfi-
co de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 
469 (1971), 14-15; núm. 470 (1972), 18-19. 
Breves notas divulgadoras sobre dicho conquistador. - M. C. F. 
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84939 CASTAÑO, ROSA DE: Los sacrificios de Cortés. - «Boletín Bibliográfi-
co de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 
466 (1971), 21-i2 . 
. Breves divagaciones sobre la personalidad de dicho conquistador ponien-
·do de relieve su ambición. - M. C. F. . 
84940 La cama de oro de Moctezuma ~ el testamento de Adán. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría-de Hacienda y de Crédito Público» 
(México), núm. 465 (1971), 11. 
Divulgación. Noticia sobre dicha cama enviada por Hernán Cortés al em-
perador como regalo, tras la conquista de Nueva España. - M. C. F. 
84941 TERÁN, FRANCISCO: Sebastián de Benalcázar en tierras de Nicaragua. 
- «América» (Quito), núm. 109 (1970), 165-178 . 
. Relación de algunos testimonios autobiográficos y ajenos acerca de la ac-
.tuaciónde Benalcázar por Nicaragua entre los años 1524 y 1533. No se cita 
Ja procedencia de estos documentos; tampoco cita bibliografía. - J. B. A. 
84942 VALDIVIA, PEDRO DE: Cartas de relación de la conquista de Chile.-
Edición crítica de Mario FERRECCIO PODESTÁ. - Editorial Universita-
ria (<<Escritores coloniales de Chile», 5). - Santiago de Chile, 1970. 
- 193 p. (18 X 11,5). 
Edición en colección popular -pero edición muy cuidada- de las cono-
cidas once cartas de Valdivia, fechadas entre 1545 y 1552 Y dirigidas al Em-
perador, Gonzalo y Hernando Pizarro, Consejo de Indias, sus apoderados 
ante.1a Corte y príncipe Felipe. Aunque, en general, esta edición se ha basa-
do en la 'facsirr:lilar de José Toribio Medina (1929), se ha acudido a los ma-
puscritos originales en ciertos casos confusos, y se ha modernizado la or-
~ografía. Al interés de las cartas de Valdivia, que se presentan aquí con un 
discreto aparato crítico -fundamentalmente de índole filológica-, y con un 
breve glosario final, hay que añadir el del prólogo de Ferreccio en el que 
se traza una acertada semblanza del conquistador. - A. H. 
84943 PORRAS BARRENECHEA, RAÚL: Una relación inédita de la conquista. 
La crónica de Diego de Trujillo. - Instituto Porras Barrenechea. 
- Lima, 1970. -120 p. (21 X 14,5). 
Reedición de la Relación del descubrimiento del reyno del Perú (1571), en-
contrada por Porras en la Biblioteca del Palacio Real (Madrid) y publica-
da en Sevilla (1948). El texto va precedido de una larga introducción (p. 
11-38) Y seguida de no menos largas notas (p. 63-120). Se trata de la obra 
de un protagonista de la derrota de Atauwallpa en Cajamarca, escrita casi 
cuarenta años más tarde. No hay índice onomástico ni geográfico.-
J. B. A. ~ 
84944 GUILLÉN,EDMUNDO: Una contribución para el estudio de la viszon 
peruana de la Conquista. - Ediciones Universidad Nacional de Edu-
caciÓn. - Lima, s. a. - p. 151-191 (Separata). 
Transcripción de las declaraciones de 5 testigos en la probanza abierta por 
el licenciado Gamboa, Fiscal del Consejo de Indias, cOntra las pretensiones 
de Francisco Pizarro (1573); por ellas nos es dado entrever algunas de las 
reacciones populares ante la conquista castellana del imperio incaico y 
los hechos que aquélla desencadenó. Precede una introducción crítica que 
sitúa el documento, completa sus informaciones y señala su valor historio-
gráfico. El ejemplar utilizado procede del Archivo General de Indias, Escri-
banía de Cámara. Bibliografía. - J. B. A. 
84945 DRAGHI LUCERO, JUAN: La fundación de Mendoza y la ruta del mar 
del Norte. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendo-
za» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 191-205. 
Narración detallada de la conquista del Perú y de la fundación de Mendo-
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za (1561). Pone de relieve la importancia de la ciudad durante la guerra 
del Arauco, por ser base de aprovisionamiento, y la gran afluencia de po· 
blación que durante los siglos XVI-XVII hubo a la misma, población guerreo 
ra que abriría el camino de la ciudad hacia Córdoba, Santa Fe, Buenos 
Aires y el Paraguay, siendo ésta la base del posterior desarrollo económico 
de Mendoza. Bibliografía. - M. C. F. 
84946 LóPEZ MARTÍNEZ, HÉCTOR: Diego Centeno y la rebelión de los enco-
menderos. - Talleres Gráficos P. L. Villanueva, S. A. - Lima, 1970. 
125 p. (21 x 13,5). 
Estudio biográfico, el más completo aparecido hasta la fecha, acerca .de 
este conquistador y poblador del Perú. A través de él, ·aparece toda la épo· 
ca que le tocó vivir: llegado al Perú en 1536, intervendría en forrna desta· 
cada en los acontecimientos de las guerras civiles hasta su muerte en 1549. 
Su lugar de acción fue la zona charqueña (desde La Plata hasta el Cuz· 
co), donde se empeñó en levantar bandera por el rey cuantas véces lo cre-
yó su deber. Trabajo fundado en documentación del Archivo General de 
Indias, fuentes publicadas y bibliografía; faltan índices onomástico y geo-
gráfico. - J. B. A. 
84947 NÚÑEZ CABEZA DE VACA, ALVAR: Naufragios y comentarios. - Taurus. 
Madrid, 1969.-336 p., 3 hojas (18xI4). 
Nueva edición del famoso relato del conquistador español reseñado en 
IHE n.O 44222 y en versión inglesa en IHE n.O 47115. - M. C. F. 
84948 ORTIZ TRONCOSO, O. R.: Antecedentes históricos y arqueológicos so-
bre el poblado hispánico de Nombre de Jesús (Patagonia austral).-
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 182 (1972), 245-253, 5 figs. 
Desde la expedición de Ladrillero y su toma de posesión del estrecho de 
Magallanes, en 1558, las dificultades financieras y humanas, hicieron aban-
donar la exploración del descubierto estrecho de Magallanes. Pero veinte 
años después, las incursiones de Drake obligaron a encomendar una me-
dida de esa índole al virrey del Perú, Francisco de Toledo, a cargo del ca-
pitán Pedro Sarmiento de Gamboa. 1!ste triunfó en su empresa y proyectó 
poblar y colonizar la zona y dio carácter definitivo a las fundaciones his-
panas en la Patagonia austral. Esas fundaciones fueron las únicas en el te-
rritorio adyacente al estrecho hasta el siglo XIX. El 11 de febrero de 1584 se 
fundó la primera ciudad, Nombre de Jesús. - A. L. 
84949 CARDENAL, ERNESTO: El estrecho dudoso. - Ed. Carlo Lohlé (Cuader-
nos Latinoamericanos, 10). - Buenos Aires, 1972. -158 p. (19xI5,5). 
Reedición de la obra aparecida en Madrid, 1966, editada por el Instituto 
de Cultura Hispánica. Constituye una reIectura poética del <iperíodo pana-
meño» de la conquista. El poeta se sitúa en el punto de choque de las 
olas pobladoras de Nueva España y de Panamá (Cortés y Pedrarias Dávi· 
la). Naturalmente, no aporta datos desconocidos; pero recrea con fidelidad 
básica la atmósfera y la tiñe, poéticamente, de dramatismo. - J. B. A. 
84950 CAMELO, ROSA: La idea de la historia en Baltasar de Obregón.'-:'" 
«Estudios de Historia Novohispana» (México), núm. 4 (1971), 51-57. 
Breves notas biográficas sobre dicho escritor mejicano (1554), conquistador 
y autor de una «Historia de los descubrimientos antiguos y. modernos de 
la Nueva España», escrita por el conquistador Baltasar de Obregón, año 
de 1584 (Méjico 1924). Pone de relieve su idea teocentrista de la historia. Se 
basa en el análisis de su obra y en bibliografía. publicada. -.M. C. F. 
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84951 Breve reseña históriCa de Colombia, 1525-1830. - «Boletín Historial» 
(Cartagena de Indias), núm. 148 (1971), 71-75. 
Síntesis histórica cronológica de Colombia en el período comprendido en-
tre la fundación de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas (1811), y la 
separación de Quito de Colombia (1830) tomando Quito el nombre de 
Ecuador.-M. C. F. 
84952 TORQUEMADA, FRAY JUAN: Monarquía Indiana. - Introducción de MI-
. GUEL LEÓN PORTILLA. - Biblioteca Porrua, núm. 41-42 y 43. - México, 
1969. - 3 tomos: XXXI+ 768+623+634 p. (20x 14). Edición facsimilar. 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 54971. - M. C. F. 
84953 LA RIVA AGÜERO Y OSMA, Jos~ DE: Obras Completas. T. VI. - Editorial 
P. L. Villanueva. - Lima, 1968. - 469 p. 
Rec. R. R. S. «Revista de Historia de América» (México), núm. 65-66 (1968), 
178-279. Contiene los estudios realizados por el autor sobre la Conquista y 
el Virreinato del Perú. Destacan los siguientes: Precursores de Colón, Ad-
ministración de la Colonia, La Atlántida, Los Franciscanos en el Perú y 
las misiones de Ocopa, el Cuzco histórico, Francisco Pizarro, etc. lndice. 
-M. C. F. 
84954 MERO NI, GRACIELA: La historia en mis documentos (l." serie desde 
el descubrimiento hasta los últimos días virreinales). - Huemul. -
Argentina, 1969. - 160 p. 
Ref. -"Fichero Bibliográfico Hispanoamericano» (Buenos Aires), VIII, núm. 
10 (1969), 78. 
84955 VIZCAYA CANALES, ISIDRO: Factores adversos para el desarrollo de las 
provincias internas en los últimos años de la dominación espa-
ñola. - En "Estudios de Historia del Noroeste» (IHE n.O 84713), 
169-177. 
Análisis de estos factores referidos especialmente a la provincias internas 
de Oriente. Se basa en documentos publicados e inéditos del Archivo 
General del Estado de Nuevo León. - T. G. 
84956 CUáLAR BERNAL, REN~: Los tlaxcaltecas en Nuevo León. - En «Estu-
dios de Historia del Noroeste» (IHE n.O 84713), 102-111. 
Se· refiere a las actividades de este grupo indígena al lado de los conquis-
tadores y la ayuda que prestaron como colonizadores en diferentes expe-
diciones a Nuevo León, especialmente en las campañas de 1591, 1686, 
1698, 1756, etc. Bibliografía. - T. G. 
84957 . PIÑA Y PALACIOS, JAVIER: La cárcel perpetua de la Inquisición y la 
Real Cárcel de Corte de la Nueva España. - Ediciones Botas. - Mé-
xico, 1971. - 71 p. (17 X 11,5). 
Descripción histórica de dichas cárceles mejicanas, la primera construida 
en 1736 y la segunda, del siglo xv, fue destruida por un incendio en 1692 y 
reconstruida en 1699. Ofrece noticias sobre la vida de los presos en dichas 
cárceles. Bibliografía. - M. C. F. 
Economía y sociedad, instituciones 
84958 CHEVALIER, FRANCOIS: Land and Society in Colonial Mexico. The 
Great Hacienda. - Translated by ALVIN EUSTIs. - Edited, with a Fo-
reword by LESLEY BVRD SIMPSON. - University of California Press.-
Berkeley, Los Angeles, 1970. - IX + 334 p., 8 láms. (22,5 X 15). 
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Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O' 18962 y 49919. Faltan en esta 
edición los datos bibliográficos y la bibliografía no está completa.-
M. J. C. 
84959 SAFFORD, FRANK: Significación de los antioqueños en el desarrollo 
económico colombiano. - «Repertorio Histórico» (Medellín), XXVI, 
núm. 215 (1971), 252-264. 
Estudio sobre la preeminente situación económica de Antioquia respecto 
al resto de la Nueva Granada en la época colonial debido, sobre todo, a' su 
producción minera, si bien, algunos historiadores, basándose en descrip-
ciones de la época, han considerado esta región como una de las más 
pobres, debido a la falta de servicios públicos y al atraso técnico en la 
explotación de sus minas auríferas. Bibliografía. - M. C. F. 
84960 FITIE, ERNESTO J.: Apuntamientos para una historia de la navega-
ción en el Río de la Plata. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 13 (1972), 211-266, 2 láms. 
Recopilación de noticias sobre la navegación en el Río de la Plata desde 
el siglo XVI al XIX, recogidas de los cronistas, relaciones y descripciones 
de exploradores y viajeros, derroteros, cartas y dibujos, etc. En tales no-
ticias se incluyen la relación de obstáculos que presentaba la navegación, 
obras emprendidas para facilitarla -muelles, boyas, balizas, faros--'-, dis-
posiciones para el comercio e instrucciones para la navegación, etc. Se 
apoya en la bibliografía y colecciones documentales publicadas y en piezas 
inéditas procedentes del Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. 
Catálogo de Manuales de navegación y Derroteros del río y de la más inte-
resante producción cartográfica sobre el mismo. Bibliografía. - A. H.' 
84961 AMARAL LAPA. JOSÉ ROBERTO DO: A Bahía e a Carreira da India . .,..-
Companhia Editora Nacional. - Sáo Paulo, 1968. - XII + 382 p. 20 dó-
lares. 
Rec. Dauril Alden. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
L. núm. 3 (1970), 593-594. Estudia el tráfico marítimo entre la ciudad bra-
sileña de Bahía y la India durante la época de la colonia. Sobre documen-
tación de archivos de Brasil, Portugal y España. - D. B. 
84962 CARMAGNANI, MARCELO: Demografía y sociedad: la estructura social 
de los centros mineros del Norte de México, 1600-1720. - «Historia 
Mexicana» (México), núm. 83 (1971), 419-447. 
Análisis de los registros parroquiales de los centros mineros de Charcas 
y Potosí (Norte de Méjico) en dicha época. Pretende demostrar la utilidad 
de esta fuente de carácter demográfico en el estudio de las estructuras 
sociales regionales. Examina las circunstancias económicas y geográficas 
del desarrollo de ambos centros, condicionantes de su estructura social, 
y ésta a través de los porcentajes estadísticos en texto y apéndices de los 
contrayentes y testigos del matrimonio, en las uniones exogámicas y endo-
gámicas de españoles, indios, mestizos, mulatos, etc., y de los bautizos 
y su ilegitimidad. Concluye que la definición de «español» es más realidad 
social y económica que étnica; tal grupo «español» se identifica con la capa 
social superior, el «mestizo» y «mulato» tiende al estrato social superior; 
en la definición de «indio» el principal componente es el cultural. Biblio-
grafía. - B. T. 
84963 LOVE, EDGAR F.: Marriage Patterns of Persons of African Descent 
in a Colonial Mexico City Parish. - «The Hispanic American Histo· 
rical Review» (Durham), LI, núm. 1 (1971), 79-9l. 
Análisis estadístico de los matrimonios de descendencia africana en una 
parroquia de la ciudad de Méjico entre 1646 y 1746. Utilizando las listas 
de «Casamientos de Castas» de la parroquia de Santa Veracruz, el autor 
llega a conclusiones que, sin ser espectaculares, añaden nociones impor-
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tan tes a nuestros conocimientos de "la historia social en la época colonial. 
·De acuerdo con las listas, hubo 16 clases de castas. De las 3.324 pers'onas 
(1.662 parejas) registradas, 2.378 (71,S %) eran de procedencia africana, 847 
(25,S %) de origen no africano y 99 (3 %) carecían de clasificación. Los 
esclavos negros de la parroquia tuvieron dificultad en casar con mujere's 
libres. Solamente en 77 casos (4,6 %) se trataba de matrimonios hispano· 
africanos. Bibliografía. - E. O. • 
84964 BRUGGE, DAVID M.: Navajos in the Catholic Church records of New 
Mexico, 1694-1875. - Research Section, Parks and Recreation De· 
partment (The Navajo Tribe «Research Reports», 1). - Window 
Rock, 1968. - XVI + 168 p. 
Rec. Frank Mc. Nitt. «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), 
XLIV, núm. 3 (1969), 258-259. Monografía que analiza el comercio de escla· 
vos indios en Nuevo Méjico, especialmente referida al pueblo navajo en el 
período citado. Documentación procedente de archivos españoles y meji· 
canos. - D. B. 
84965 MOLINA, RAÚL A.: El consumo del vino en el primitivo Buenos Aires, 
el vino de Castilla y de la tierra. - «Revista de la Junta de Estudios 
Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 
367-373. 
Estudio basado en documentación del cabildo de Buenos Aires. Pone de 
relieve el gran consumo de vino entre la población del Río de la Plata y 
Paraguay (siglos XVII-XVIII) y enfermedades que ocasionó entre los indíge· 
nas. Da noticia de las medidas adoptadas al respecto por las autoridades.-
M. C. F. 
84966 TAPIA, FRANCISCO X.: Notas históricas al cabildo abierto en Colom· 
bia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 
684-68~86 (1971), 655-661. 
Ofrece datos de interés sobre dicha institución de la colonia. Comenta los 
cabildos abiertos celebrados en Nueva Granada: Tunja en 1524 y Pamplo-
na en 1559, afirmando que dicha institución no puede ser definida como 
democrática puesto que en dicha época no existía la democracia. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
84967 FÁBREGA P., JORGE: Organización, jurisdicción y competencia de la 
Primera Audiencia y Real Cancillería de Tierra Firme. - «Lotería» 
(Panamá), núm. 199 (1972), 35-48. 
Examina a grandes rasgos las características de dicha institución paname· 
ña de la época colonial -instalada por Real Cédula de 25 de febrero de 
1538-: funcionarios componentes, fuentes jurídicas por las que se regía su 
jurisdicción y competencia, apelaciones en asuntos penales, asuntos espe· 
ciales de su competencia (cartas de espera, juicios de residencia, pesquisa, 
arbitraje, mandamiento de inhibición), su actuación como cuerpo coleo 
giado, funciones. administrativo-judiciales, visita de cárceles y funciones 
como Consejo de Estado. - B. T. 
84968 MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Los mayorazgos. - En «Lecciones y En· 
yos n.· 42, 1969». - Universidad de Buenos Aires, s. a. - SS-57 p. 
(17,5 x 26). Separata. 
Trabajo en el que, tras estudiar la evolución de esta institución de derecho 
sucesorio en Castilla hasta principios del siglo XIX, se pasa a analizar las 
circunstancias específicas de su constitución en la América colonial espa-
ñola, desde el siglo XVI a principios del XIX, estudiando sus peculiares ca-
racterísticas en cuanto a fundación, licencias, bienes vinculados, suce-
sión, etc. Se basa en textos jurídicos indianos, cronistas y colecciones do-
cumentales. Como apéndice se incluye un fragmento de la defensa de un 
mayorazgo de Potosí, redactada en 1796, por el abogado Vicente A. de Eche-
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varría y conservada en el Archivo General de la Nación, de Buenos Aires. 
Bibliografía. - A. H. 
Aspectos religiosos 
84969 G6MEZ Hoyos, RAFAEL: Iglesia y estado en el Nuevo Reino de Gra· 
nada. - «Revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiás· 
tica» (Medellín), núm. 17-18 (1970), 5-20. 
Breve estudio particular de la actuación de las autoridades en Nueva Gra-
nada siguiendo las directrices del Patronato, tanto en su ejercicio como en 
los conflictos entre autoridades civiles y eclesiásticas y entre eclesiásticos 
sólo. El trabajo viene a colocarse en la misma línea que el autor ha seguido 
en sus obras anteriores. Bibliografía. - J. L. Mo. 
84970 SÁNCHEZ ARJONA, RODRIGO: El problema de la fe explícita y de la 
incorporación a la Iglesia en la teología de la colonia. - «Allpanchis 
Phuturinqa» (Cuzco), núm. 4 (1972), 157-181. 
Análisis de la doctrina enseñada por algunos teólogos que influyeron en 
América (F. de Vitoria, A. de Vega, D. de Soto, M. Cano, P. de Sotomayor, 
J. de Acosta); dedica especial atención al examen de la cuestión en el obis-
po Peña Montenegro, a través de la obra Itinerario para parochos de in-
dios. Del análisis emprendido concluye la continuidad entre las interpreta· 
ciones teológicas de Vitoria-Cano y las del obispo quiteño, señalando tanto 
sus limitaciones intrínsecas como su indiscutible influencia en el desarrollo 
de la evangelización histórica del Perú. Trabajo basado en las obras estu· 
diadas y bibliografía sumaria. - J. B. A. 
84971 WEBER, FRANCIS: La vida cotidiana en las misiones de California.-
«Norte» (México), núm. 245 (1972), 46-51, ils. 
Divulgación. Breve panorámica de la actuación de los misioneros francis-
canos en California en tiempo de la colonia. Da noticias de sus trabajos, 
métodos de enseñanza y tareas de apostolado. Bibliografía. - M. C. F. 
84972 CARROCERA, P. BUENAVENTURA DE: Misión de los capuchinos en Cuma-
ná. - Academia Nacional de la Historia (Fuentes para la Historia 
Colonial de Venezuela). - Caracas, 1968. - Tomo II: 453 p.; tomo III: 
612 p. (22.5 X 16). 
Cf. IHE n.O 73632. Siguiendo la técnica del primer volumen. se ofrecen los 
II y III con documentación de los períodos 1650-1730 y 1735-1817 respectiva-
mente. Proceden de diversos archivos y bibliotecas, pero en su mayoría del 
Archivo General de Indias. Ambos tomos llevan una introducción del com-
pilador. 1ndices onomástico, geográfico y general. - M. C. F. • 
84973 OREJEL AMEZCUA, IGNACIO; GONZÁLEZ BEASCOECHEA, MANUEL: Santo Do-
mingo de México. Ensayo histórico biográfico de 1526 a 1988. - Edi-
torial Jus. S. A. - México, 1970. - 292 p., ils. (21,S X 14). 
Historia de la institución conventual de Santo Domingo, en Méjico, desde 
el establecimiento de los dominicos en La Española a partir de 1506, en una 
vicaría dependiente de Andalucía, desligada más tarde bajo la advocación 
dé Santa Cruz. Desde allí fundaron el convento de Santiago, de Méjico, 
entre otros. Al conseguir su autonomía en 1532 según bula de Clemen-
te VII, es nombrado provincial su fundador fray Domingo de Betanzos. de 
quien toma el nombre. Se hace una revisión de la vida de la institución. 
edificación del convento, modificaciones y ampliaciones, régimen y labor 
evangelizadora, cultural y social, con profusión de datos de índole onomás-
tica, biográfica y cronológica, mencionándose también la Orden Tercera y 
su historia en Méjico. - C. M .G. 
84974 COLMENARES, GERMÁN: Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo 
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Reino de Granada. - Universidad Nacional de Colombia. - Bogotá, 
1969. -138 p. (22 x 11). 
Obra basada en documentación del Archivo Nacional de Chile y Archivo 
Nacional de Bogotá. Estudia la organización económica de la compañía 
de Jesús desde la fundación de los colegios hasta la expulsión en 1767 (con-
tabilidad de las haciendas, adquisiciones de tierras, mercados, sistemas de 
visitas a las haciendas, explotación unificada de las mismas, etc.). Además 
de ofrecer datos numéricos es aún más interesante la interPretación de los 
mismos para el conocimiento de la organización de la compañía. Biblio-
grafía. - M. C. F. 
84975 ROJAS, ULISES: El templo de San Ignacio de la Compañía. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja), núm. 270-271 (1972), 3507-3512_ 
Noticias históricas sobre dicho templo colonial construido en Tunja por 
los jesuitas en el siglo XVII. Incluye además la nómina de rectores del 
colegio desde 1611 hasta la expulsión en 1767. Se basa en documentación de 
distintos archivos de Sevilla y Tunja. - M. C. F_ 
84976 Importantes conceptos en relación a la iglesia colonial de San Igna-
cio de la ciudad de Tunja. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), núm. 
266-267 (1971), 3399-3403. 
Recoge varios fragmentos de las obras de Enrique Marco Dorta, San-
tiago Sebastián y Juan M. Pacheco referentes a dicho templo construido 
por los jesuitas hacia 1633. - M. C_ F. 
84977 ROJAS, ULISES: Jesuitas tunjanos. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), 
270-271 (1972), 3547-3548. 
Divulgación. Breves notas biográficas entorno a los jesuitas Manuel del 
Castillo (1711-1791). José Godoy (1706-1775), Miguel Montalvo (1674-1692), Mar-
tín Niño (1639-1655), Francisco Riveros (1718-1733), Antonio Rojas (1722-
1762). - M. C. F. 
84978 Notas sobre Sonora. - «Memorias de la Academia Mexicana de la 
Historia» (México), XXIX, núm. 4 (1970), 342-349_ 
Como preliminar informa de la entrada de los jesuitas, autorizados en 1572 
por Felipe n, en la región noroccidental de Méjico -Pimería Alta-, donde 
misionó el padre Francisco Kino -siglo XVII-, sobre la ranchería pima de-
nominada Nuestra Señora de la Concepción de Caborca, esboza la vida del 
jesuita Francisco Saeta (1664-1695) y se refiere a la matanza de la ranchería 
pima de «El Tupo». Bibliografía. - B. T. 
Aspectos culturales 
84979 BUSTO DÁVILA, NICOLÁS: La escuela primaria mendocina. Síntesis 
histórica. - En «Contribuciones para la Historia de Mendoza» (IHE 
n.O 84875), 29-66. 
Síntesis histórica de la escuela primaria mendocina desde el período his-
pánico hasta 1906. Estudia sobre todo la labor desarrollada por los jesui-
tas en el campo de la educación, sistemas de enseñanza, material didáctico, 
etcétera. Apéndice con documentos del Archivo Histórico de Mendoza. Bi-
bliografía. - J. P. P. 
84980 BARÓN CASTRO, RODOLFO: Fray Ramón Pané, iniciador de la alfabe-
tización en el Nuevo Mundo. - Oficina de Educación Iberoamerica-
na. - Madrid, 1969. 
Ref. «Noticias Culturales» (Bogotá), núm. 123 (1971), 28. 
84981 MESA, CARLOS: Escritores antioqueños de la Colonia. - «Boletín de 
la Academia Colombiana» (Bogotá), XX, núm. 82 (1970), 157-166. 
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Tras esbozar el panorama cultural de Antioquia en la época colonial ofrece 
breves semblanzas de tres escritores: Luis Betancur y Figueroa (siglo XVII), 
el padre Juan de Toro y Zapata (1597-1654) y el padre Matías de Tapia 
(1657-1717), ambos jesuitas. Breve comentario de sus obras. - M. C. F. 
84982 Arte colonial. l. - «Américas» (Washington), XXIII, núm. 4 (1971), 
1-24. 
Con fines divulgadores se inicia la serie de monografías breves sobre aspec-
tos del patrimonio artístico americano. Esta entrega comprende: Arquitec-
tura, estilo y ambiente, de Guillermo de Zéndegui; Diversas facetas del arte 
colonial, de Damián Bayón; El espacio, los indios y el estilo barroco, de 
Graziano Gasparini; Arquitectura colonial en el Brasil, de Renato de Aze-
vedo Duarte Soeiro. - B. T. 
84983 MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Reflexiones sobre el manierismo en Mé-
xico. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 40 (1971), 21-42, 8 lám. 
Tras unas manifestaciones generales sobre el manierismo italiano y su 
repercusión, se centra el trabajo en el estudio del mismo en Nueva España, 
donde aparece desde la séptima década del siglo XVI, sobreviviendo hasta 
1640-1650, en que nace el barroco. Afirma que todo el Renacimiento de Mé-
jico es manierista, pues es en esta forma como penetra allá imponiéndose 
al arte conventual rural. Analiza el estilo, obras y artistas y los hitos prin-
cipales: arquitectura desde el túmulo imperial de Carlos V, de Arciniega, 
en 1569, en San José de los Naturales a las portadas de las catedrales de 
Guadalajara y TIaltelolco; en pintura desde Simón Perrines hasta el tene-
brismo de José Suárez en la mitad del siglo XVII y la escultura de los Cristos 
de caña a los grandes retablos del siglo XVI y principios del XVII. Biblio-
grafía. - C. M. G. 
84984 ANNIS, VERLE LINCOLN: The Architecture of Antigua Guatemala, 1543-
1773. - Prólogo de PDE. KELEMEN. - Universidad de San Carlos de 
Guatemala. - Guatemala, 1968. - XXIV + 476 p., mapas,· planos, 10 
láms. color. 
Rec. X. M. «Anales del Instituto de Investigaciones Estétieas» (México), 
núm. 38 (1969), 141-142. Obra documentada que ofrece un panorama de la 
arquitectura colonial de Antigua. Se basa en documentos de Archivos de 
Guatemala y España y muestra una gran colección de fotografías y láminas 
que describen el pasado histórico de dicha ciudad. - M. C. F. 
84985 DELGADO, NICOLÁS: La arquitectura religiosa quiteña. - «Museo His-
tórico» (Quito), núm. 52 (1971), 30-35, 5 ils. 
Breves anotaciones sobre las diversas manifestaciones arquitectónicas en 
Quito, durante la época colonial; incluye varios apuntes del propio autor 
sobre monumentos religiosos quiteños. No cita bibliografía. - J. B. A. 
84986 RODRfGUEZ, CARLOS A.: La imaginería en el arte quiteño. - «Museo 
Histórico» (Quito), núm. 52 (1971), 242-254. 
Evocación elemental de los talladores quiteños de los siglos XVII y XVIII. 
No cita bibliografía de ninguna clase. - J. B. A. 
84987 DUARTE, CARLOS F.: Historia de la orfebrería en Venezuela. - Monte 
Ávila Editores. - Caracas, 1970. - 513 p., ils. (25,S X 18,5). 
Interesante estudio de esta rama de las artes suntuarias en Venezuela, du-
rante la época colonial. Se revisan sus antecedentes e implantación así como 
su importancia en relación con la de Méjico y Perú; estilos, influencias y 
técnicas; ambiente de los artistas criollos que la desarrollaron y sus gre. 
mios y ordenanzas, señalándose los orfebres de los XVI a XVIII, con la bio· 
grafía de los más destacados y sus obras. Hay índices onomástico y crono-
lógico; un interesante catálogo biográfico de orfebres, amplio y documen-
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tado, y otro . de ilustraciones así como un glosario de términos empleados 
y nota de colecciones visitadas, lo que completa y realza la importancia 
del trabajo. Documentación: archivos Archidiocesano de Caracas, del Ca· 
bildo Eclesiástico de la Catedral .de Caracas, del Consejo Municipal, Gene· 
ral de la Nación, de la Parroquia Altagracia, Registro Principal de Cara· 
cas, de la Universidad Central de Venezuela, de la Casa Natal del Liberta· 
dor, etc. Bibliografía. - C. M. G. 
Biografía e historia local 
84988 HARRIS, CHARLES: Un imperio mexicano: el latifundio de los Sánchez 
Navarro. - En «Estudios de Historia del Noroeste» (IHE n.O 84713), 
196-208. 
Hace un estudio de esta familia cuyo origen se remonta a uno de los fun-
cadores de Coahuila en 1575, pero cuyo poderío empieza en 1755 con José 
Miguel Sánchez Navarro, cura de Monclova. Sus herederos acumulan gran· 
des riquezas y latifundios por compra y matrimonios, perdiéndolo todo a la 
caída de Maximiliano de quien eran partidarios. Bibliografías. - T. G. 
84989 VILLALTA, JOSÉ FRANCISCO: León Viejo: la citta perduta del Nicara· 
gua. - «Terra Amériga» (Génova), VI, núm. 20-21 (1969-1970), 60-62. 
Traducción del español. Información histórico-arqueológica sobre la anti· 
gua ciudad de León Viejo de Nicaragua, uno de los centros coloniales más 
importantes del siglo XVI, cuyas ruinas han sido descubiertas recientemen· 
te.-B. T. 
84990 RADELL, DAVID R.; PARSONS, JAMES J.: Realejo: A Forgotten Colonial 
Port and Shipbuilding Center in Nicaragua. - «The Hispanic Ame-
rican Historical Review» (Durham), LI, núm. 2 (1971), 295-213, 2 ma-
pas, 1 tabla. 
Interesante aportación a la historia de Realejo, puerto interior natural 
situado a 8 kilómetros del moderno puerto de Corinto en Nicaragua. Du-
rante tres siglos fue uno de los centros marítimos más importantes del Pa-
cífico, como astillero y puerto de escala de la navegación del Perú, Realejo 
siguió exportando productos nicaragüenses hasta 1859 (maderas, miel, maíz, 
azúcar, cueros, tabaco). Hoyes una aldea casi totalmente olvidada. Docu· 
mentación publicada e inédita del Archivo de Guatemala, Archivo General 
de Indias, Sevilla y Sauer Collection de la Universidad de California, Ber-
keley (fondos del Museo Naval y de la Biblioteca Nacional de Madrid).-
E. O. 
84991 CORNEJO, ArrLlO: Inmuebles coloniales de Salta «Lomas de Medei-
ros» o «Lomas de Patrón». - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos 
Aires), núm. 13 (1972), 165-177, 1 lám. 
Reunión de noticias sobre los sucesivos poseedores de esta extensa pro-
piedad, situada al oeste de la argentina ciudad de Salta, desde el siglo XVII 
al XIX, según documentos que posee el autor del artículo. Durante parte 
del siglo XVIII fue propiedad de los jesuitas. Bibliografía. - A. H. 
SIGLO XVI 
84992 MARIÑO DE LOBERA, PEDRO: Crónica del reino de Chile. - Reducida a 
nuevo método y estilo por el padre BARTOLOMÉ DE ESCOBAR. - Intro-
ducción y notas de JUAN URIBE ECHEVARRÍA. - Editorial Universitaria 
(<<Escritores Coloniales de Chile», 7). - Santiago de Chile, 1970.-
115 p. (18 X 11,5). 
Edición popular, sin aparato crítico, de esta crónica del siglo XVI, siguiendo 
el texto establecido para la Biblioteca de Autores Españoles por F. Esteve 
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Barba (Madrid, 1960). El texto en el que, como es sabido, se mezclan datos 
verídicos, con hechos abultados y milagrerías, viene precedido por una in-
troducción en la que brevemente se estudian la biografía de Mariño de Lo-
bera, el valor histórico y literario de su crónica y las ediciones de la misma. 
Bibliografía. - A. H. 
84993 CHINESE, JOSYANE: Anónimo de Yucay (1571). - «Historia y Cultura» 
(Lima), núm. 4 (1970), 97-192. 
Transcripción y comentario de dos manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional de Madrid, ya publicados, referentes al dominio de las Indias y a 
la teoría del padre Las Casas. Estudio crítico de dichos manuscritos cuyo 
autor se desconoce. Bibliografía. - M. C. F. 
84994 RAMOS PÉREZ, DEMETRIO: Consideraciones acerca de fray Pedro Agua-
do a propósito de una réplica poco meditada del señor Friede. -Su· 
cesores de J. Sánchez de Ocaña y Cía., S. A. - Madrid, 1968. - 42 p. 
(23,5 X 17). 
Nueva edición del trabajo reseñado en IHE n.O 79457. - M. C. F. 
84995 PARRY, J. H.: The Audiencia of New Galicia in the sixteenth centu· 
ry. A study in Spanish Colonial Government. - Cambridge Universi· 
ty Press Library Edition. -' Cambridge, 1969. - 205 p. 
Rec. J. Bakwell. «The Journal of Latin American Studies» (London), 11, 
parte I (1970), 101. Reedición de dicha obra publicada por primera vez en 
1948. Es a la vez un estudio de la Audiencia de Nueva Galicia como institu· 
ción y la historia del desarrollo y consolidación de esta región de Méjico 
en el siglo XVI. - D. B. 
84996 IGufNIZ, JUAN B.: Acusación contra el doctor don Santiago de Vera, 
presidente de la Real Audiencia de Guadalajara, enviada al rey don 
Felipe II por Jerónimo Conde, alguacil mayor y regidor perpetuo 
de Guadalajara. - «Estudios de Historia Novohispana» (México), 
núm. 4 (1971), 187-213. 
Publicación de dicho documento (Archivo General de Indias), referente a 
la actuación pública y privada de dicho presidente que gobernó de 1593 a 
1605. Es de interés para el conocimiento de la vida política, social yeco-
nómica de Nueva Galicia a fines del siglo XVI y principios del XVII.-
M. C. F. 
84997 MÁTHEs, MICHAEL W.: The capture of the Santa Ana: Cabo San Lu· 
cas, November, 1587. The accounts of Francis Pretty, Antonio de 
Sierra, and Tomás de AllOla. - Transcribed, translated and anno· 
tated by ... - Dawson's Book Shop. - Los Angeles, 1969. - 59 p. 
Rec. Noel J. Stowe. «The California Historical Society Quarterly» (San 
Francisco, California), XLIX, núm. 4 (1970), 361-362. Se ocupa de la captura 
del galeón de Manila «Santa Ana» en noviembre de 1587 en una excelente 
introducción a tres documentos que presenta, tratando brevemente del es-
tablecimiento y desarrollo del comercio Acapulco-Manila, los problemas de 
dicho comercio por las interferencias piráticas en aquella ruta y, concre· 
tamente, de la captura del citado galeón. - D. B. 
84998 . ALGIER, KEITH W.: The Puebla Mesta Ordinances of 1556 and 1560. -
Edited by ... - «New Mexico Historical Review» (Albuquerque), XLIV, 
núm. 1 (1969), 5-24. 
Después de un breve estudio sobre esta institución en Castilla y su esta-
blecimiento en Nueva España se publican las ordenanzas citadas (Archivo 
Histórico Nacional de Madrid), que regularon el funcionamiento de la 
Mesta en la ciudad y diócesis de Puebla. Bibliografía. - T. G. 
84999 BOYD-BoWMAN, PETER: La emigración peninsular a la Nueva España 
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hasta 1580. - En «Estudios de Historia del Noroeste» (IHE n.O 84713), 
49-61, 1 mapa. 
Con documentación conservada en el Archivo de Indias, demuestra con 
cifras la importancia de la procedencia de la población andaluza en la co-
lonización de Méjico. - T. G. 
85000 HERRERA, ANTONIO A. DE: Mercedes de tierras otorgadas por el ayun-
tamiento de La Habana entre 1552 y 1600. - «Hidalguía» (Madrid), 
XX, núm. 113 (1972), 529-534. 
Lista alfabética de apellidos con expresión de las tierras y el año de con-
cesión o denegación, así como de la raza del individuo. - A. de F. 
85001 Documentos sobre Chucuito. - «Historia y Cultura» (Lima), núm. 4 
(1970), 5-48. 
Reproducción de documentos publicados (Archivo General de Indias), refe-
rentes a la visita secreta hecha por fray Pedro Gutiérrez Flores y Juan 
Ramírez de Segura a la provincia de Chucuito en 1572 por mandato del vi-
rrey Francisco de Toledo. Ofrecen datos sobre la situación socioeconómica 
del indio y sobre el pago de tributos a la corona. - M. C. F. 
85002 RAMíREZ VALVERDE, MARíA: Visita a Pacana (1557). - «Historia y Cul-
tura» (Lima), núm. 4 (1970), 269-308. 
Reproducción de dicho documento del Archivo General de Indias. Se trata 
de la visita hecha a Pocona (Bolivia) en 1557 por Melchior de Horozco y 
fray Francisco de Rincón nombrados para inspeccionar un repartimiento 
de coca asignado a Francisco de Mendoza por el virrey del Perú Diego 
López de Zúñiga en 1556. - M. C. F. 
85003 ROSTWOROWSKI DE DiEz CANSECO, MARÍA: El repartimiento de doña 
Beatriz Coya en el valle de Yucay. - «Historia y Cultura» (Lima), 
núm. 4 (1970), 253-268, 4 láms. 
Precedido de comentario con notas biográficas de Martín García de Loyola 
(t 1598) y su esposa Beatriz Clara Coya, hija del Inca Manco Capa Yupanqui 
(1557-1600), se publica un documento del Archivo General de Indias. Es un 
expediente que trata del pleito sostenido en 1574 por Martín García de Lo-
yola contra el fiscal por la posesión de indios tributarios que el visitador 
Gutiérrez Flores había asignado a la corona. Bibliografía. - M. C. F. 
85004 SHERMAN, WILLIAM L.: Indian Slavery and the Cerrato Reforms.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham), LI, núm. 1 
(1971), 25-50. 
Estudio superficial de un aspecto -la ejecución de las «Leyes Nuevas»-
de las actividades del famoso presidente de la Audiencia Real de los Con-
fines, una de las «ovejas blancas» de Bartolomé de las Casas. Cerrato, sin 
duda uno de los personajes más interesantes de la administración española 
en América durante el siglo XVI, ciertamente merece trabajos biográficos. 
Pero para ello se requieren dotes críticas, que Sherman no parece tener de 
una manera suficiente. Sobre todo, no basta acudir a la correspondencia 
oficial, conservada en la sección quinta del Archivo General de Indias, sino 
es preciso insistir, con ayuda de otros fondos documentales -por ejemplo, 
los protocolos notariales-, en los aspectos negativos de la gestión de Ce-
rrato, contenidos en los juicios de residencia (que Sherman conoce y men-
ciona). De todas maneras, es totalmente inadmisible asignar a Cerrato un 
«papel singular en la historia colonial española» (p. 49). Bibliografía.-
E. O. 
85005 ZAVALA, SILVIO: Primeros títulos de encomienda en Nueva España.-
En «Estudios de Historia del Noroeste» (IHE n.O 84713), 62-74. 
Con documentación conservada en el Archivo de Indias y publicada en dife· 
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rentes colecciones documentales, señala las diferencias existentes en la 
redacción de los títulos de encomiendas concedidas entre 1522 y 1530.-
T. G. 
Aspectos religiosos 
85006 GREENLEAF, RICHARD: The Mexican Inquisition of the Sixteenth Cen-
tury. - University of New Mexico Press. - Albuquerque, 1969.-
x + 242 p., ils. 
Rec. N. M. Farris. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
L, núm. 3 (1970), 588-589. - Rec. «Handbook of Latin American Studies» 
(Gainesville), núm. 32 (1970), 145 p. Estudia las actividades de la Inquisición 
en Nueva España durante las primeras etapas de su desarrollo (siglo XVI). 
Los juicios que se incluyen pertenecen a cada una de las tres principales 
fases: la inquisición monástica, la inquisición episcopal (ejercida por los, 
dos primeros arzobispos) y el Tribunal del Santo Oficio, establecido en 
1570.-D. B. 
85007 MILLONES, LUIS: Las informaciones de Cristóbal de Albornoz. Docu-
mentos para el estudio del Taki Onqoy. - CIDOC (Sondeos, 79).-
Cuernavaca, 1971. - s. p. (23 X 17). 
Edición de tres probanzas de servicios del canónigo cuzqueño Albornoz 
(1570, 1577 Y 1584), a las que se añaden otras varias piezas breves: una re-
lación de amancebados, hechiceros y waqa, las sentencias en favor de 
Albornoz y una carta suya al rey (1602). Toda esta documentación, aunque 
no se indica, parece proceder del Archivo General de Indias. Antecede una 
breve introducción del editor, señalando algunos de los intereses que des-
pierta esta documentación: la erupción nativista del takiy unquy, la visión 
india del cristianismo, la estructura defensiva contra la invasión. Cabe se-
ñalar la mala impresión del volumen, llegando a resultar difícil, en algunos 
pasajes, su lectura. Hay índices onomástico, de dioses, sacerdotes y san-
tuarios y geográfico. - J. B. A. :) 
85008 SIQUEIRA, SONIA APARECIDA: O Cristao-novo Bento Teixeira: Cripta-
judaismo no Brasil Colonia. - «Revista de Historia» (Sao Paulo), 
XLIV, núm. 90 (1972), 395-467. 
Estudio de la vida y actividades de este criptojudío en Brasil, según las 
numerosas noticias que pueden extraerse principalmente de los papeles del 
proceso que le fue incoado por la Inquisición, en los últimos años del si-
glo XVI -circa 1596 y 1599-, y que se conservan en el Archivo Nacional de 
la Torre do Tombo, de Lisboa. Además de darse una serie de informacia-
nes sobre el criptojudaísmo en el Brasil colonial, la situación que en el mis-
mo disfrutaron los judíos y hacerse una exposición del citado proceso, se 
analizan los puntos de vista de Teixeira sobre los mundos religiosos en 
conflicto en aquella época, según se desprende de su poema la Prosopo-
péia. Bibliografía. - A. H. 
85009 ASPIAZU, CRISANTO: Fray Juan de Quevedo y Villegas. Primer obispo 
del Continente americano. - «Altamira» (Santander),I1 (1971), 43-56. 
Relato de la vida, obras y actuación de este obispo (t 1519). Quedan claras 
sus ideas sobre la encomienda, que aceptaba como medio de protección y 
promoción de los indios. - A. V. 
85010 AUBERT, R.: Focher (Ju'an), «Fucher, Foucher, Fouquet», franciscain 
missionnaire au Mexique (t 1572). - «Dictionnaire d'Histoire et de 
Géographie Ecclésiastiques» (IHE n.O 83911), columnas 686-687. 
Noticia biográfica de este franciscano de origen francés, marchó a Nueva 
España en 1540, tuvo una destacada intervención como consejero y jurista 
de las autoridades eclesiásticas en la organización de la I1g1esia en Améri-
ca. Bibliografía. - J. C. 
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85011 AUBERT, R.: Fonte (Juan), jésuite espagnol missionnaire (1574-1616).-
«Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques» (IHE n.O 
83911), columna 885. 
Nota biográfica de este jesuita, nacido parece ser en Tarrasa (Barcelona), 
misionero en Méjico (1599), murió asesinado por los indios cerca de San 
Ignacio del Zape. Bibliografía. - J. C. 
Aspectos culturales 
85012 RIVARA DE TUESTA, MARÍA LUISA: José de Acosta, un humanista refor-
mista. - Editorial Universo, S. A. - Lima, 1970. - 147 p. (17 X 12). 
Estudio documentado sobre la ubicación intelectual y cultural de Acosta 
dentro de las coordenadas del humanismo erasmiano, de las denuncias las-
casianas y de las realidades peruanas. Analiza con particular detención la 
obra De procuranda indorum salute (Salamanca, 1589). Utiliza documenta-
ción del archivo de la Inquisición (Lima), fuentes publicadas y una biblio-
grafía bastante actualizada. Buena contribución al conocimiento de esta 
figura, una de las que con mayor vigor y honestidad reflexionaron sobre 
la evangelización de los pueblos americanos. No hay índice onomástico ni 
geográfico. - J. B. A. 
85013 ALVAR, MANUEL: Americanismos en la historia de Bernal Díaz del 
Castillo. - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. - Ma· 
drid, 1970. - xv + 129 p. (24,5 X 18). 
Obra dividida en dos partes. La primera estudia algunos fragmentos de la 
obra de Bernal Díaz del Castillo poniendo de relieve su visión del mundo 
americano. Hace además un estudio de la lengua de Castilla y las apor-
taciones tainas, antillanas, mayas y nahualts. La segunda parte estudia los 
indigenismos léxicos de la Verdadera historia, de Bernal Díaz del Castillo, 
clasificados alfabéticamente. índices analíticos. Bibliografía. - M. C. F. 
85014 ALVAR, MANUEL: Juan de Castellanos. Tradición española y realidad 
americana. - Instituto Caro y Cuervo (Publicaciones del Instituto 
Caro y Cuervo, XXX). - Bogotá, 1972. - 362 p., 27 láms. (23,5 X 15,5). 
Excelente estudio filológico de las Elegías de Juan de Castellanos (1522-
1607), aventurero, primero, y después clérigo en las Indias. Tras una pri-
mera parte, en la que se estudia su obra dentro del marco literario de su 
época, con herencias, influencias de otros autores e interferencias ambien-
tales, se pasa al estudio del léxico de la obra, en el que se analiza el ex· 
traordinario número de indigenismos incluidos en aquélla. De ello se 
deduce que Castellanos es uno de los primeros escritores criollos, que 
partiendo de una tradición española, que quiere mantener persistentemente 
viva, ha ido identificándose con la nueva realidad americana hasta hacer 
de su obra «un variado y rico testimonio en la historia de los americanos». 
Bibliografía, índices de autores y onomástico, de palabras analizadas y te-
mático. - A. H. 
85015 CASTILLERO R., ERNESTO J.: Iglesias que fueron de Panamá. Convento 
y templo de Santo Domingo. - «Lotería» (Panamá), núm. 194 (1972), 
29-34. 
Informa sobre dicha edificación panameña. Data del siglo XVI. - B. T. 
85016 MESA, JosÉ DE; GISBERT DE MESA, TERESA: El zodiaco del pintor indio 
Diego Quispe Tito. - «Traza y Baza» (Palma de Mallorca), núm. 1 
(1972), 3347, figs. 
Pormenorizado estudio de la cuadrería con el tema del zodíaco de la cate-
dral de Cuzco, obra de Diego Quispe Tito (1681). Se inspira en grabados 
flamencos de la serie Emblemata Evangelica, de H. Bol, Colaert y Sade-
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ler (1585), que representan parábolas y escenas evangélicas junto a signos 
del zodiaco. Los autores opinan que el curioso ensamblaje zodiaco-evange-
lio acaso tenía finalidad catequética. - A. S. 
Biogr,afía e historia local 
85017 Rurz DEL CASTILLO, CARLOS: Don Pedro del Castillo. Noticias acerca 
del fundador de Mendoza. Un documento inédito. - «Revista de la 
Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, época se-
gunda, núm. 7 (1972), 243-256. 
Basándose en documentación inédita del archivo familiar del autor (des-
cendiente directo del fundador de Mendoza), ofrece nuevos datos biográ-
ficos del citado (n. 1521?). Bibliografía y documentación citada transcrita 
en el texto. - M. C. F. 
85018 SALDAÑA, JosÉ P.: Discurso. - En «Estudios de Historia del Noroes-
te» (IHE n.O 84713), 13-15. 
Evoca la figura de Diego de Montemayor, fundador de Monterrey (si-
glo XVI) y sus valores espirituales que se han transmitido hasta nuestros 
días en los habitantes de esta ciudad. - T. G. 
85019 JARRET, WALTER: Acama: New Mexico's sky-city. - «Mankind» (Los 
Angeles), III, núm. 4 (1972), 42-48. 
Relato popular del intento de los españoles de descubrir las siete ciudades 
de Cibola. Los detalles de la insurrección de los indios, del 4 de diciembre 
de 1598, son interesantes.-J. L. Sh. 
85020 MARCO DORTA, ENRIQUE: La Casa de la Aduana. - «Boletín Histo-
rial» (Cartagena de Indias), núm. 148 (1971), 52-53. 
Noticia y descripción de un plano (Archivo General de Indias) de un edi-
ficio proyectado en Cartagena para aduana y que data de 1572-1575.-
M. C. F. 
85021 ARIZA S. O. P., FR. ALBERTO E.: La villa de Nuestra Señora de Lei-
va. - Homenaje en el IV centenario de su fundación 1572-12 de ju-
nio de 1972. - Prólogo de RAFAEL BARRERA. - Editorial Kelly. - Bo-
gotá, 1972. - 222 p., 15 ils., 3 mapas (17 X 12). 
Monografía sobre dicha ciudad colombiana fundada por orden del presi-
dente Andrés Díaz Venero de Leiva el 12 de junio de 1572. Se basa en 
bibliografía y documentación de los archivos General de Indias, Nacional 
de Bogotá, Histórico de Tunja, Municipal de la villa de Leiva y parroquial 
de dicha villa. Reproducción de algunos documentos. - M. C. F. 
85022 CORREA, RAMÓN C.: El cementerio de la villa de Leiva. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), núm. 270-271 (1972), 3559. 
Breve nota aclaratoria sobre dicho cementerio construido en 1821. Hace 
referencia a la obra de fray Alberto Ariza, La villa de Leiva (IHE n.· 
85021). - M. C. F. 
85023 CAVAZOS GARZA, ISRAEL: Los primeros vecinos. - ,¡Armas y Letras» 
(Monterrey), núm. 1 (1971), 3-6. 
Con documentos del Archivo Municipal de Monterrey y del General de la 
Nación de Méjico, menciona algunos de los primeros vecinos de Monte-
rrey (siglo XVI), dando a la vez algunos datos biográficos. Bibliografía.-
T. G. 
85024 DEL Hoyo, EUGENIO: Alberto del Canto y la fundación de la vil/a de 
los Ojos de Santa Lucía (1577). - En «Estudios de Historia del Noro-
este» (IHE n.· 84713), 75-101. 
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Basado en un documento inédito descubierto en el Archivo Municipal del 
Parral en 1951, atribuye a Alberto del Canto la población del «valle de 
Extremadura al que llamó Ojos de Santa Lucía, que hoy se llama ciudad 
de Monterrey», en 1577. Datos biográficos de Alberto del Canto. Documen-
tación publicada del Archivo General de la Nación (Méjico), Archivo de 
Indias. bibliografía. - T. G. 
85025 URQUIDI, JOSÉ MACEDONIO: El origen de la noble villa de Oropesa. La 
fundación de Cochabamba en 1571 por Gerónimo de Osorio. - H. Mu-
nicipalidad de Cochabamba. - Cochabamba, 1971. - 587 p., 9 láms. 
(21,5 x 16,5). 
Edición de homenaje al cuarto centenario de Cochabamba; constituye una 
reelaboración y ampliación de la primera edición que el autor publicó con 
el mismo título (1958). Fundamentalmente, éstas son las principales va-
riantes: se añade una segunda parte documental (con lo que los 198 docu-
mentos de la edición primera pasan a 317), se amplía notablemente la sec-
ción de apéndices y se introduce otra de anexos (p. 471-573). Asimismo se 
incluyen dos artículos periodísticos de R. Condarco y de A. de Morales; el 
primero de ellos es autor también del prólogo de la obra. Todos los docu-
mentos van titulados y numerados. La obra presenta las mismas caracte-
rísticas de desorden laberíntico que la primera edición, de reiteración y 
de aberración en la selección documental, al servicio exclusivo de la inten-
ción del autor: probar que la villa de Oropesa fue efectivamente fundada 
por Osorio en 1571 y no por Barba de Padilla en 1574. No hay índice ono-
mástico ni geográfico; tampoco la documentación está ordenada cronológi-
camente. - J. B. A. :) 
85026 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Historia de Tabasco. Relación de la villa 
de Santa María de la Victoria. - «Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Haéienda y Crédito Público» (México), núm. 471 (1972), 
10-15. 
Análisis, comentario y reproducción fragmentaria de dicho documento pu 
blicado. Es la «Relación» enviada por el personal del Regimiento de Justi-
cia de la villa al rey, que había solicitado dicha información por Real C~· 
dula de 1570. La «Relación» de 1581 ofrece información sobre los primeros 
tiempos de la conquista. - M. C. F. 
SIGLO XVII 
85027 SERRAO, JOAQUIN VERISSIMO: Do Brasil Filipino ao Brasil de 1640 -
Companhia Editorial Nacional. - Sao Paulo, 1968. - 263 p. 
Rec. Stuart B. Schwartz. «The Hispanic American Historical Review~ 
(Durham), XLIX, núm. 3 (1969), 552-554. Sin realizar una exhaustiva investi· 
gación, ofrece una historia de Brasil en el período de los Habsburgo. D, 
fiere de la mayoría de sus predecesores en que no contribuye a la acm.-
tumbrada diatriba antiespañola, reconociendo los valores del período hi~ 
pano en la historia brasileña. - D. B. 
85028 Actas de cabildos de la ciudad de Guadalaxara. Vol l.: 1607-1635.-
Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. - Guadalajara-J:>-
lisco, 1970. - XXII + 422 p., 14 láms. (29 x 22). 
Transcripción de dichas actas en las que se recogen los más diversos asuI\o 
tos de la vida institucional de dicha ciudad mejicana en el período arriba 
citado. lndices onomástico, geográfico y general. - M. C. F. 
85029 Libro de Cabildos de la ciudad de Quito (1650-1657). - Versión pa 
leográfica de GUSTAVO CHIRIBOGA. - Publicaciones del Archivo Mu 
nicipal de Quito, XXXIII. - Quito, 1969. - XIX + 574 p. (27 x 19,5). 
Continuación de la edición de los libros del cabildo quiteño, interrumpid~ 
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durante bastantes años. No se han anotado las actas de sesiones; pero se 
han confeccionado índices de materias y de personas. - J. B. A. :) 
85030 lndice del ramo de Reales Cédulas. - «Boletín del Archivo Genera' 
de la Nación» (México), XI, núm. 1-2 (1970), 205-230. 
Cf. IHE n.O 81752. Comprende 176 expedientes de los volúmenes 23 y 24, que 
abarcan los años 1690-1691 con una gran diversidad de materias. - M. C. F 
85031 Minuta de Real Cédula al gobernador y Audiencia de Chile para 
que informen sobre la pretensión de la ciudad de Mendoza de qUt 
se le conceda armas para su escudo. - «Revista de la Junta df 
Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), I1, época segundl' 
núm. 7 (1972), 747. 
Publicación de dicho documento, procedente del Archivo General de In-
dias, fechado en Valladolid el 13 de septiembre de 1608. - M. C. F. 
85032 CALDERÓN y QUIJANO, JOSÉ ANTONIO: El arzobispo fray Payo de R, 
bera y el castillo de San Juan de Ulúa. - «Castillos de España» (Ma 
drid), segunda época, 5, núm. 72 (1971), 55-61. 
Reseña biográfica de este virrey de Nueva España (1673-1680) y su actuación 
con respecto a esta importante fortaleza del golfo de Méjico. - A. de F. 
85033 CAVO, ANDRÉS: En la defensa de Jamaica. - «Norte» (México), núm 
245 (1972), 20-22. 
Divulgación. Narra la expedición pirata inglesa mandada por el corone' 
Venables en 1655, que culminaría con la toma de Jamaica el 3 de maye 
de dicho año. Bibliografía. - M. C. F. 
85034 MATHES, MICHAEL W.: Datos biográficos sobre el almirante de la.' 
Californias, Isidoro de Atondo y Antillón. - «Estudios de Histori~ 
Novohispana» (México), núm. 4 (1971), 105-111. 
Breves notas sobre dicho personaje (1639) basadas en documentos del Al 
chivo Histórico Nacional (Madrid) y Archivo General de Indias (Sevilla., 
Bibliografía. - M. C. F. 
85035 Documentos para la historia social de Popayán en el siglo XVIII.-
«Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), 
núm. 5 (1970), 143-188. 
Colección de documentos monotemáticos recopilados por Peter Marzahl, 
quien explica la correlación de los mismos en un índice. El material docu· 
mental procede de los registros notariales de Popayán y se encuentra ac' 
tualmente en el Archivo Central del Cauca. Los diez documentos publica· 
dos pertenecen a la primera mitad del siglo XVII, por lo cual se deduce 
que hay un error en el título. - M. L. 
85036 Monseñor fray Antonio de Alcega: nota biográfica y texto de su 
testamento. - Con nota preliminar de fray CESARE ° DE ARMELLADA.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 30 (1972), 444-452. 
Precedido de breves notas biográficas se reproduce el testamento del 
citado obispo de Venezuela. Data de 1610 y el original se halla en el Archivo 
Arzobispal de Caracas. - M. C. F. 
85037 LARREA, CARLOS MANUEL: Las biografías de santa Mariana de Jesús.-
Corporación de Estudios y Publicaciones. - Quito, 1970. - 172 p., 
5 ils. (22 X 15,5). 
Revisión historiográfica de lo escrito sobre la santa quiteña. Antecede una 
breve biografía, donde se sitúa su vida dentro del medio en que se desarro-
lló. Cronológicamente, se analizan las aportaciones de cada época al cono-
cimiento de Mariana Paredes (primeras biografías, siglo XIX, presente st-
glo). Se concluye con la lista alfabética de toda la literatura analizada en la 
obra. No hay índice onomástico. - J. B. A. 
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85038 PÉREZ-CABRERA, J_ M_: Fonseca (Onofre de), ecc/ésiastique des Anti-
lles -(164{1j49-1710). - «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclé-
siastiques» (IHE n.O 83911), columna 809. 
Nota biográfica de este eclesiástico español, nacido en la isla de Jamaica, 
que fue capellán de las minas de cobre de San Pablo del Prado (Santiago 
de Cuba) y autor de Una historia de la aparición milagrosa de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre (editada en 1830, reeditada en 1840 y 
1858).-J. C. 
85039 ZUBILLAGA, F.: Florencia (Francisco de), jésuite mexicain (ca. 1619-
1695). - «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques» 
(IHE n.O 83911), columnas 569-573. 
Biografía de este eclesiástico, nacido en la Florida española y que fue un 
notable estudioso de la historia de los jesuitas en Méjico: Historia de la 
provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España. Noticia bibliográfi-
ca de sus obras histórico-literarias. Bibliografía. - J. C. 
85040 LA MAZA, FRANCISCO DE: Antonio Calderón y la fundación mexicana. -
«Norte» (México), núm. 244 (1971), 26-27. 
Síntesis biográfica divulgadora del citado religioso (1630-1688), fundador del 
Oratorio de San Felipe Neri y a cuya iniciativa se debe la terminación de la 
iglesia del Hospital de Jesús. - M. C. F. 
85041 JOFFILY, GERARDO: Branca Dias, legendária vitima da Inquisir;;ao.-
«Revista de Historia» (Sao Paulo), XLIII, núm. 87 (1971), 221-224. 
Reunión de las escasas noticias, algunas no muy fidedignas, que existen 
sobre la muerte en la hoguera, en 1601, de esta rica judaizante de Pernam-
buco.-A. H. 
85042 QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: La astrología en la Nueva España en el si-
glo XVII (de Enrico Martínez a Sigüenza y GÓngora). - Bibliófilos 
Mexicanos, vol. 19. - México, 1969. 
Rec. J. R. G. «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 40 (1971), 137-139. Obra basada en documentos del Archivo General de 
la Nación, de Méjico. Se ofrecen, precedidos de un estudio preliminar, 
92 almanaques, lunarios, pronósticos, etc., de distintos astrólogos del si-
glo XVIII, entre los que destacan los de Carlos de Sigüenza y GÓngora. Do-
cumentación citada. - M. C. F. 
85043 EXQUEMELlN, ALEXANDRE O.: Piratas de América. - Prólogo de CARLOS 
BARRAL. - Barral Editores. - Barcelona, 1971. - 225 p_ 
Rec. A. L. «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 182 (1972), 374-375. 
Nota del contenido de esta reedición de las memorias escritas por el au-
tor, en el siglo XVII. A dicho autor se le llamó «el médico de los piratas». 
-A L. 
85044 TORRES MORALES, JOSÉ A.: Los sonetos de sor Juana Inés de la 
Cruz. - «Educación» (San Juan de Puerto Rico), núm. 31 (1970), 
91-102. 
Estudio sobre esta parte de la poesía de la escritora mejicana, destacándo-
se su variedad en temas, formas métricas y estrofas en las que señala 70 
sonetos. En ellos se examinan con detalle las. imágenes poéticas, figuras 
retóricas más frecuentes y aspectos del lenguaje, manifestándose que las 
imágenes son las de la poesía clásica del Siglo de Oro: amor, esperanza, 
muerte; que los sonetos son un muestrario de figuras retóricas; y en cuan-
to al lenguaje, que emplea un vocabulario procedente de estudios filosófi-
cos y teológicos, que muestra la gran actividad intelectual de la poetisa, 
resultando lingüísticamente claro. Bibliografía. - C. M. G. 
85045 ACHURY VALEN ZUELA, DARÍO: Sor Juana Inés de la Cruz y sor Fran-
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cisca Josefa de la Concepción. Simpatías y diferencias. - «Boletín 
de la Academia Colombiana» (Bogotá), XXII, núm. 91 (1972), 27-35. 
Basándose en el estudio de sus obras pone de relieve las similitudes de las 
dos escritoras y manifiesta la influencia de sor Juana Inés de la Cruz en la 
neogranadina sor Francisca Josefa Castillo, hasta el punto de atribuirse a 
ésta algunas obras· de sor Juana. - M. C. F. 
85046 ROJAS, PEDRO: Los arcos de triunfo y las portadas religiosas en la 
Nueva España. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas_ 
(México), núm. 40 (1971), 15-20, 8 láms. 
Al estudiar la portada principal de la Catedral y la del templo de San Fer-
nando, de México, se afirma la relación entre las portadas religiosas del 
siglo XVII de Nueva España con los arcos de triunfo romanos, demostran· 
do que están concebidas con arreglo a las proporciones clásicas de dicho 
arco debido a su estructura reticulada de elementos verticales y horizon· 
tales. Esta visión se consigue destacando el primer cuerpo de las portadas 
de los agregados superiores y estudiando sus elementos arquitectónicos. 
Revisa los antecedentes históricos y la concepción arquitectónica del arco 
de triunfo, exponiendo teorías de diversos tratadistas sobre el tema y su 
aplicación a los monumentos novohispanos. Bibliografía. - C. M. G. 
85047 MOYSSEN, XAVIER: Pedro A. Prado, un pintor del siglo XVII. - «Ana-
les del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 40 
(1971), 43-49, 16 láms. 
Trabajo sobre el pintor Pedro A. Prado, de Nueva España, citado por el 
poeta Arias de Villalobos, única referencia que se tenía de él hasta la 
reciente aparición de una obra suya, firmada y fechada en 1620. Se trata 
de los retablos dedicados a la vida de la Virgen y a la de san Ignacio de 
Loyola y que se encuentran en la iglesia parroquial de Santa Bárbara 
Tlacatempan, Méjico, posiblemente provenientes de la antigua parroquia 
jesuítica de Tepotzotlan. Se dan notas sobre su estilo, técnica, influencia 
y fuentes, deduciendo que se trata de un artista de importancia secunda-
ria aunque interesante para la historia del arte virreinal por ser de los 
más antiguos del barroco del XVII. Hay también una referencia a una pin-
tura del Divino Rostro, en el tabernáculo del altar de san Ignacio, posible 
obra de Alonso López de Herrera «el Divino» (1609-1637). Bibliografía.-
C. M. G. 
SIGLOS XVIII·XIX (HASTA LA INDEPENDENCIA) 
85048 HUMPHREYS, R. A.: Tradition and Revolt in Latin America and other 
Essays. - Columbia University Press. - New York, 1969.- 264 p., 2 
mapas (22 X 14,5). 
Recopilación de trabajos publicados en los 15 años anteriores a la apari-
ción del volumen; no hay ninguno inédito. El centro de interés de Hum-
phreys ha sido siempre la época de la ruptura hispanoamericana con la 
metrópoli; pero ha añadido algunos temas sincrónicos (sobre W. Robertson 
y sobre Prescott) o posteriores (de fines del siglo XIX o del xx). Dos tienen 
alcance general, el que da título al volumen y el titulado The Study of Latin 
American History, que cierra el volumen. En conjunto se trata de una 
contribución de primera categoría al conocimiento del. tema, hecha por 
un investigador que da muestras de la calidad del americanismo inglés, 
del que que ha sido uno de los más importantes promotores en los últi-
mos 25 años. Hay índice geográfico, onomástico y de materias. - J. B. A. 0 
85049 FREDERICO, CELso: A idéa de revolu9t10 no Brasil Colonial. - «Revis-
ta de História» (Sao Paulo), XLII, núm. 85 (1971), 203-214. 
Estudio crítico de la obra de Carlos Guillermo Mota Ideia de Revolu9áO no 
Brasil no final do século XVIII. En ella se trata de situar las revoluciones 
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coloniales americanas dentro del fenómeno revolucionario atlántico, de fi-
nes del XVIII y principios del XIX, y de conectar el espíritu y los hechos de 
aquellas revoluciones -concretamente la brasileña- con el pensamiento 
e ideario del segundo y más amplio fenómeno. Bibliografía. - A. H. 
85050 VELASCO, JUAN DE: Historia del Reino de Quito en la Améric'a Meri-
dional. - Publicaciones Educativas Ariel (Clásicos Ariel, 1, 5, 11, 
15, 20). - Quito-Guayaquil, s. a. - 221+182+ 167+167+167 p. (17,5xI2). 
Reedición popular de este clásico colonial quiteño. Se ha adoptado el tex-
to establecido por A. Espinosa Pólit para la «Biblioteca Ecuatoriana Míni-
ma» (1960); el primer volumen contiene una Introducción de H. Rodríguez 
que se refiere en especial a los aspectos estilísticos de la obra de Velasco. 
Cabe señalar algunas deficiencias en la presentación tipográfica de la edi-
ción, no justificables por su destino popular. - J. B. A. ~ 
85051 LARREA, CARLOS MANUEL: El padre Juan de Velasco y su Historia del 
Reino de Quito. - Editorial Ecuatoriana. - Quito, 1971. - 30 p., 4 
ils. (25xI7,5). 
Resumen acerca de las discusiones historiográficas sobre la veracidad de las 
obras de Velasco, de su vida en América y en Italia; el autor adopta una 
posición simpatizante con el jesuita riobambeño. A pesar de todo, se care-
ce por el momento de un análisis documentado y crítico de la cuestión de-
batida. Bibliografía. - J. B. A. 
85052 VILAR, SYLVIA: Une vision indigeniste de l'Amerique en 1812. Trente-
six questions élaborées par les Cortes de Cadix. - «Melanges de la 
Casa de Velazquez» (París-Madrid), VII (1971), 399-404. 
Publicación de un interesante cuestionario redactado por encargo de las 
Cortes y al cuidado de Ciriaco González Carvajal. Oidor de la audiencia de 
Méjico y diputado en Cádiz. Su afán es el conocimiento minucioso de la 
situación del indio para un gobierno más idóneo y acertado. Breves refe--
rencias a alguna de las respuestas. - J. Lo. 
85053 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Pumacahua y los «clarines de Chin-
cheros». - «Boletín del Instituto Riba-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 9-14. 
Anotaciones sobre las piezas que componen el expediente de la petición de 
Mateo Pumakawa al rey de una ayuda de costa para que su hija pudiera 
profesar en un convento cuzqueño, que confirman acerca del fidelismo his-
pano del indio. Utiliza el expediente, que se conserva en Archivo General 
de Indias (Sevilla). - J. B. A. 
85054 CIVEIRA TAROADA, MIGUEL: Documentos para la historia de Coatzacoal-
coso - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 465 (1971), 9; núm. 466 (1971), 22-23. 
Reproducción fragmentaria de varias Reales Cédulas de 1731-1732-1733-1734 
cuya procedencia no se indica, referentes a la supresión del Artillero de 
Coatzacoalcos. - M. C. F. 
85055 LADR6N DE GUEVARA, ANTONIO: Noticias de los poblados que compo-
nen el Nuevo Reino de León, provincias de Coahuila, Nueva Extre-
madura y la de Texas (1739). Con un apéndice documental. - Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Serie Histo-
ria, 10). - Monterrey, 1969. -134 p. (14x 18). 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.O 48732. - M. C. F. 
85056 VIEDMA, FRANCISCO DE: Descripción geográfica y estadística de la 
provincia de Santa Cruz de la Sierra. - Prólogo de HECTOR COSSIO 
SALINAS. - Edit. «Los Amigos del libro» (Biblioteca IV Centenario, 3). 
- Cochabamba, 1969. - 295 p., 8 ils. (20x12,5). 
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Reedición de esta obra del Intendente de Cochabamba y Santa Cruz (1788), 
ya editada anteriormente por dos veces (Buenos Aires, 1836; 1910). Fuente 
importante por la información demográfica, económica y social del territo-
rio comprendido, especialmente de las zonas rurales. Hay que lamentar la 
ausencia de un estudio introductorio de mayor envergadura y de la per-
tinente anotación del texto. Falta también un índice onomástico y geográ-
fico. - J. B. A. :) 
85057 ROBINSON, JOHN W. (ed.): José Joaquín Arrillaga: Diary of his sur-
veys of Frontier, 1796. - Translated by Fray TISCARENO. - Dawson's 
Book & Shop. - Los Angeles, 1969. -103 p. 10 dólares. 
Rec. John Bernard MGlond S. 1. «Pacific Historical Review» (Berkeley), 
XXXIX, núm. 3 (1970), 385-386. Richard E. Greeleaf. «The Hispanic Ameri-
can Historical Review» (Durham), L, núm. 2 (1970), 365-366. Ofrece la 
traducción hecha por fray Tiscareno (1796) del diario del capitán José Joa-
quín Arrillaga en el que éste recoge sus exploraciones en el norte de la 
Baja California. Precede introducción sobre las exploraciones y estableci-
mientos en el norte de la península californiana y breve biografía de Arri-
llaga, capitán del presidio de Loreto y teniente de Gobernador 'de las Ca-
lifornias. - D. B. 
85058 STANGER, FRANK M.; BRowN, ALAN K.: Who discovered the Golden 
Gate? The explorers's own accounts. How they discovered a hidden 
harbour and at last found its entrance. - San Mateo County Histo-
rical Association. - San Mateo, 1969. - 173 p. 
Rec. Theodore E. Treutlein. «The California Historical Society Quarterly» 
(San Francisco, Calif.). XLIX, núm. 4 (1970), 365-366. Obra bien elaborada de 
gran interés para la historia de California. Consta de tres partes: 1) histo-
ria de las exploraciones por mar y tierra de la región de la Bahía de 
San Francisco (1769-1776); 2) estudio de los mapas de Constanzó, Crespi, 
Cañizares y Font en el período de dicha exploración, así como dos de épo-
ca posterior (1850); 3) diarios y relaciones de los que exploraron dichas 
regiones. - D. B. 
85059 BARNAB, RODERICK J.: The Forgotten Journey: Georg Heinrich Langs-
dorff and the Russian Imperial Scientific expeditions to Brazil 1821-
1829. - «Terrae Incognitae» (Nueva Israel), III (1971), 67-96. 
Nacido y educado en Alemania, Langsdorff era Cónsul general de Rusia en 
Río de Janeiro. Con el propósito de unir Sao Paulo al río Amazonas salió 
en una expedición en canoa de Porto Feliz en 1826 utilizando los cauces 
del Ticté Paraná, Río Pardo, Taquarí y Alto Paraguay y llegando a Cuiabá 
en enero de 1827. Allí la expedición se dividió en dos grupos: el primero 
descendió los ríos Guaporá y Madeira, el segundo siguió un camino más 
corto por los ríos Ariños y Tapajós. Los dos grupos se juntaron en Belén 
en diciembre de 1828. Bibliografía. - L. A. V. 
Historia política y militar 
85060 IRAZUSTA, JULIO: Postrimerías del reglmen Colonial en Gualeguay-
chú. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 13 (1972), 
277-294. 
Vicisitudes sufridas a fines del siglo XVIII y principios del XIX por esta po-
blación argentina del sur de Entre Ríos. En ellas aparecen las alteraciones 
jurisdiccionales, las peculiaridades de su vida eclesiástica y las particulari-
dades de sus conflictos sociales. Sin aparato crítico; lista bibliográfica fi-
85061 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Documentos para la Historia de Tabasco. 
Quejas de los naturales. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 470 (1972), 7. 
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Reproducción fragmentaria de un documento cuya procedencia no se in-
dica. Es una carta dirigida por los habitantes de Tabasco al rey (1701), in-
formándole sobre los malos tratos de que eran objeto por parte del Al-
calde Mayor. - M. C. F. 
85062 VILLANUEVA V., CARMEN: «El Peruano» y la libertad de imprenta (1811-
1812). - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 523-595. 
Análisis del contenido publicado por esta revista (1811-1812), durante el pe-
ríodo en que estuvo vigente en Indias una cierta libertad de imprenta; a su 
través es posible una visión de los temas tratados en las Cortes de Cádiz 
y que se creían interesantes para los peruanos. Se basa, además de la co-
lección (46 números) misma, en material inédito del Archivo General de 
Indias y en la bibliografía. - J. B. A. 
85063 SESMA, MANUEL G.: El Virrey Azanza. - «Pregón. Revista Gráfica Na-
varra» (Pamplona), XXVIII, núm. 104 (1970), 3 p.s.n. 
Biografía de Miguel José de Azanza, preferentemente de la época que fue 
virrey de Méjico (1798-mayo de 1800). - J. Rs. 
85064 DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS: El visitador Areche y el «Elogio» de don 
José Baquíjano y Carrillo. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» 
(Lima), núm. 8 (1969-1971), 123-134. 
Interpretación de Elogio pronunciado por Baquijano en la entrada del vi-
rrey Jáuregui, sucesor de Guirior, como una toma de posición de la aris-
tocracia criolla limeña, retardataria y egoísta, frente a las exigencias que 
pretendía imponer el visitador Areche. Utiliza documentación inédita del 
Archivo General de Indias. Bibliografía. - J. B. A. 
85065 BONEU COMPANYS, FERNANDO: Don Caspar de Portolá, conquistador y 
primer gobernador de California. - Presentación de JosÉ MARfA 
RAZQUIN JENE. - Instituto de Estudios Ilerdenses C.S.LC. Patronato 
«José M.a Quadrado». - Lérida, 1970. - 338 p., 2 h. desdoblable, láms. 
mapas. 
Biografía realizada a base de documentación de archivos parroquiales no-
tariales, municipales, Histórico Nacional, de Simancas y de Indias. Se es-
tablece la biografía del personaje y se estudia con detalle su actuación 
como gobernador de California. Se publican numerosos documentos en el 
texto, además de cinco apéndices y el diario de la expedición a Monterrey 
de 1769. Genealogía de la casa de Portola. Bibliografía. - P. M. 
85066 PALACIOS RODRfGUEZ, RAÚL: Notas sobre «fidelismo» en la Minerva 
Peruan"a. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 757-806. 
Relación individualizada de los aportes económicos hechos por los perua-
nos con destino a la guerra hispana contra Napoleón y cuya constancia 
aparece en la «Minerva Peruana» (desde 28-X-1808 hasta 30-XII-1809). Estos 
donativos (en dinero y en especies) proceden tanto de particulares como 
instituciones oficiales (Tribunales, Audiencia, Cabildos, Real Hacienda, etc.). 
Cabe lamentar la omisión de un índice onomástico. Bibliografía. - J. B. A. 
85067 BUSTOS DÁVILA, NICOLÁS: Fuerte San Rafael del Diamante. Su ciclo 
histórico, (1805-1879). - «Revista de la Junta de Estudios Históricos 
de Mendoza» (Mendoza), segunda época, II, núm. 7 (1972), 685-707. 
Historia de dicho fuerte desde su fundación en 1805, por orden del virrey 
marqués de Sobremonte, para la defensa contra los indios pehuenches. 
Breve biografía de dicho virrey (n. 1745), hecha con el propósito de reivin-
dicar su figura. Incluye una nómina incompleta de los jefes que tuvo el 
fuerte hasta 1879. Bibliografía y documentación del Archivo General de 
Indias y de varios archivos argentinos. - M. C. F. 
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85068 RUSH, ORWIN N.: Spain's final triumph over Creat Britain in the 
Culff of Mexico: the batfle of Pensacola, march 9 to may 8, 1781.-
Florida State University (Florida State University Studies, 48).-
Tallahassee, 1966. - XI + 158 p. 7 dólares. 
Rec. Donald E. Worcester. «The American Historical Review» (Washington) 
LXXII, núm. 3 (1967), 1070-1080. Cuidadoso y efectivo esfuerzo por hacer 
que el episodio del asedio de Pensacola (1781), parte de la contribución es-
pañola a la revolución americana, sea mejor conocido. Estudio bibliográfi-
co del Diario de Gálvez de la campaña de Pensacola, cuya traducción se 
incluye, así como la correspondencia del general John Campbell. - D. B. 
85069 LUENGO MUÑoz, GENERAL [MANUEL]: La Cuardia Civil en las islas de 
Cuba y Puerto Rico. - «Revistil de Estudios Históricos de la Guar-
dia Civil» (Madrid), 11 (1969), núm. 4, 53-79; 111 (1970), núm. S, 109· 
136; núm. 6, 37-63; IV, (1971), núm. 7, 943, 29 figs. 
Estudia los antecedentes del orden público en toda la América española. 
Capitán General de Cuba, don José de la Concha, en 1851 encargó al Co-
mandante Jiménez Bueno -colaborador del fundador de la Guardia Civil, 
duque de Ahumada- la organización para las Antillas de un «Tercio el' 
comisión de la Guardia Civil», cuyos oficiales y tropa se sacarían de los re-
gimientos del ejército en la isla. Por Decreto de 10 de julio de 1871, la uni-
ficación de esos tercios de ultramar con los peninsulares quedó aprobada. 
Se conoció al Decreto citado como «Amalgama de los Tercios de Cuba y 
Puerto Rico». Estudia su participación en la represión de los intentos se-
cesionistas y el bandolerismo en las islas, y sobre todo en «la primera gue-
rra separatista de Cuba, 1868-1878»; y su reorganización en 1885 por el Di-
rector General don Remigio Moltó y Díaz-Berrio. Termina esta parte con 
la intervención del cuerpo hasta el año 1894. - A. L. 
85070 BARREIRO-MEIRO, R.: El teniente de navío Jacinto Caamaño Moraleja. 
«Revista General de Marina» (Madrid), núm. 182 (1972), 395-401, 1 fig. 
Semblanza biográfica a la que se han aportado algunos datos inéditos con-
tenidos en el Archivo Histórico Nacional, el Alvaro de Bazán y el familiar 
del biografiado. Nació en Madrid en 1759 de linajuda familia gallega. En 
1777 ingresaba en la Armada, en Cartagena, como «aventurero», título de 
los aspirantes o meritorios para el primer grado en el servicio, sin sueldo 
ni uniforme, pero con alguna gratificación. En 1789 es destinado al aposta-
dero mejicano de San BIas, en plena expansión con motivo del desarrollo 
de las expediciones al noroeste. De 1790 a 1791 participó en la segunda a 
Nutca. En 1792, el virrey, conde de Revillagigedo, decidió fuese recorrida 
la costa comprendida entre la bahía de BucareIli, y San Lorenzo de Nutca. 
Lo hizo Caamaño al mando de la fragata «Aranzazu», cartografiando tal 
espacio y demostrando lo fantástico de los supuestos descubrimientos del 
almirante Fonte en 1640 y su pretendido paso por el Noroeste. El diario 
de esta empresa será publicado en breve por el Instituto Histórico de la 
Marina. En 1793, con la fragata «San José y las Animas», marchó a Filipi-
nas a dar la noticia de los acontecimientos de Francia. Ingresó en la Orden 
de Calatrava y en 1809 pasó desde Méjico a desempeñar la capitanía del 
puerto de Guayaquil. - A. L. 
Economía y sociedad, instituciones 
85071 DEUSTUA PIMENTEL, CARLOS: Aspectos de la economía peruana a fi-
nes del siglo XVIII (1790-1796). - «Boletín del Instituto Riva-Agüe-
ro» (Lima), núm. 8 (1969-1971), 135-308. 
Monografía. Abarca el período en que gobernó el virreinato F. Gil de Ta-
boada y Lemas y análiza los siguientes capítulos: situación previa a este 
período, el comercio, los estancos, la moneda, la minería, las ideas econó-
micas del virrey. Se echa de menos una mayor elaboración analítica y 
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crítica en el enfoque de los temas (por ejemplo es ridículo el uso que se 
hace de la bibliografía aparecida en los últimos 25 años). Las fuentes ar-
chivísticas son el Archivo General de Indias (Sevilla) y el del Ministerio 
de Hacienda (Lima). - J. B. A. • 
85072 HAMNET, BRIAN R.: Dye Production, Food Supply, and the Laborinf! 
Population of Oaxaca. 1750-1820. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LI, núm. 1 (1971), 51-78, 2 grabados, tablas. 
Admirable análisis de la economía de Oaxaca en las postrimerías del régi-
men español. Con ayuda de documentación inédita del Archivo General de 
la Nación de México,. Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, de México, Archivo General de Indias, Sevilla y Museo Britá-
nico, de Londres, Hamnett logra esclarecer las causas de la crisis aue du-
rante todo el siglo XVIII afectó la tierra de Oaxaca. Debido a la falta de 
mano de obra. se agravó el declive de las haciendas -pocas, en poder de 
españoles v criollos-, situadas en la región más fértil, el Valle de Oaxaca. 
La masa del pueblo. organizado en comunidades indígenas, propietarias de 
la mayor parte de 1>\ tierra, sufrió por la escasez de los medios de subsis-
tencia -maíz y alubias- y la simultánea baja espectacular del precio del 
artículo de exportación más importante: la cochinilla. La instalación del 
régimen de intendencias no meioró nada. Los subdelegados continuaron 
con los abusos de los corregidores: los repartimientos. Esta deplorable 
situación continuó hasta la llegada de las tropas de Morelos, en noviem-
bre de 1812. - E. O. • 
85073 BROWN, ALAN K.: Sawpits in the Spanish Red Woods, 1787-1849.-
San Mateo Countv Historical Socip-tv. - San Mateo, 1966. - 27 p. 
Rec. Mevrill J. Mattes. «The Californi>\ Historical Society QuarterIy» (San 
Francisco, Calif.), XLVII. núm. 2 (1968). 176. Se refiere al origen del corte 
de madera en San Francisauito Creek (California), cuya explótación abas-
tecía el Presidio y Misión de San Francisco y los poblados de Santa Clara 
y San José en el período citado. - D. B. 
85074 17.ARD. MIGUEL: El comercio venezolano en una énoca de transición: 
1777-1830. - «Miscellanea Barcinonensia», núm. 30 (1971), 7-44. Se-
parata. 
Estudio dP.l cOJTlP-rcio exterior venezolano hasta la consolidación de la in-
denendencia. A fines del s. XVIII recibió un gran imnulso a remolque del 
reformismo borbónico (libertad de comercio. supresión del monopolio de 
la Guinuzcoana, fomento de la agricultura de exportación). Pero, este pe-
ríodo exoansivo fue de escasa duración y las circunstancias de la política 
mundial primp-ro y la larga guerra después llevaron de nuevo las exoorta-
ciones a niveles muy baios Que no se recuperarían hasta la creación de 
una nueva red de intercambios Que sustituvera las viejas relaciones con 
la metróooli v la obtención de una estabilidad política mínima que per-
mitiera la actividad comercial. Destaca también la política comercial exclu-
sivista de la metrópoli. especialmente en tiempos de CarIas IV, como un 
factor determinante del deseo de los terratenientes criollos de obtener la 
independencia. - J. N. F. 
85075 HARMAN. JOYCE ELIzABETH: Trade and privateering in Spanish Flori-
da, 1732-1763. - The St. Augustine Historical Society. - Sto Augusti-
neo 1969. - VIII. 99 P., mapas. 3.00 dólares. 
Rec. William Seale. «The Hispanic Ameriean Historieal Review» (Durham) 
L, núm. 3 (1970), 592-593. Ensayo histórico que examina el comercio de la 
Florida hispana y las colonias inglesas a mediados del siglo XVIII. - D. B. 
85076 MARILUZ URQUIJO, JosÉ M.: Notas sobre la Evolución de las sacie· 
dades comerciales en el Río de la Plata. - «Revista del Instituto de 
Historia del Derecho» (Buenos Aires), núm. 22 (1971),92-121. Separata. 
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Arrancando de las comen das o compañías mercantiles primitivas en las In· 
dias en el XVI, se rastrea su evolución en las disposiciones legislativas pos-
teriores para llegar al análisis de las sociedades comerciales en el Río dI' 
la Plata, a fines del XVIII y principios del XIX, en los últimos años de la Ar 
gentina española. Este análisis se hace a través de las Ordenanzas, como 
la de Bilbao o la de erección del Consulado de Buenos Aires, y otros cuer-
pos legislativos, y, especialmente, a través de los datos de una serie de 
contratos mercantiles, conservados en el Archivo General de la Nación, de 
Buenos Aires. Bibliografía. - A. H. 
85077 BRADING, D. A.: La situación económica de los hermanos don Ma-
nuel y don Miguel Hidalgo y Costilla, 1807. - «Boletín del Archivo 
General de la Nación» (México), XI, núm. 1-2 (1970), 15-19. 
Precedida de introducción dando una visión general de la situación eco-
nómica de Nueva España tras las medidas administrativas implantadas 
por José de Gálvez (Decreto de consolidación de diciembre de 1804), se 
reproduce el expediente con el proceso de embargo y recuperación de una 
hacienda propiedad de Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. Se reproduce ade-
más un inventario de los bienes del mismo. Documentación del Archivo Mu-
nicipal de Morelia y Archivo General de la Nación (México). - M. C. F. 
85078 POPESCU, ORESTE: Un tratado de economía política en Santa Fe de 
Borwtá en 1810, el enigma de fray Diego Padilla. - Bogotá, 1968. 
-98 p. 
Ref. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIX, núm. 
3 (1969), 359. 
85079 CASTRO ESTEVES, RAMÓN DE: Las postas, las mensajeras y las esto 
fetas ferroviarias en la historia argentina. - «Investigaciones y En 
sayos» (Buenos Aires), núm. 13 (1972), 371-386. 
Artículo en el que se recogen, en su primera parte, una serie de datos so-
bre la organización de las postas y sus «carreras» en la Argentina colonial, 
desde mediados del siglo XVIII a la Independencia, y sobre mensajerías y 
correo ferroviario a partir de aquélla, en la parte final. Se utiliza docu-
mentación del archivo de la Dirección General de Correos y Telégrafos de 
la Nación, de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de la Nación, 
de Buenos Aires. Bibliografía. - A. H. 
85080 Itinerario de Mendoza a Santiago de Chile en horas de marcha a 
paso de mula. Distancias de las postas en el camino de Buenos Aires 
a Mendoza. Precauciones y consejos para viajar a Chile por Us-
pallata. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» 
(Mendoza). segunda época, n, núm. 7 (1972), 578-582. 
Relación de los itinerarios de Buenos Aires a Mendoza y de Mendoza a 
Santiago expresando la distancia en lenguas y las postas existentes. Se bas? 
en los relatos de viajeros del siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. 
85081 Carta de don Ambrosio O'Higgins a don Domingo Basavilbaso sobrr 
el establecimiento de correos entre Santiago y Buenos Aires. - VRf 
vista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 
Segunda época, 11, núm. 7 (1972), 591-594. 
Transcripción de dicha carta publicada referente al tránsito por la Cordi-
llera Nevada a fines del s. XVIII y en la que se informa sobre el estado de 
las casuchas construidas con el fin de hacerla más transitable. - M. C. F. 
85082 Bando del 2 de abril de 1766. - «Revista de la Junta de Estudios His-
tóricos de Mendoza» (Mendoza), Segunda época, 11, núm. 7 (1972) 
590-59l. 
Transcripción de dicho documento publicado. Es el bando dirigido por el 
gobernador Antonio Guill y Gonzaga a los corregidores y tenientes de 
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Aconcagua, Mendoza, San Juan y San Luis de Loyola, para que velen po' 
el mantenimiento y conservación de las casas construidas a lo largo de 
la Cordillera Nevada, con el fin de hacerla transitable. - M. C. F. 
85083 Informe sobre hacer transitable el paso de la Cordillera. 1765. - «Re· 
vista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 
segunda época, I1, núm. 7 (1972), 586-590. 
Reproducción de un documento publicado. Forma parte de la correspon· 
dencia sostenida entre Ambrosio O'Higgins y el gobernador Antonio Guill 
y Gonzaga, referentes a las comunicaciones por la Cordillera Nevada.-
M. C. F. 
85084 DAVIES, KEITH A.: Tendencias demográficas urbanas durante el si· 
glo XIX en México. - «Historia Mexicana» (México), núm. 83 (1971), 
481-524. 
Extracto de una monografía sobre demografía urbana en Argentina, Brasil, 
México y Perú en colaboración con Richard E. Boyer, cuya publicación se 
titulará Urbanization in Latin America. Trata del panorama demográfic(' 
en las ciudades mejicanas de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Gua 
dalajara, Guanajuato, Méjico, Mérida, Monterrey, Puebla, Veracruz, sobre 
diversos censos del siglo XVIII al xx nacionales y regionales, debidos a los 
virreyes, viajeros, estimaciones privadas e informes oficiales. Documenta· 
ción. Bibliografía. - B. T. 
85085 GóMEZ BUENDÍA, HERNANDO: Análisis demográfico y social de siete pC' 
blaciones de la provincia de Tunja en el siglo XVIII. - «Anuario Co 
lombiano de Historia Social y de la Cultura» (Bogotá), núm. 5 (1970\ 
5-52. 
Estudio demográfico de siete poblaciones actualmente pertenecientes al 
Departamento de Boyacá (Tota, Pueblo Viejo, Susacá, MonguÍ, Cuítiva, Be 
lén de Cerinza y Tibasosa) limitado a padrones pertenecientes a 1777 y a 
1778, existentes en el Archivo Histórico Nacional de Colombia, fondo de 
miscelánea. Se elaboran cuadros estadísticos para esclarecer distintos as-
pectos de la población y se concluye que sobre una población total de 
3.426 personas, hay 74 % de blancos, 16 % de mestizos, 5,6 % de mulatm 
3,4 % de pardos, 2,0 % de indios y 0,06 % de negros. Se anexan 19 pirámi-
des de población. El material documental se ha obtenido exclusivamente del 
Archivo Histórico Nacional de Colombia. - M. L. 
85086 RIBEIRO DE ASSIS BASTOS, UACURY: Os Jesuítas e seus sucessores (l). 
(Moxas e Chiquitos, 1767-1830). - «Revista de Historia» (Sao Paulo), 
XLIII, núm. 87 (1971), 151-167 (continuará). 
Comienzo de la publicación de una tesis en la que se estudia la organiza-
ción, gobierno y vida de estos indios bolivianos en la época de las reduc-
ciones jesuíticas y, sobre todo, en los años posteriores a la expulsión de 
estos religiosos. En este número sólo se examina brevemente el ambiente 
geográfico, la penetración de los europeos en Chiquitos y Moxos, y el con-
cepto de «buen salvaje», pero infantiloide que, sobre los indios, tenían 
los mismos los jesuitas que los «ilustrados». Bibliografía. - A. H. 
85087 BRADING, D. A.: Grupos étnicos, clases y estructura ocupacional en 
Guanajuato (1792). - «Historia Mexicana» (México), núm. 83 (1971), 
460480. 
Basado en el censo militar del pueblo y distrito de Guanajuato en 1792 
-Archivo General de la Nación (Méjico)- ofrece el análisis sobre cuadros 
estadísticos de la población, ocupaciones, grupos étnicos, orígenes geográ-
fico y racial, edades, estado marital, etc. - B. T. 
85088 MESQUITA FILHO, JULIO: Indios, jesuitas e bandeirantes. - «Revista 
de Historia» (Sao Paulo), XLII, núm. 86 (1971), 463473. 
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Ensayo en el que se trata de demostrar que, siendo sociológicamente ne-
cesaria la identidad de los individuos con su comunidad social en las socie-
dades primitivas, la ruptura de tal identidad explica la disgregación de las 
poblaciones guaraníes de las reducciones, cuando su dirección pasó de las 
manos de los jesuitas a los representantes de los gobiernos español y 
portugués, en el XVIII. - A. H. 
85089 CORREAS, EDMUNDO: Los italianos en Mendoza a través de la Historia. 
- «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Men-
doza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 59-76 .. 
Pone de relieve la gran afluencia de italianos a Mendoza a fines del perío-
do colonial y sobre todo a raíz de la Independencia. La mayoría eran mú-
sicos, intelectuales y artistas. Bibliografía. - M. C. F. 
85090 Juan Larrea compra un mulatillo en Mendoza. - «Revista de la Jun-
ta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), n, época segun-
da, núm. 7 (1972), 748-749. 
Publicación de un documento (Archivo Histórico de Mendoza) de interés 
para el conocimiento del tráfico de esclavos mulatos en Mendoza. Data 
de 1812. - M. C. F. 
85091 LóPEZ-PORTILLO y WEBER, JOSÉ; FERNÁNDEZ, JUSTINO; DiAz-Mo RALES, 
IGNACIO: El Hospicio Cabañas. - Editorial Jus, S. A. - México, 1971. 
-127 p., 18 láms. (24xI8). 
Después de una introducción sobre la fundación de Guadalajara de Méji-
co, se da a conocer la historia del Hospicio o Casa de Misericordia erigida 
en dicha ciudad en 1803, según autorización dada en Cédula Real a su fun-
dador el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, nacido en 1752 en 
Espronceda (Navarra). De él se da la biografía; el reglamento y plan de la 
Casa y se manifiestan las vicisitudes por las que pasó la Institución du 
rante la Independencia, el Porfiriato y la Revolución hasta su conversión a 
mediados del actual siglo en Instituto Jaliciense de Asistencia Social. El 
trabajo es un detenido estudio de la situación política y social de la épo-
ca. En capítulos separados se estudian los frescos de Orozco, en el Hos' 
picio y su arquitectura, según proyecto de D. Manuel Tolsá y ejecución dI' 
D. José Rodríguez. Bibliografía. - C. M. G. 
85092 CIVEIRA TABOADA, MIGUEL: Vestidos que usaban los Ministros de la Real 
Hacienda». - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 469 (1971), 9. 
Reproducción fragmentaria de una Real Cédula de 1792 (Archivo General 
de la Nación de México) por la que se ordena el uso de uniformes y bastón 
con insignias a los funcionarios de la Real Hacienda. - M. C. F. 
85093 TORERO GOMERO, CARMEN FANNY: Establecimiento de la Audiencia 
del Cuzco. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 
(1969-1971), 374-522. 
Tesis doctoral (Lima). Estudia los aspectos típicos en el tema: preceden-
tes de la cuestión, causas motivan tes (época reformista borbónica, aldabo-
nazo del levantamiento de Tupac Amaru ... ), puesta en práctica de la dete!\-
minación, instalación, primeros funcionarios, territorio adscrito y pleitos 
con otras Audiencias, etc. Falta demostrar, si la hubo, la fuerza social 
local favorable a la creación; los datos aducidos son muy generales. La am-
bientación general también se resiente de la falta de un buen conocimien-
to de la literatura moderna sobre la época. Se incluyen varias piezas do-
cumentales, procedentes del Archivo General de Indias; no ha utilizado en 
absoluto la documentación del archivo de la propia Audiencia cuzqueña. 
Bibliografía. - J. B. A. • 
85094 Co MADRÁN RUIZ, JORGE: Algunas notas sobre el derecho de inmunidad 
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o de asilo eclesiástico y la jurisdicción civil y canónica. (Dos dictá-
menes de mediados del siglo XVIII). - «Revista del Instituto de 
Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 22 (1971 
[1972]), 23()"242. 
Introducción biográfica e ideológica de dos pareceres del jesuita Eugenio 
Valencia, a consulta del obispo de Concepción; ambos tocan al derecho 
de asilo en lugares de alguna manera vinculados a la Iglesia. A continua-
ción se editan estos pareceres, cuya ubicación actual no se precisa, aunque 
se puede pensar que se conservan en la zona de Cuyo. Bibliografía.-
J. B. A. 
Aspectos religiosos 
85095 GONzÁLEz DE LA GARZA, RODOLFO: La Inquisición en Monclova, Coah., 
a mediados del siglo XVIII. - En «Estudios de Historia del No-
reste» (I1HE n.O 84713), 112-116. 
Breves notas sobre procesos de brujería recogidos en el Ramo de Inqui· 
sición del Archivo General de la Nación. - T. G. 
85096 FELICE CARDOT, CARLOS: La obra de don Juan Ramos de Lora. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 
219 (1972), 415421. 
Evocación del citado obispo de Mérida (1722-1790) fundador del Colegio 
Seminario de San Buenaventura en 1790, que en 1810 sería elevado a la ca-
tegoría de Universidad. Bibliografía. - M. C. F. 
85097 GóMEZ CANEDO, LINo: Misiones del Colegio de Pachuca en el obispa-
do del Nuevo Reino de León. - En «Estudios de Historia del Nores-
te» (IHE n.O 84713), 117-125. 
Publica cuatro documentos conservados en el Archivo General de la Na-
ción de Méjico y en la Bancroft Library en los que se refleja la actividad 
misionera del Colegio de Pachuca y que se refieren a informes sobre las 
Misiones de Coahuila y Río Grande, y Estados de dichas misiones (1786-
1793), precedidos de un breve comentario. - T. G. 
85098 LOSADA, FRAY JUAN: Cuaderno de visita de los conventos y mlSLOnes 
del Nuevo Reino de León. (mayo 1793). - Instituto Tecnológico '.1 
de Estudios Superiores de Monterrey (Serie Historia 11). - Monte· 
rrey, 1970.-XIII+16 p., 1 mapa (23,5xI7,5). 
Precedido de breves notas biográficas del autor (siglo XVIII) que publica 
dicho cuaderno, cuyo original se encuentra en la Biblioteca del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, ofrece información de primera mano sobre 
las misiones franciscanas del noreste de México, de las que el padre Lo-
sada fue «Comisario» y gran defensor de los derechos de los indios. lndi· 
ce General.-M. C. F. 
85099 TITTON, O. F. M., GENTIL AVELINO: A reforma da Provincia Francis-
cana da Imaculada Conceü;ao (1738-1740). - «Revista de Historia. 
(Sao Paulo), XLI (1970), núm. 84, 307-346, XLII (1971), núm. 85, 75-107; 
y XLIII (1971), núm. 87, 105-149. 
Tesis defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Aunque 
el tema central de la tesis es la intervención apostólica y la reforma de 
los franciscanos, en los años y provincia seráfica de Río de Janeiro cita· 
dos, efectuadas por el obispo de Río don Antonio de Guadalupe, la tesis 
se sale de estos límites y abarca, p. ej., llegada y asentamiento de los 
franciscanos al Brasil, historia y actividades de la aludida provincia fran· 
ciscana, biografía del mentado obispo portugués (1672-1740), organización 
de los estudios, etc., además de la exposición in extenso y detallada del 
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tema objeto de la tesis. El trabajo se hace a base de la documentación iné· 
dita conservada en los archivos portugueses, brasileños y del Vaticano. 
Bibliografía. - A. H. 
85100 ARNAIZ y FREG, ARTURO: Francisco Javier Clavijero. - «Memorias 
de la Academia Mexicana de la Historia» (México), XXIX, núm. 4 
(1970), 332-339. 
Breve biobiblografía del ilustre jesuita veracruzano -siglo XVIII-, expul· 
sado de Méjico en 1767 y autor de Historia Antigua de México (1780), en la 
que se manifiesta defensor de la dignidad del indio. - B. T. 
85101 LEóN, LUIS A.: El padre Juan Domingo Coleti y el autor de «/l Gaz· 
zetiere Americano». - «Museo Histórico» (Quito), núm. 52 (1971), 
36-55. 
Estudio crítico sobre los datos accesibles del jesuita italiano referentes a 
su persona y su obra, ampliamente difundida desde su aparición (1763). Am-
plia bibliografía. - J. B. A. 
85102 FURLONG S. l., GUILLERMO: Juan José Godoy, S. l.' precursor de la 
Independencia americana. - «Revista de la Junta de Estudios His-
tóricos de Mendoza» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 
257-284. 
Basándose en abundante bibliografía y documentación publicada, ofrece 
datos biográficos del citado jesuita cuyano (1728-1788), que, después de la 
expulsión de los jesuitas, trabajó en Londres y Estados Unidos por la In-
dependencia sudamericana por lo que fue juzgado y condenado a pnSlOn 
en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz. Bibliografía. - M. C. F. 
85103 HANISH, WALTER: El padre Manuel Lacunza, 1731-1801 (Historia).-
Dist. Zamorano y Caperan. - Santiago de Chile, 1969. - 78 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), 10, núm. 
1 (1970), 58. 
85104 CARRIÓN ORDÓÑEZ, ENRIQUE: Pereira y el Perú. - «Boletín del Insti-
tuto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-1971), 15-23. 
Profundo y amplio estudio biográfico de este clérigo canario, Antonio Pe-
reira y Ruiz (1790-1858), residente en Arequipa como colaborador del obis-
po Encina y autor de una afamada Noticia de Arequipa (1816). No se trata de 
la exclusiva biografía de Pereira sino de la ambientación de los diferentes 
y sucesivos medios en que se desenvolvió (Canarias, Arequipa, Lima, Ma-
drid, de nuevo Canarias). Utiliza una amplia documentación directa, pro-
cedente de los archivos de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Arequipa, 
Lima, Las Palmas y Sevilla, y la bibliografía específica. Debe seguir una 
segunda parte, análisis de la Noticia. -J. B. A. • 
Aspectos culturales 
85105 GUARDA O. S. B., GABRIEL: Escuelas del Rey en Chiloé después de la 
expulsión de la Compañía. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Chile), núm. 83-84 (1970), 207-217, 1 lám. 
Basándose en documentos del Archivo Nacional de Lima, reproducidos en 
parte en el texto, expone la situación de la educación en la provincia de 
Chiloé, a raíz de la expulsión de los jesuitas (Erección de escuelas, funcio-
namiento de éstas, personal encargado de las mismas, etc.). Bibliografía. 
-M. C. F. 
85106 LóPEZ y CARVAJAL, LAURA y EUSA: Doctor Enrique López Veitia. (Gran 
oftalmólogo y fundador de los congresos médicos de Cuba.) - Mi-
nisterio de la Salud Pública (Cuadernos de Historia de la Salud 
Pública, n.O 54). - La Habana, 1971. - 213 p., ils. (23 X 15). 
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Biografía de este médico cubano (1847-1910). Se le adjunta lista de su ex-
tensa producción bibliográfica en la que, junto a los temas médicos, apa-
recen obras de tipo histórico, de las que aquí se reproducen in extenso 
un trabajo sobre la primitiva medicina entre los siboneys, y otro sobre 
la historia de la medicina en Cuba. - A. H. 
85107 LEMOINE, ERNESTO: Estética y política en el pensamiento de Carlos 
María de Bustamante. - «Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas» (México), núm. 40 (1971), 51-69. 
Estudio biográfico del abogado y hombre de letras Carlos María de Bus-
tamante, nacido en Oaxaca en 1774 y muerto en Méjico en 1848. Desde el 
punto de vista político se destaca su oposición al sistema virreinal español y 
a la dinastía borbónica, su sentimiento de protección al indígena y simpa-
tía por el movimiento independentista, en el que participó con Morelos, 
escribiendo un «Cuadro histórico de la revolución de independencia». Se 
manifiesta su labor como pedagogo, autor costumbrista y cronista, funda-
dor del «Diario de México», en el que fue crítico de arte, manifestándose 
como neoaztequista, admirador de la cultura clásica y renacentista y neo-
clásica y detractor del barroco. Documentación: Archivo Histórico del 
Instituto de Antropología e Historia. Bibliografía. - C. M. G. 
85108 OLIVERA, Orro: La literatura en «La Gaceta de Puerto Rico». - Re-
vista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXI, núm. 4 
(1971), 403-418. 
Noticias sobre la actividad literaria -dramática y poética- en la primera 
mitad del siglo XIX en Puerto Rico, según quedó reflejada en el periódico 
citado en el título. La poesía puertorriqueña vivió en esa época a base 
de versificar y alabar los acontecimientos politicosociales coetáneos. Bi-
bliografía. - A. H. 
85109 VIVEROS, GERMÁN: Apunte bibliográfico sobre algunos manuscritos 
latinos. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), XI, 
núm. 1-2 (1970), 189-203. 
Descripción bibliográfica detallada de 41 manuscritos latinos conservados 
en el Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda de México y que dan 
una visión de la poesía religiosa y profana de Nueva España en la 2." mi-
tad del s. XVIII. - M. C. F. 
85110 Ficha biográfica y bibliográfica de la Madre de Castillo. - «Boletín 
de la Academia Colombiana» (Bogotá), XXII, núm. 91 (1972), 5-7. 
Síntesis biográfica divulgadora de la escritora colombiana madre Francis-
ca Josefa de Castillo Toledo (1671-1742). - M. C. F. 
85111 CARRASQUILLA, RAFAEL MARÍA: La madre Castillo. - «Boletín de la 
Academia Colombiana» (Bogotá), XXII, núm. 91 (1972), 8-26. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicha monja escritora neogranadina 
(1671-1742), y estudio de su obra mística. Bibliografía. - M. C. F. 
85112 MARÍA ANTONIA DEL NIÑO DIOS: Glorioso Centenario. - «Repertorio 
Boyacense» (Tunja), núm. 270-271 (1972), 3549-3553. 
Evocación de la religiosa escritora, sor Francisca de Castillo (1671-1742). 
-M. C. F. 
85113 MORALES BORRERO, M.a TERESA: Comparaciones y símbolos en la obra 
de la Madre Castillo. - «Boletín de la Academia Colombiana» (Bogo-
tá), XXII, núm. 91 (1972), 36-44. 
Basándose en el análisis estilístico de su obra, pone de relieve la abundan-
cia de comparaciones y metáforas utilizadas por dicha escritora neograna-
dina. Bibliografía. - M. C. F. 
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85114 M O YSSEN , XAVIER: Los arquitectos de México y el monopolio de la 
cal. - «Estudios de Historia Novohispana» (México) núm. 4 (1971, 
151-162. 
Precedidos de introducción del autor se publican nueve documentos (Archi-
vo' General de la Nación de Méjico) relativos a dicho monopolio introdu-
cido en Méjico en 1794. Son de interés para el conocimiento de la arqui· 
tectura colonial de la época. Bibliografía. - M. C. F. 
85115 DUARTE, CARLOS F.: Historia y origen de varias obras atribuidas a 
Juan Pedro López. - Con nota preliminar de ALFREDO BOULTON.-
«Boletín Histórico» (Caracas), núm. 30 (1972), 339-351, 1 il. 
Basándose en documentación del Archivo del Cabildo Eclesiástico de Ca· 
racas afirma que varias pinturas del retablo de la Sacristía Mayor de la 
Catedral de Caracas fueron realizadas por el pintor Juan Pedro López ha-
cia 1756. Bibliografía. - M. C. F. 
Historia local 
85116 GONZÁLEZ,POLO, IGNACIO: Apuntes y reflexiones sobre la unidad de 
México en 1788. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacien· 
da y Crédito Público» (México) nÚID. 465466-469470 (1971), pág.4-5; 
18-19; 7-8; 8; 16-17. 
Precedida de breve introducción se publica una selección fragmentaria de 
un manuscrito (Antiguo Archivo del Ayuntamiento de Méjico) de interés 
por aparecer información de primera mano sobre los problemas y desarro-
llo histórico de la ciudad en el siglo XVIII. Bibliografía. - M. C. F. 
85117 ARIZA, FR. ALBERTO E.: El título de Villa de Santa Rosa de Viterb". 
- «Repertorio Boyacense» (Tunja), nÚID. 270-271 (1972), 3554-3555. 
Publicación de un documento cuya procedencia no se indica, referente al 
padre dominico Herrera y Cavanzo (s. XVIII-XIX), por cuya mediación Si 
consiguió el título de Villa para dicha Parroquia colombiana el 25 de octu-
bre de 1810. - M. C. F. 
INDEPENDENCIA 
85118 GANDÍA, ENRIQUE DE: Historia de las ideas políticas en la Argentina. 
Vol. V: Las ideas políticas de la independencia americana. - Edicio-
nes Depalma. - Buenos Aires, 1968. - 931 p. 2.500 dólares. 
Rec. Joseph R. Barager. «The Hispanic American Historical Review» (Duro 
ham), L, núm. 2 (1970), 404405. Estudia el movimiento emancipador no sólo 
en Hispanoamérica en general y en países como Chile, Colombia y Vene· 
zuela en particular. En oposición a otros historiadores no considera im· 
portante la influencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa en 
la independencia de los países hispanoamericanos. - D. B. 
85119 LlEVAN O AGUIRRE, INDALECIO: Boliviarismo y Monroísmo. - Editorial 
Revista Colombiana. (Populibro, 25). - Bogotá, 1969. -118 p. 
Ret. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1969), 21. 
85120 ANNA, TIMOTHY E.: Francisco Novella and the Last Stand oi the 
Royal Army in New Spain. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham), LI, núm. 1 (1971), 92-111. 
Relato narrativo de la última fase del régimen español en la ciudad de 
Méjico. A comienzos de julio de 1821 el ejército asumió el mando. Oficia-
les leales a Fernando VII destituyeron al virrey Juan Ruiz de Apodaca y 
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formaron una junta militar, presidida por el mariscal Francisco Novella. 
La Dictadura militar, que fracasó por la oposición de las autoridades ci-
viles y por la hostilidad del pueblo mejicano, terminó con la entrada de 
las tropas de Iturbide en la capital, el 27 de septiembre de 1821. Docu-
mentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación, ex-Ayun-
tamiento de Méjico y Archivo Histórico del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia de Méjico. - E. O. 
85121 LA PUENTE CANDAMO, JOSÉ A. DE: Un esquema de la temática «fede-
ralista». - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 597-662. 
Análisis de 7 piezas -sermones religiosos o discursos- elaboradas entre 
1811 y 1819 por 1. González Bustamante, P. Loayza, J. Figuerola, F. Cuéllar, 
J. de la Riba, Villarán y Devoti. No cita bibliografía ni indica la proceden-
cia de estas piezas ni si son manuscritas o impresas. - J. B. A. 
85122 REBOREDO, FLORENCro: Noticias de un edicto y de algunos prisione-
ros en Mendoza. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza» (Mendozat l_ época segunda, núm. 7 (1972), 359-363. 
Basándose en documentación inédita del Archivo Eclesiástico de Mendoza 
ofrece noticias sobre varios prisioneros ingleses que quedaron en Men-
doza tras la invasión de 1806, y que castellanizaron sus nombres. Informa 
también sobre un edicto dado en 1807 por el vicario capitular de Santiago, 
en el que ordena se entreguen ciertos pañuelos estampados, introducidos 
por los ingleses, con inscripciones y motivos contra la dominación españo-
la. Bibliografía. - M. C. F. 
85123 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: A propósito de Cuba en 1897. Una es-
peculación con la rivalidad internacional. - «Cuadernos de Historia 
de España» (Buenos Aires), XLI-XLII (1965), 299-312. 
Completa, con documentos inéditos de los archivos diplomáticos de París 
y Londres (tres de ellos reproducidos en apéndice), el trabajo de Pablo de 
Azcárate: La guerra hispanoamericana de 1898 (IHE n.O 40040). - M. R. 
85124 BONILLA, HERACLlO; CHAUNU, PIERRE; HALPERIN, TUllO; HOBSBAWM, 
E. J.; SPALDING, KAREN; VILAR, PIERRE: La Independencia en el Perú. 
- Instituto de Estudios Peruanos. - Campodonico Ediciones (Perú, 
problema, 7).-Lima, 1972.-204 p. (19,5xI2,5). 
Colección de cinco ensayos, de los que sólo el primero, La Independencia 
en el Perú: las palabras y los hechos (pp. 15-64), ha sido escrito especial-
mente para este volumen. Se pretende reorientar el estudio de la separa-
ción peruana de España, olvidando la visión provinciana y seudopatriote-
ra; en su lugar, el hecho emancipa torio aparece como un episodio sin 
consecuencias decisivas para la vida peruana. América pasaba de la de-
pendencia ibérica a la dependencia anglofrancesa. Abundante bibliografía 
específica y general. No hay índice de materias ni geográfico. - J. B. A. O 
82125 El Congreso Grancolombiano de Historia conmemorativa de la 
Asamblea constituyente de 1821. - «Boletín de Historia y Antigüe-
dades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685-686 (1971), 631-636. 
Breve reseña del mismo celebrado en la Villa del Rosario de Cúcuta los 
días 3 al 6 de octubre de 1971. Temario del mismo y nómina de los delega-
dos asistentes. - M. C. F. 
85126 SERNA GóMEZ, JAIME: Resumen del Congreso de Cúcuta. - «Reperto-
rio Histórico» (Medellín), XXVII, núm. 216 (1972), 31-40. 
Pone de relieve las grandes realizaciones que trajo consigo el Congreso 
de Cúcuta de 1821: Supresión de la esclavitud, progreso de la educación, 
libertad de prensa, etc. Biografía. - M. C. F_ 
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85127 Decreto de Gracias del Congreso General de Cúcuta. - «Boletín de 
Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685-686 (1971), 
647-653, 1 iI. 
Transcripción de varios documentos del Archivo diplomático y consular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Son los decretos presen-
tados en el Congreso General de Cucutá (1821) por el vicepresidente, gene-
ral Francisco de Paula Santander, agradeciendo a los países extranjeros 
la colaboración en la Independencia. - M. C. F. 
85128 RESTREPO POSADA, JosÉ: El Congreso de Cúcuta y el Convenio Ecle-
siástico de 1823. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVIII, núm. 684-685-686 (1971), 637-643. 
Basándose en documentación del Archivo de José Manuel Restrepo, repro-
ducida en el texto, ofrece datos acerca de la participación episcopal en el 
Congreso de Cúcuta que trajo como consecuencia la formación de un 
Convenio Eclesiástico en 1823. - M. C. F. 
85129 SANTANA, ARTURO F.: Puerto Rico y los Estados Unidos en el período 
revolucionario de Europa y América (1789-1825). - Instituto de Cultu-
ra Puertorriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1969. -13 p. (21,5x 
xI5). 
Nueva edición de dicha conferencia reseñada en IHE n.O 38838. - M. C. F. 
85130 Colección de Oficios y Documentos dirigidos por las autoridades del 
Departamento de Quito al Cabildo de la ciudad. 1823-1826. - Trans-
cripción de GUSTAVO CHIRIBOGA. - Publicaciones del Archivo Muni-
cipal de Quito, XXXV. - Quito, 1972. - XI+460 p., 1 iI. (27x20). 
Edición de la correspondencia recibida por el Consejo quiteño en los años 
subsiguientes a la victoria de Pichincha. Su importancia radica en que nos 
presenta la etapa de organización estatal de la antigua Presidencia de Qui-
to, en sus más variados aspectos (economía pública, salubridad, cultura, 
campañas militares, prensa, etc.). No se acompaña ninguna anotación a los 
documentos. Hay índices de materias y de personas. - J. B. A. :) 
85131 CORREAS, EDMUNDO: En torno a la polémica sobre San Martín y 
Bolívar. La entrevista de Guayaquil. - «Revista de la Junta de Es-
tudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 
7 (1972), 389403. . 
Analiza y critica la historiografía argentina referente a la entrevista de 
Guayaquil, considerándola poco objetiva y polémica hasta la publicación 
en 1950 del libro de Ricardo Rojas La entrevista de Guayaquil, que, con un 
nuevo aporte documental y valiosa interpretación crítica, terminó con la po-
lémica entre los defensores de ambos próceres. Bibliografía. - M. C. F. 
85132 LLONTOP SÁNCHEZ, SUSANA: Las deserciones en el ejército realista 
(1810-1821). - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 317-362. 
Recopilación de noticias dispersas de los abandonos de las filas realistas, 
tratando de caracterizar las motivaciones dominantes; señala un cambio 
cualitativo a partir del año 1816, caracterizado por una definida conciencia 
patriótica. No incluye la prometida lista de desertores (p. 318). Las noticias 
proceden de fuentes publicadas y de la bibliografía pertinente, más unas 
pocas sacadas del Archivo General de Indias. - J. B. A. 
85133 CÁRCANO, MIGUEL ÁNGEL: La División Auxiliar del Ejército del Perú 
y el gobernador Díaz. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), 
núm. 13 (1972), 15-34. 
Transcripción y comentarios de una serie de 14 documentos -bandos, car-
tas, oficios-, fechados entre septiembre de 1815 y el mismo mes de 1816, 
y conservados en el Archivo Cárcano, en los que se dan una serie de no-
ticias sobre la colaboración prestada por el gobernador de la provincia 
36* - !HE - XVIII (1972) 
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argentina de Córdoba, José Javier Díaz, a la División Auxiliar que mar-
chaba en ayuda de la independencia peruana. Bibliografía. - A. H. 
85134 Libro de órdenes generales del ejército de operaciones de la Nue-
va Granada, de que es comandante en jefe el general de brigada 
ciudadano Francisco de Paula Santander, 1819. - Litografía Arcos.-
Bogotá, 1969. 
Obra no recibida. 
85135 GUZMÁN, JOSÉ R.: Los hermanos Lallemand en Texas. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (México), XL, núm. 1-2 (1970), 157-187. 
Comentario sobre la expedición de los franceses Otanerique y Carlos Lalle-
mand en 1819. Dichos hermanos, ex generales del ejército napoleónico, pre-
tendían invadir Nueva España y entregarla a José Bonaparte. La expedi-
ción organizada en EE.UU., penetró en la provincia de Texas donde fue 
dominada por el capitán español Juan de Castañeda. Reproducción de 14 
documentos (Archivo General de la Nación de México) referentes a la ex-
pedición. Bibliografía. - M. C. F. 
85136 FORTIQUE, JOSÉ RAFAEL: John Robertson cirujano del ejército de Bo-
lívar. - Editorial Puente. - Maracaibo, 1972. - 161 p. 7 láms. (11 X 
14,5). 
Después de ofrecer datos sobre dicho médico británico, tomados de docu-
mentación del Archivo de la Gran Colombia, traduce parte de su libro pu-
blicado con el seudónimo J. H. Robinson y titulado Joumal of un Expe-
dition 1400 miles up the Orinoco and 300 up the Arauca, Londres, 1822. 
Dicho libro ofrece datos curiosos no sólo sobre la Independencia de Nue-
va Granada y sus protagonistas sino sobre las ciudades, habitantes, medici-
na y vida en general de dicha época. En la traducción el doctor Fortique 
omite los cuatro primeros capítulos del libro por narrar hechos anteriores 
a la llegada de su autor a Venezuela en 1818. Carece de índices. - M. C. F. 
85137 LóPEZ URRUTIA, CARLOS: Los corsarios chileno-argentinos en los ma-
res del norte. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 379-387. 
Basándose en documentos del Archivo General de Indias, pone de relieve 
la destacada actuación de dichos corsarios en la Independencia de Cen-
troamérica. Bibliografía. - M. C. F. 
85138 En el Sesquicentenario de la Expedición Libertadora del Perú.-
«Boletín de la Academia Chilena de la Historia» (Chile), núm. 83-84 
(1970), 229-234. 
Conmemoración de la partida del Ejército Libertador del Perú (20 de 
agosto de 1820), poniendo de relieve el heroísmo de Argentina, Perú y Chi-
le en la citada empresa. - M. C. F. 
85139 Sobre el pronunciamiento de Maracaibo. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 339-340. 
Publicación de un documento (Academia Nacional de la Historia de Ca-
racas). Es una carta dirigida al general Miguel de la Torre exponiéndole 
los motivos de tal pronunciamiento (28 de enero de 1821) e invitándole a 
adherirse a la causa de la Independencia. - M. C. F. 
85140 ARANGO S., ENRIQUE: De Boyacá a la campaña de la Transformación 
Nacional. - Tip. Bremen. (Colegio José Max León). - Bogotá, 1969~ 
-70 p. 
Ref. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVII, núm. 666-667-668 
(1970), 346. 
85141 Discurso de don Abel Cruz Santos, presidente de la Academia Co-
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lombiana de Historia, en la sesión solemne del 12 de octubre de 1971: 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685-
686 (1971), 556-562. 
Evocación de las batallas de Bomboná, Pichincha, Maracaibo, Junín y Aya-
cucho y Carabobo (1819·1921), claves de la Independencia Americana, y del 
Congreso de Cúcuta de 1821. - M. C. F. 
85142 ORNSTEIN, LEOPOLDO R.: Revelaciones sobre la batalla de Chaca bu· 
co. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Men· 
doza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 285-316, 2 mapas. 
Reproducción del artículo reseñado en IHE n.O 80855. - M. C. F. 
85143 Parte de la batalla de Maipú recibido en Mendoza el 9 de abril de 
1818 al día siguiente del fusilamiento de Juan José y Luis Carrera. 
Es comunicado al Gobierno de San Juan. - «Revista de la Junta 
de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), II, época segunda, 
núm. 7 (1972), 749. 
Publicación de dicho documento, cuyo original se encuentra en el Archivo 
Histórico y administrativo de la provincia de San Juan. Es el parte dado 
por el general San Martín al finalizar la citada batalla (1818) con la victo-
ria del Ejército Patriota. - M. C. F. 
85144 REYEs, S. ERNESTO: En Pantano de Vargas. - «Repertorio Boyacense,. 
(Tunja), núm. 270-271 (1972), 3497-3506. 
Discurso en que se evoca dicha batalla ganada por Simón Bolívar el 25 d~ 
julio de 1819 para la liberación de Nueva Granada. - M. C. F. 
85145 ARCAY, LUIS AUGUSTO: Sesquicentenario de la Batalla de Carabobo. 
- «Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 
256 (1971), 32-37, ils. 
Divulgación. Evocación de dicha batalla llevada a cabo por Simón Bolívar 
contra el ejército realista (1821). - M. C. F. 
85146 Simón Bolívar libertador del Perú. - Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela. - Caracas, 1971. - XXIII + 125 p., 1 iL (21,5x14). 
Como conmemoración del Sesquicentenario de la batalla de Carabobo y 
del Sesquicentenario de la Independencia peruana, la Sociedad Bolivaria· 
na de Venezuela ha recopilado varios estudios ya publicados en diversas 
ocasiones y lugares que coinciden en analizar la acción de Bolívar en el 
Perú; se ha antepuesto un trabajo especialmente escrito para el volumen. 
de M. Pérez Vila: La emancipación del Perú en la perspectiva de la des 
colonización americana (pp. XIII-XXIII). Los varios autores se apoyan eT 
fuentes y documentación publicada y bibliografía. - J. B. A. 
84147 Documentos relativos a la campaña de Bomboná (Bando realista). 
Manifiesto de lo acaecido en la acción de guerra. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 
259-294. 
Reproducción de unos 40 documentos publicados pertenecientes a los rea-
listas. Son partes, oficios, correspondencia en general. Bibliografía.-
M. C. F. 
85148 Documentos relativos de la campaña y batalla de Bomboná. (Bando 
republicano). Parte de la batalla de Bomboná. Boletín del Ejército 
Libertador. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia. 
(Caracas), LV, núm. 218 (1972), 229-259. 
Reproducción de varios documentos publicados sobre dicha campaña. Son 
el parte de la batalla del Ejército Libertador, el Diario del Jefe del Estado 
Mayor general Bartolomé Salom (días 1 al 27 de abril de 1822), y varias 
proclamas y correspondencia de Simón Bolívar. - M. C. F. 
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85149 IRIBARREN CELIS, LINO: En el Sesquicentenario de Bomboná. Con 
cepto sobre la campaña y la acción de Bomboná. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 
221-228. 
Breve ensayo con observaciones críticas sobre el aspecto militar de dicha 
campaña y sobre la acción del 7 de abril' de 1822 que culminó con la vico 
toria de Simón Bolívar sobre los realistas. Pone de relieve la superación, 
y desarrollo de la misma. Bibliografía. - M. C. F. 
85150 Documentos relativos a la campaña y batalla de Pichincha (Bando 
republicano). - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), LV, núm. 218 (1972), 303-314. 
Reproducción de seis documentos publicados referentes a dicha batalla 
(24 de mayo de 1822). Son en su mayoría partes y oficios del general Anto-
nio José de Sucre héroe de la misma. - M. C. F. 
85151 PÉREZ TENREIRO, TOMÁS: Sesquicentenario de Pichincha. En conme-
moración de Pichincha, - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas) LV, núm. 218 (1972), 295-302. 
Narración de dicha batalla ganada por los patriotas (24 de mayo de 1822) 
en la que se puso de relieve el heroísmo y capacidad del general Antonio 
José de Sucre a quien Bolívar había encomendado el desarrollo de la 
campaña.-M. C. F. 
85152 MOREAN SOTO, ROBERTO: Evocación de la Batalla de Pichincha.-
«Revista de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 256 
(1971), 23-28, 1 il. 
Discurso que evoca dicha batalla (1822) y pone de relieve la personalidad 
del prócer Antonio José de Sucre, héroe de la misma y consolidador de 
la Independencia ecuatoriana. - M. C. F. 
85153 TÉLLEz YÁÑEZ, RAÚL: La bandera con estrella peleó en la batalla de 
Maipú. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» 
(Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 377-378. 
Divulgación. Afirma, basándose en la opinión de algunos historiadores y 
en el examen de algunos retratos de la época, que la bandera enarbolada en 
la batalla de Maipú, fue la actual bandera chilena, inaugurada en 1818 
en la Jura de la Independencia. Bibliografía. - M. C. F. 
85154 GUZMÁN ESPONDA, E.: Origen de la condecoración Cruz de Boyacá. 
- «Repertorio Histórico» (MedelIín), XXVII, núm. 216 (1972), 21-22. 
Afirma que dicha condecoración no fue creada por Simón Bolívar sino que 
fue instituida por una Asamblea, pocos días después del combate, para 
premiar a los que habían estado en él y a los heridos en anteriores ba-
tallas.-M. C. F. 
85155 FALLA, RICARDO: Actitud de los indígenas de Guatemala en la época 
de la Independencia, 1800-1850. - El problema de los límites entre 
las comunidades indígenas de Santa María Chiquimula y San An-
tonio Ilotenango. - Una contribución a la Historia de los pueblos 
indígenas de Centro América. - «Estudios Centroamericanos» (El Sal-
vador), núm. 278 (1971), 701-718. 
El largo título explica el contenido del trabajo, basado en documentación 
del Archivo General del Gobierno de Guatemala y abundante bibliografía 
-T. G. 
Aspectos religiosos 
85156 TISNES C. M. F., ROBERTO M.: La iglesia y la Independencia. - «Re-
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vista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica» (Medellín), 
núm. 17-18 (1970), 21-28. 
Apología de los clérigos que unas veces por causas políticas, otras realmente 
por causas religiosas, tuvieron una actuación destacada en los difíciles años 
de la consumación de la independencia de Colombia. Se destaca la labor en 
la redacción' de Actas, Proclamas y Constituciones, aunque la mayoría de 
las veces el autor la presenta desde el punto de vista de polémica perio-
dística. - J. L. Mo. 
85157 NIETO VÉLEZ, ARMANDO: Notas sobre la actitud de los obispos fren-
te a la independencia peruana (1820-1822). - «Boletín del Instituto 
Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-1971), 363-373. 
A partir de los juicios de dos historiadores chilenos del siglo pasado (Ba-
rros Arana y Vicuña Mackenna) y apoyando la opinión opuesta de Vargas 
Ugarte, recoge los datos esenciales en la actuación de los varios prelados 
presentes en el Perú: trata de demostrar que sus inclinaciones y decisio-
nes no pueden enjuiciarse demasiado simplemente; los datos aportados no 
son siempre irrefutables. Bibliografía. - J. B. A. 
85158 ARIZA S. O. P., FRAY ALBERTO: Bolívar y la Santa Sede según el pa-
dre Leturia. - «Revista de la Academia Colombiana de Historia 
Eclesiástica» (Medellín), núm. 17-18 (1970), 41-55. 
Breve estudio crítico de la obra del famoso jesuita e historiador Pedro 
de Leturia, especialmente de su libro Bolívar y León XII (1931), donde in-
tenta mostrar cómo la acción de Bolívar ante la Santa Sede en el breve 
espacio de tiempo que va desde 1824 a 1828 tendió a destruir los prejuicios 
y la barrera que España y la Santa Alianza (Prusia, Austria y Rusia) inten-
taron colocar entre la Santa Sede y las nuevas repúblicas americanas. El 
autor del artículo se deja lIevar a veces de la lírica apologética. Documen-
tos publicados y bibliografía. - J. L. Mo. 
85159 MONTEJANO Y AGUIÑAGA, RAFAEL: Don Pedro Barajas. Primer obispo de 
San Luis Potosí. (1795-1868). - Editorial Jus, S. A. (Colección México 
Heroico, 106). - México, 1970. - 190 p., 1 n. (23 X 17). 
Biografía de dicho obispo, que vivió los últimos días del período colonial 
y en su juventud empuñó las armas defendiendo la causa realista. Fue pro-
fesor del Seminario, educador, escritor y político. Bibliografía y documen-
tación de los archivos parroquiales de San Luis de Potosí y Archivo Mon-
tejano y Aguiñaga, reproducida en apéndice. índice General. - M. C. F. 
85160 AUBERT, R.: Fonte (Pedro José de), 31.' archeveque de Mexico (1777-
1839). - «Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques» 
(lHE n.O 83911), columnas 885-887. 
Biografía de este eclesiástico nacido en Linares de Mora (Terue!) vicario ge-
neral del arzobispado de Méjico (1802-1811) y arzobispo de Méjico (1815). Re-
conoce la Constitución española (1820), pero no acepta la independencia me-
jicana, ni las propuestas hechas por Iturbide (1821). Regresa a España 
(1822) y dimite el cargo de arzobispo al reconocer España la independencia 
mejicana (1837). Bibliografía. - J. C. 
85161 MARTfNEZ, PEDRO S.: El primer obispo criollo rioplatense y los suce-
sos revolucionarios 1810-1812. (Actitudes y azares de Mons. Nicolás 
Videla del Pino). - Escuela de Estudios Hispano Americanos. - Se-
villa, 1970. - 39 p. (24 x 17). 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho obispo (n. 1740) partidario alter-
nativamente de Fernando VII y de la Junta de Buenos Aires de 1810. El 
autor examina y explica esta actitud política contradictoria de dicho obis-
po. Bibliografía. - M. C. F. 
85162 TONDA, AMÉRICO A.: Ocampo, Orellana y los Betlemitas de Córdoba. 
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«Investigaciones y Ensayos.» (Buenos Aires), núm. 13 (1972), 493-518. 
Relato pormenorizado del enfrentamiento del gobernador Francisco Anto-
nio Ortiz de Ocampo y el obispo Rodrigo Antonio de Orellana, en los años 
del nacimiento de la independencia argentina, más particularmente en 1813-
1814; la disidencia surge esta vez con motivo de la visita efectuada a los 
conventos de betlemitas de Córdoba y Mendoza y sobre los problemas e 
irregularidades observados en la misma, así como de la oposición y sospe-
chosas posturas frente al nuevo régimen político. Base documental en di-
versos archivos argentinos. Bibliografía. - A. H. 
85163 TONDA, AMÉRICO A.: El convento de San Lorenzo durante la incomu-
nicación con Roma. Contribución para el estudio de la Comisaría 
Central de Regulares. - «Revista del Instituto de Historia del De-
recho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 22 (1971[1972]), 122-164. 
Relación analítica de las peripecias entre este convento franciscano, colegio 
de Propaganda Fide, y los nuevos señores rioplatenses: tensiones y ma-
niobras entre 1813 y 1825, años de circunstancias inéditas por la incomuni· 
cación doble con Roma (ésta ya tradicional durante la colonia) y con Ma· 
drid (como efecto de los hechos de 1810). El convento apeló siempre a su 
condición autónoma hasta 1825 en que entró en una lenta crisis de super· 
vivencia biológica. Se basa en los materiales de primera mano del propio 
convento, de la Comisaría de Regulares (Buenos Aires), del Archivo Gene· 
ral de la Nación, fuentes publicadas y bibliografía. - J. B. A. 
85164 SANTILIÁN, FRANCISCO M.: ¿Fue incendiada la «Capilla del Rosario»? 
- «Revista de Historia del Rosario» (Rosario), núm. 20 (1970), 35-60. 
A través del análisis de una serie de documentos del Archivo General de la 
Nación, el autor concluye diciendo que la citada capilla (siglo XVIII) no fue 
totalmente incendiada, sino solamente afectado el techo de la misma con 
motivo de la guerra de la Independencia en 1819, por haberse transforma· 
do aquella área en campo de batalla, expuesta diariamente a cañoneos, asal· 
tos y guerrillas. Documentación citada y del Archivo Histórico de Santa Fe. 
-J. P. P. 
85165 CORREA, RAM6N C.: El Santo Cristo de los Mártires de la Tunja.-
«Repertorio Boyacense» (Tunja), núm. 266-267 (1971), 3407-3409. 
Breve noticia sobre un crucifijo perteneciente a los franciscanos que acom· 
pañó en cortejo fúnebre los restos mortales de los próceres José Cayetano 
Vázquez, Juan Nepomuceno Niño y José Ramón Linero, fusilados en Turi· 
.fa (1816).-M. C. F. 
Aspectos culturales 
85166 PRO, DIEGO F.: Presencia de Belgrano en la historia del pensamiento. 
- «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendo-
za), 1, segunda época, núm. 7 (1972), 77-96. 
Análisis de la personalidad intelectual de Manuel Belgrano, a quien consi· 
dera el introductor de las Ideas de la Ilustración en el Río de la Plata. Pone 
de relieve sus ideas filosóficas, económicas, educacionales. Esboza a gran· 
des rasgos el panorama filosófico tradicional del siglo XVIII. - M. C. F. 
85167 TIMMONS, WU.BERT H.: Tadeo Ortiz, Mexican Emiss'ary Extraordinary. 
- «The Hispanic American Historical Reoview» (Durham), LI, núm. 
3 (1971), 463·477. 
Estudio biográfico de la juventud de Tadeo Ortiz, uno de los intelectuales 
más conocidos de Méjico durante la época de la independencia. Nacido en 
1788, salió a los 21 años para España y vivió un año en Cádiz, como asis· 
tente del diputado de Vera Cruz, Joaquín Maniau. En 1812 volvió a Amé-
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rica, para tornar parte en las luchas de la independencia, y realizó una odio 
sea de 10 años, que le llevó, desde Nueva Orleans, por todo América del 
Sur (Cuba, Jamaica, Cartagena, Bogotá, Caracas, Lima, Quito, Guayaquil, 
Santiago de Chile) hasta Buenos Aires. Intentó ser reconocido, con docu· 
mentos fabricados por él, corno «Emisario Especial» del «Gobierno RevO-
lucionario de Méjico, y regresó finalmente a Europa. Aprovechó sus ex-
periencias y sus impresiones de viaje para redactar un libro, que le hizo 
famoso, México considerado como nación independiente y libre (Burdeos, 
1832). Documentación publicada e inédita de los Archivos General de Indias 
(Sevilla), General de la Nación (Buenos Aires), General de la Nación (Méji· 
cO), Histórico Nacional, de Madrid, y Universidad de Texas - E. O. 
85168 CORREAS, EDMUNDO: Homenaje a Diego Barros Arana, Benjamín 
Vicuña Mackenna y José Toribio Medina. - «Revista de la Junta de 
Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), segunda época, II, 
núm. 7 (1972), 477-490. 
Tras esbozar a grandes rasgos el panorama literario e intelectual de Chile 
y Argentina a raíz de la independencia, ofrece notas biográficas de los 
tres historiadores chilenos arriba citados (siglo XIX), autores de numero· 
sas e importantes obras sobre el pasado histórico de su país. Bibliogra· 
fía. - M. C. F. 
85169 ARRIGOITIA, LUIS DE: Cuatro poetas puertorriqueños: José de Diego, 
Luis Llorens Torres, Luis Pales Matos, Juan Antonio Corretjer.-
«Cahiers du Monde Hispanique et Luso·Brésilien» (Toulouse), núm. 
18 (1972), 59-76. 
Precedidas de introducción con un panorama de la literatura puertorrique· 
ña se ofrecen breves notas biográficas de cuatro poetas puertorriqueños 
que vivieron el cambio de soberanía 1898 y lo plasmaron en su producción 
literaria: José de Diego (1866-1918), Luis LIorens Torres (1876-1944), Luis 
Pales Matos (1898-1959) y Juan Antonio Corretjer (1908). Breve comentario 
de algunas de sus composiciones. - M. C. F. 
85170 GUTrnRREZ VÉLEZ, RAÚL: Bolívar en los poetas colombianos. - «Re-
pertorio Histórico» (Medellín), XXVII, núm. 216 (1972), 7-20. 
Breves notas sobre la influencia de Simón Bolívar en la poesía colombia-
na, y sobre 49 poetas (siglos XIX-XX) que se ocuparon de dicha figura.-
M. C. F. 
Protagonistas de la Independencia 
85171 MIOUEL y VER~S, Jos~ MARtA: Diccionario de insurgentes. - Edito-
rial PoITÚa. - México, 1969. - X + 623 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), núm. 283 (1969), 74. 
85172 MEJfA E. PBRO., JESÚS: Heroínas antioqueñas. - «Repertorio Histó-
rico» (Medellín), XXVI, núm. 215 (1971), 241-251. 
Breves notas biográficas divulgadoras sobre María del Rosarío Ossa de 
Gómez, Rosalía de Hoyos Ramírez, Simona Duque de Alzate (1773-1858), 
Margarita Urrea Ramírez de Hoyos (1798-1824), Josefa Romero, Juliana 
Sánchez de Rendón de Tolrá, María Hoyos, María Gutiérrez de Mejía, 
Pascuala Muñoz Castrillón de Córdoba y M.a Josefa Díaz Hoyos de Girar-
dot (1765-1846) todas ellas tuvieron relación con la independencia neogra-
nadina. - M. C. F. 
85173 GUEVARA, DARtO: Pasado y presente de Hispanoamérica. Cinco ensa-
yos sobre su realidad. - Imprenta Privada. - Quito, 1968. - 194 p. 
Rec. Harold Eugene Davis. «Revista Interamericana de Bibliografía» (Was-
hington), XX, núm. 1 (1970),63-64. - Rec. Michael T. Halmery. «The Hispa-
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nic American Historical Review» (Durham), XLIX, núm. 3 (1969), 600-6Ol. 
Antología de ensayos y discursos del intelectual ecuatoriano Darío Gue-
vara (n. 1905), relativos los tres primeros a Bolívar y San Martín, a quien 
considera no sólo libertadores sino precursores del panamericanismo. En 
el cuarto, explica los orígenes de los problemas de Hispanoamérica y ofre-
ce soluciones. El quinto trata de los judíos y su contribución como emi-
grantes a América. - D. B. 
85174 BARAJAS BECERRA, ANTONIO: Generalísimo don Ignacio de Allende y 
Unzaga. Iniciador de la independencia de México. - Editores Mexi-
canos Unidos. - México, 1969. - 325 p. 
Ref. «Fichero Bibliográfico Hispano Americano» (Buenos Aires), IX, núm. 
12 (1970), 62. 
85175 SANABRIA, EDGARD: Andrés Bello en Madrid. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 181-184. 
Evoca la personalidad del citado intelectual y prócer venezolano (1781-1865) 
con motivo de la entrega a la ciudad de Madrid de una estatua del mis-
mo.-M. C. F. 
85176 NuCETE SARDI, JosÉ: José Félix Blanco, presbítero y coronel. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 219 
(1972), 412-414. 
Breve biografía del citado sacerdote prócer venezolano (1782-1872), colabo-
rador de Miranda y Bolívar en la independencia neogranadina. - M. C. F. 
85177 BOLívAR, SIM6N: Escritos selectos. Homenaje al doctor Vicente Le-
cuna en el centenario de su nacimiento. - Ediciones de la Presiden-
cia. - Caracas, 1970. - 377 p., 1 hoja, retratos. 
Rec. A. M. C. «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 26 (1971), 272. Selección 
de escritos de Bolívar situados entre julio de 1797 y diciembre de 1830, di-
vididos en capítulos que siguen las grandes etapas de su vida. Forman 
la compilación cartas oficiales, particulares, discursos, mensajes, procla-
mas, resoluciones, decretos, actas, artículos periodísticos, etc., y la mayo-
ría han sido extraídos de las compilaciones de textos bolivarianos publi-
cados por Lecuna. - M. C. F. 
85178 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Historia bolivariana. - Ministerio de Edu-
cación (Colección Vigilia, 26). - Caracas, 1970. - 214 p., 1 lám. (23 X 
15). 
Obra, dividida en diez capítulos, que abarca la actuación de Simón Bo-
lívar desde los primeros movimientos revolucionarios de 1808 hasta su 
muerte en 1830. Está destinado a la juventud estudiantil y responde ple-
namente a los ideales de su autor: ofrecer una clara visión de Simón Bo-
lívar y de su actuación pública. tndices general y bibliográfico. Bibliografía. 
-M. C. F. 
85179 JOHNSON, JOHN J.: Simón Bolívar and Spanish American Inde-
pendence, 1783-1830. - By ... with the coIlaboration of DORIS M. LADD. 
- D. Van Nostrand. - Princeton, 1968. - 223 p. 
Rec. D. M. P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), 
XLVIII, núm. 4 (1968), 762-763. - Rec. Thomas O. Flickema. «The Ameri-
cas» (Washington), XXV, núm. 2 (1968), 217 p. Biografía de Bolívar des-
tacando su contribución como militar, hombre de Estado, teórico políti-
co, internacionalista y nacionalista. - D. B. 
85180 RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Simón Bolívar y la independencia de Amé-
rica. - «Memorias de la Academia Mexicana de la Historia» (Mé-
xico), XXIX, núm. 4 (1970), 320-324. 
Charla. Breve resumen biográfico y laudatorio, con motivo de la conme-
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moraclOn de la muerte de Bolívar -17 de diciembre de 1830-, y glosa 
de la obra de Remigio Crespo Toral, Bolívar, el héroe y genio de Améri-
ca.-B. T. 
,85181 PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Bolívar, libertador del Perú. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685-686 (1971), 
617-625. 
Pone de relieve la participación de Simón Bolívar en la independencia del 
Perú y narra los últimos sucesos de la misma. Se basa fundamentalmente 
en las obras de Bartolomé Mitre. Bibliografía. - M. C. F. 
85182 QUEVEDO, NUMA: Bolívar, héroe de la unidad nacional. - «Revista 
de las Fuerzas Armadas de Venezuela» (Caracas), núm. 256 (1971), 
20-22, 1 il. 
Divulgación. Pone de relieve la preocupación de Simón Bolívar por la unidad 
tanto en el ámbito nacional como internacional, preocupación que se ma-
nifiesta en todos sus escritos. - M. C. F. 
85183 ARNAIZ y FREG, ARTURO: Bolívar y México. - «Memorias de la Aca-
demia Mexicana de la Historia» (México), XXIX, núm. 4 (1970), 
325-331. 
Charla. Información divulgadora sobre las relaciones --correspondencia-
de Bolívar con Méjico. Alusión a los mejicanos Antonio Caro, José Vas-
concelos, Jaime Torres Bodet, Martí, que le dedican su atención. - B. T. 
85184 SALCEDo-BASTARDO, J. L.: La ley de las leyes. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 207-220. 
Tras examinar el panorama social americano a raíz de la dominación his-
pánica, pone de relieve los esfuerzos de Simón Bolívar por conseguir la 
supresión de la esclavitud e igualdad de clases. Estos esfuerzos se plas-
maron en las disposiciones dadas en 1818-1820 y 1824. Bibliografía. - M. C. F. 
85185 GENTA. EDGARDO UBALDO: Elogio de Bolívar. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Historia» (Caracas), LV, núm. 219 (1972), 494-495. 
Breve evocación de Simón Bolívar a quien compara con los héroes o los 
dioses mitológicos. - M. C. F. 
85186 TAPIA, LOLA C. DE: Las raíces imperecederas de la historia. - «Lote-
ría» (Panamá), núm. 194 (1972), 35-36. 
Con motivo de la conmemoración de la muerte de Bolívar destaca algunas 
de sus obras y virtudes en parangón con Alejandro Magno. - B. T. 
85187 SORIANO LLERAS, ANDRÉS; CARTONI, ISABEL: Sobre el juramento de 
Bolívar en Roma. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LVIII. núm. 684-685-686 (1971), 627-630. 
Basándose en bibliografía publicada, afirma que el célebre juramento de 
Simón Bolívar en Roma tuvo lugar en el Monte Palatino y no en otros 
como han afirmado algunos historiadores. Bibliografía. - M. C. F. 
85188 BÁEZ y DiAz, LUIS: Procedimiento sencillo y práctico para escribir 
ordenadamente, a máquina, y en pocas páginas de tamaño carta, los 
nombres de todos los abuelos que se conocen de una persona.-
«Boletín del Instituto Venezolano de Genealogía» (Caracas), núm. 1 
(1969), 16 p. (23 x 16). Separata. 
Explica el método para conseguirlo y adjunta, como ejemplo, un fragmen-
to de la genealogía de Simón Bolívar. - A. de F. 
85189 GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: El almirante Luis Brión. - «Boletín His-
torial» (Cartagena de Indias), núm. 148 (1971), 24-25. 
Evocación de dicho prócer de la independencia neogranadina (t 1821).-
M. C. F. 
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85190 JARAMILLO CóRDOVA, FEDERICO: Biografía del benemérito general José 
María Córdova, de los ejércitos de Colombia, Perú y Bolivia, lau-
reado por el Libertador con una corona de oro y condecorado en 
grado heroico y eminente y adscrito a la Orden de los Libertadores 
de la América. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), 
LIX, núm. 687-688-689 (1972), 77-152. 
Reproducción de la biografía de dicho prócer neogranadino escrita por un 
sobrino suyo y publicada en 1876. Notas. - M. C. F. 
85191 VARGAS, FRANCISCO ALEJANDRO: En elogio del general León de Febres 
Cordero. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LV, núm. 219 (1972), 483-489. 
Evocación del citado prócer de la independencia neogranadina (1797-1872), 
poniendo de relieve sus grandes dotes militares. - M. C. F. 
85192 G6MEZ Hoyos, RAFAEL: Proyección histórica de Atanasia Girardot.-
«Repertorio Histórico» (Medellín), XXVI, núm. 215 (1971), 239-240. 
Evoca la figura del citado prócer, héroe de la Campaña Admirable de 1813 
y comenta un «Ensayo Biográfico» del mismo escritor por Enrique Uribe 
White. - M. C. F. 
85193 DUNBAR TEMPLE, ELLA: La causa de purificación de don Francisco 
Grados. Acotaciones documentales acerca de patriotas peruanos y 
colaboradores de San Martín. - «Revista del Archivo General de la 
Nación» (Lima), I (1972), 277-321. 
Edición de la hoja de servicios de Grados (1822), un funcionario limeño de 
segundo orden; en la introducción se completan los datos biográficos de 
otros muchos patriotas poco conocidos en las historias generales del perío-
do independentista. Para ello se maneja amplia documentación del Archi-
vo Histórico Nacional (Lima), documentación y fuentes publicadas y biblio-
grafía. La hoja de servicios procede del mencionado archivo. - J. B. A. 
85194 COLMENARES, LUIS OSCAR: Martín Guemes, un padre de la patria.-
«Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendo-
za), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 173-183. 
Biografía del citado prócer argentino (t 1821), basada en abundante biblio-
grafía y documentación publicada e inédita de varios archivos argentinos. 
Distingue dos etapas en la actuación del prócer: La) 1810-1816, y 2.") 1816-
1821. Concluye afirmando que fue un auténtico forjador de la nacionalidad 
argentina.-M. C. F. 
85195 J. P. A.: Semblanza del libertador Vicente Guerrero. - «Boletin 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público» 
(México), núm. 466 (1971), 11. 
Breve síntesis biográfica divulgadora del citado patriota mejicano (1783-
1831). - M. C. F. 
85196 MORENO, DANIEL: El padre de la patria. - «Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público» (México), núm. 465 
(1971), 20-32, Hs. 
Sintesis biográfica del patriota y reformador mejicano Miguel Hidalgo y 
Costilla (1773-1811), iniciador de la independencia de su país. Reproducción 
de varios retratos que le representan. Bibliografía. - M. C. F. 
85197 VERNA, PAÚL: Los avatares del francés Pedro Antonio Leleux, secre· 
tario y amigo de Miranda y Bolívar. - «Boletín Histórico» (Cara· 
cas), núm. 30 (1972), 352-397, 3 Hs. 
Biografía del citado personaje (1781-1849), cuya paternidad algunos han atrio 
buido erróneamente a Francisco Miranda, secretario y amigo de Miranda y 
de Simón Bolívar y colaborador eficaz en la independencia americana. Bi· 
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bliografía y documentación del Archivo de la Gran Colombia reproducida 
en parte en el texto. - M. C. F. 
85198 CASTEllANOS, RAFAEL RAM6N: El general Manuel Antonio Lópe'l.. Ilus· 
tre prócer y escritor payanés. - Editorial Kelly. - Bogotá, 1972.-
110 p. (17 x 12). 
Síntesis biográfica divulgadora· de dicho prócer colombiano (1803-1891), 
autor de varias obras sobre la independencia. Bibliografía. Documentación 
de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y de 
Venezuela, archivo del general Nicolás Quevedo (Cundinamarca), archivo 
documental de Rafael Ramón Castellanos, de Caracas; Archivo General de 
la Nación, de Caracas, y otros. lndice general. - M. C. F. 
85199 MÉNDEZ BRID, ROGELIO: El doctor Ildefonso Méndez, hijo ilustre de 
Cartagena, constituyente de 1821. - «Boletín Historial» (Cartagena de 
Indias), núm. 148 (1971), 53-63. 
Biografía del citado personaje que luchó por la independencia neograna· 
dina y fue figura destacada en el Congreso de Cúcuta de 182l. Bibliografía. 
Documentación del Archivo de la Gobernación de Bolivia y archivo de la 
iglesia de Santo Domingo de Cartagena, en parte reproducida en el tex-
tO.-M. C. F. 
85200 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Don Cristóbal Mendo'l.a, abogado de la 
libertad. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), LV, núm. 219 (1972), 377-397. 
Biografía del citado abogado y prócer venezolano (1772-1829). Se basa en 
bibliografía y documentación del Archivo General de la Nación, de Cara· 
caso - M. C. F. 
85201 REBOLLO PAZ, LEÓN: Dos perfiles en la vida de Mitre, su laboriosidad, 
su pasión argentina. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos 
de Mendoza» (Mendoza), 1, época segunda, núm. 7 (1972), 161-171. 
Esbozo biográfico del general Bartolomé Mitre (1821-1906), prócer de la in· 
dependencia del Río de la Plata, poniendo de relieve las dos virtudes suyas 
arriba citadas. - M. C. F. 
85202 LUZARDo, RODOLFO: Liberación de Cartagena redentora. - «Boletín 
Historial» (Cartagena de Indias), núm. 148 (1971), 12-17. 
Evoca la hazaña llevada a cabo por el coronel Mariano Montilla que cul-
minó· con la liberación de Cartagena por los patriotas elIde octubre de 
1821. - M. C. F. 
85203 KINSBRUNER, JAY: Bernardo O'Higgins. - Twayne Publishers (Tway-
ne's Rulers and Statesmen of the World Series). - New York, 1968.-
183 p. 
Rec. Terence S. Tarr. «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
bam), XLIX, núm. 2 (1969), 339-340. Biografía del citado militar y políticO 
chileno desde su nacimiento en Chillán, a través de su breve residencia en 
Lima, su educación en España e Inglaterra, retorno a Chile con participa-
ción en las luchas por la independencia y su gobierno de Chile (1817-1823), 
hasta el exilio y muerte en Perno - D. B. 
85204 YABIlN, JACINTO R.: Coronel Casimiro Recuero (1802-1850). - «Revista 
de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), segunda 
época, 11, núm. 7 (1972), 535-540. 
Síntesis biográfica divulgadora de dicho prócer de la independencia argen-
tina. Bibliografía. - M. C. P. 
85205 GóMEZ VERGARA, MAx: El hombre y su destino. - «Repertorio Boya-
cense» (Tunja), núm. 266-267 (1971), 3375-3379. 
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Evoca la personalidad del prócer bogotano general Juan José Reyes Pa-
tria (1785-1872), héroe de la independencia neogranadina. - M. C. F. 
85206 Doctor Henrique Rodríguez. - «Boletín Historial» (Cartagena de 
Indias), núm. 148 (1971), 9-11. 
Breve semblanza del citado prócer de la independencia de Nueva Grana-
da (t 1839). - M. C. F. 
85207 BALFOUR, SIR JOHN: San Martín y sus amigos britdnicos. - «Revista 
de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 1, época 
segunda, núm. 7 (1972), 23-32. 
Tras poner de relieve el interés de Gran Bretaña por la independencia ame-
ricana y su apoyo a la misma, cita a varios persona.ies británicos (Lord 
Macduff, William Parish Robertson, O'Brien, Samuel Haigh, Basil Hall y 
otros) Que tuvieron amistad con el general San Martín y han dejado cons-
tancia de ella en algunos de sus escritos. - M. C. F. 
85208 MIER, JosE M. DE: Del 11 de octubre de 1819 y de otros días. - «Bo-
letín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIX, núm. 687-688-689 
(1972), 57-73, 2 ils. 
Transcripción de nueve documentos. siete de ellos autógrafos del general 
Santander Que se encuentran en el fondo de manuscritos de la Biblioteca 
Luis Ángel Aran~o (Banco de la República de Bogotá). Son de 1819 a 1826. 
Algunos han sido publicados en otros trabajos. - M. C. F. 
85209 CRUZ SANTOS. AREL: Santander. El militar, el lwbernador, el políti-
co. - Editorial Kelly. - Bogotá, 1972. - 131 p., 2 ils. (17 X 12). 
Síntesis biográfica divulgadora del general Francisco de Paula Santander 
(1792-1840), héroe de la independencia de Colombia. Bibliografía. - M. C. F. 
85210 Cartas de Genaro Montebrune de Filanfderi al coronel Juan Santa-
na. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
LV. núm. 219 (1972), 497-502. 
Publicación de dos cartas procedentes del archivo del doctor Caracciolo 
Parra-Pérez. Son de 1828 y van dirigidas por el periodista y militar napo-
litano Genaro de Montebrune a Juan Santana, edecán y secretario de Si-
món Bolívar. En dichas cartas, Montebrune ataca duramente al general San· 
tander y a todos los santanderistas. - M. C. F. 
85211 GóMEZ RODRfGUEZ. RAMIRO: Antonia Santos. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LVIII, núm. 684-685·686 (1971). 663·671. 
Breve semblanza y datos genealógicos de dicha heroína colombiana (1782-
1819). prócer de la independencia neogranadina. Están tomados del libro 
inédito del autor Socorro, cuna de la libertad colombiana. - M. C. F. 
85212 Dos cartas de Sucre. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), LV, núm. 218 (1972), 337-338. 
Publicación de dos cartas del general Antonio José de Sucre, cuyas copias 
han sido cedidas a la Academia Nacional de la Historia por Hernando 
Sanabria. Están fechadas en Popayán el 13 de diciembre de 1829 y en Quito 
el 6 de junio del mismo año y van dirigidas a su hermano Jerónimo y al 
general Pedro Briceño Méndez, respectivamente. - M. C. F. 
85213 RESTREPO POSADA, JOSÉ; SANZ DE SANTAMARÍA, BERNARDO: Ucrós: una 
familia de próceres. - «Boletín Historial» (Cartagena de Indias), 
núm. 148 (1971), 76-88. 
Estudio genealógico sobre dicha familia oriunda de Murcia y cuyos miem· 
bros destacaron en la lucha por la independencia neogranadina. - M. C. F. 
85214 Archivo del general Rafael Urdaneta. Documentos para la historia 
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del maxlmo héroe del Zulia. 1: 1788-1820 (homenaje a la ciudad de 
Maracaibo en su cuatricentenario). - Ediciones de la Presidencia. 
Editorial Arte. - Caracas, 1970. - ccxx + 349 p. + 1 hoja. 
Rec. A. M. C. «Boletín Histórico» (Caracas), VIII, núm. 24 (1970), 375-376. 
Recopilación de testimonios documentales sobre dicho prócer venezolano 
(1788-1845) procedentes de diversas fuentes impresas y manuscritas citadas 
al final de las transcripciones. Van precedidas de un estudio biográfico 
del héroe. 1ndice general, de documentos y analítico. - M. C. F. 
85215 DEL BUSTO DUTHURBURU, JOSÉ A.: Genealogía del fundador de la 
independencia, don Mariano V ázquez y Larriva. - «Boletín del Ins-
tuto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-1971), 743-746. 
Esquema de la ascendencia familiar del limeño prócer y patriota: el tronco 
procede de Asturias, aunque el bisabuelo de Vázquez era originario de 
Puebla Nueva (Toledo); Mariano nació en Lima (1771). No cita las fuen-
tes.-J. B. A. 
Argentina 
85216 Galerías de gobemantes de Mendoza. - «Revista de la Junta de Es-
tudios Históricos de Mendoza» (Mendoza), 11, segunda época, núm. 7 
(1972), 823-841, 67 ils. 
Reproducción de pinturas de los distintos gobernantes de Mendoza de 
1813 a 1966. Destaca la del general San Martín, gobernador intendente de 
Cuyo de 1814 a 1816. No se indica la procedencia de los originales. - M. C. F. 
85217 FURLONG S. l., GUILLERMO: Algo nuevo sobre el primer escudo na-
cional. - «Investigaciones y Ensayos» (Buenos Aires), núm. 13 (1972), 
125-131, 1 lám. 
Noticias sobre el escudo adoptado por la naciente República Argentina in-
dependiente, en 1813, según documentos del Archivo General de la Na-
ción, de Buenos Aires. Se recogen datos sobre su ejecución material, sus 
diversos elementos y sus ejecutores. Bibliografía. - A. H. 
85218 SIMON, ROLF: Un inglés en la Argentina de Rivadavia, Francis Bond 
Head. - «Revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza» 
(Mendoza), 11, segunda época, núm. 7 (1972), 605-612. 
Comenta el relato del inglés Francis Bond Head, que viajó a Argentina 
hacia 1825 y nos ofrece curiosas noticias sobre la vida y costumbres del 
gaucho y de los indios de la Pampa, así como de la sociedad en general 
y su aspecto a raíz de la independencia. - M. C. F. 
Bolivia 
85219 BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolivia hija de la Victoria. - «Repertorio 
Histórico» (Medellín), XXVII, núm. 216 (1972), 4145. 
Expone en grandes rasgos el nacimiento de la República de Bolivia tras la 
capitulación de Ayacucho (1821) que selló la independencia de América del 
Sur, y comenta la actuación de Bolívar y Sucre. - M. C. F. 
Colombia 
85220 MESA C. M. F., CARLOS E.: Misiones diplomáticas de Colombia ante 
la Santa Sede hasta 1887. - «Revista de la Academia Colombiana de 
Historia Eclesiástica» (Medellín), núm. 17-18 (1970), 117-166. 
Breve reseña de los diversos movimientos de acercamiento oficial a la San-
ta Sede desde los primeros conatos de insurgencia hasta la fecha que se 
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indica. El autor va indicando cómo los diversos gobiernos colombianos tu-
vieron que adaptar las constituciones para evitar todo lo que significase 
anticlericalismo, así como solucionar el problemas que significaban las di-
versas confiscaciones que se habían hecho a bienes de la Iglesia. Todo ter-
minó felizmente con la firma del Concordato en 1887. Bibliografía.-
J. L. Mo., 
85221 PINILLA COTE, PBRO., ALFONSO MARiA: Relaciones de Colombia con 
la Santa Sede de 1810 a 1835. - «Revista de la Academia Colombiana 
de Historia Eclesiástica» (Medellín), núm. 17-18 (1970), 29-40. 
Análisis del proceso prácticamente legislativo por el que pasó tanto el vaci-
lante gobierno colombiano de los primeros meses de independencia como 
el republicano y la Santa Sede hasta el reconocimiento de la soberanía na-
cional colombiana por esta última en septiembre de 1835. El autor analiza 
los debates en el Congreso y las dudas y temores de los papas León XII y 
Gregario XVI hasta que se llegó a la solución definitiva con la apertura 
de una nunciatura en Bogotá. Documentos publicados y bibliografía.-
J. L. Mo. 
85222 CORREA, RAMÓN C.: Corrales. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), núm. 
266-267 (1971), 3393-3398. 
Evocación histórica de dicha ciudad colombiana poniendo de relieve su 
papel en la independencia neogranadina. - M. C. F. 
Méjico 
85223 POINSEIT, JOEL ROBERTS: Notes on Mexico, made in the Autum of 
1822. Accompanied by an historical sketch oi the Revolution, and 
translations oi Official Reports on the Present State oi that coun-
try. - Introduction by A. CURTIS WILGUS. - Frederick A. Praeger.-
New York, 1969. - XI + VIII + 369 p. 17,50 dólares. 
Rec. D. M. P. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), L, 
núm. 2 (1970), 424-425. El autor fue enviado a Méjico en 1822 por el gobier-
no de Estados Unidos para determinar si Washington debía reconocer po-
líticamente a dicho país. El informe de este viaje, acompañado de un es-
quema histórico de la independencia y la traducción de datos oficiales so-
bre la situación mejicana en dicho año, constituyen la presente obra.-
D. B. 
85224 ROMERO, JESÚS C.: Verdadera historia del himno nacional mexica-
no. - Universidad Nacional Autónoma de México. - México, 1969. 
Ref. «Bibliografía Histórica Mexicana» (México), IV (1970), 166. 
Perú 
85225 VILLANUEVA, ELENA: España y el reconocimiento de la independencia 
del Perú. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 623-741. 
Colección documental de 114 piezas de muy variada importancia acerca 
de los contactos conducentes al mutuo reconocimiento diplomático entre 
España y Perú: a partir de 1849 se inician los tanteos que, después del ba-
che de la guerra del Pacifico, conducirán al Tratado de 1879. La recopila-
ción, obra de E. Villanueva, ha sido preparada para su publicación 
con una breve introducción y la anotación de las piezas por M. Guerra. La 
documentación procede exclusivamente del Ministerio de Relaciones Exte-
riores (Madrid). Bibliografía. - J. B. A. :) 
85226 Organizaci6n y plan de trabajo. - Comisión Nacional del Sesquicen-
tenario de la Independencia del Perú. - Lima, 1970. - 107 p. (21 )( 
15,5). 
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Recopilación de los proyectos de trabajo, reglamentación del mismo, presu-
puestos, etc., que constituyen la actuación del comité nombrado por el Go-
bierno del Perú para conmemorar el sesquicentenario de su independen-
cia.-J. B. A. 
35227 La Universidad Católica y el sesquicentenario de la independencia 
nacional. - «Boletín del Instituto Riva-Agüero» (Lima), núm. 8 (1969-
1971), 819-835. 
Acto de homenaje organizado por la Universidad Católica del Perú (Lima, 
1971): incluye los discursos del rector interino, de A. Nieto, E. Narancio y 
J. A. de la Puente.-J. B. A. 
Venezuela 
85228 PÁEZ-PUMAR, MAURO: La cuadra Bolívar renace en la Caracas cuatri-
centenaria. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), LV, núm. 219 (1972), 490-493. 
Noticia sobre la restauración de dicho inmueble caraqueño propiedad de 
Simón Bolívar, en donde se gestaron varios movimientos revolucionarios.-
M.C. F. 
OTROS TERRITORIOS 
COMUNIDADES DE SEFARDIES 
85229 MIllÁS VAllICROSA, J. M.: La ciencia entre los sefardíes hasta SIJ 
expulsión de España. - En «The Sephardi Heritage» (IHE n.O 84165) 
112-185.' 
Historia de los estudios científicos entre los judíos españoles en la Edad 
Media. Naturalmente, es de primera calidad, aunque el autor no pudo co· 
rregirla y se le ha deslizado alguna errata. Estudia los científicos en orden 
cronológico, empezando con los. estudios astronómicos de Pedro Alfonso. 
luego las traducciones de R. Abraham bar Hiyya, Juan Aben Daud, y Aber 
Ezra y los estudios de Maimónides. Los traductores de Alfonso X siguen; 
luego un estudio de las luchas entre maimonistas y antimaimonistas y la 
decadencia en el siglo xv, iluminada sólo por la cartografía mallorquina ~ 
la astronomía de Abraham Zacut. Buenas notas. - D. L. 
85230 CAMHY, O.: Le judéo-espagnol, facteur de conservation pendant qua 
tre siecles. - «The Sephardi Heritage» (IHE n.O 84165), 560-603. 
Breve historia de divulgación de la lengua de los sefardies, de su empleo 
en la liturgia y en la vida cotidiana y de su influencia en la conservación 
de la cultura y la comunidad sefardíes. Describe los autores y las obra! 
literarias más importantes después de 1492, ofrece largos extractos de dichas 
obras y explica la decadencia en el siglo xx, que estima irreversible. - D. [ 
85231 BESso, H. V.: Judaeo-Spanish. lts Growth and Decline. - En «Tht 
Sephardi Heritage» (IHE n.O 84165), 604-635. 
Breve historia de divulgación del ladino, con descripción de sus orígene& 
pronunciación, ortografía y decadencia, su empleo en la liturgia, el hoga' 
y la literatura, el periodismo y las influencias francesas y balcánicas qUt 
lo han corrumpido. Notas. - D. L. 
85232 SAMELSON, W.: Romances and Songs of the Sephardim. - En «Tht 
Sephardi Heritage» (IHE n.O 84165), 527-551. 
Resumen de la historia de los romances sefardíes y de su redescubrimien 
to, con letra y música de algunos, y traducción inglesa. Apropiado pare 
El despiste nacional. - D. L. 
85233 MENÉNDEZ PIDAL, R.: El romancero sefardí: su extraordinario cardc-
ter conservador. - En «The Sephardi Heritage» (IHE n.O 84165), 552-
559. 
Conferencia en la cual don Ramón subraya el conservadurismo de los ro-
mances sefardíes, con ejemplos que demuestran cuán poco han cambiado 
en los últimos 500 años. - D. L. 
ASIA V OCEANIA 
Filipinas 
85234 SANZ y DfAZ, JosÉ: López de Legazpi. Fundador de Manila (1571-
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1971). - Publicaciones Españolas (Temas Españoles, núm. 519).-
Madrid, 1971. - 79 p., 8 láms. (21 X 15). 
Síntesis biográfica divulgadora del citado conquistador español (t 1572), 
fundador de Manila en 1571. Bibliografía. - M. C. F. 
85235 ANDERSON, GERALD H. (ed.): Studies in Philippine Church history.-
Cornell University Press. - New York, 1969. - XI" + 421 p. 
Rec. Pedro S. de Achutegui. "Philippine Studies Quarterly» (Manila), XVIII, 
núm. 1 (1970), 197-204. Se trata de una selección de ensayos de diversos 
autores, protestantes y católicos, lo que influye en el carácter de los mis-
mos. Se refieren a la historia de la Iglesia en dicho país y se dividen en 
tres secciones: 1) La Iglesia española en Filipinas. 2) Nacionalismo. 3) Pro-
testantismo y pluralismo. - D. B. 
ÁFRICA 
85236 AL-SARAY, MUHAMMAD BEN MUHAMMAD AL-ANDALUSI AL-WAZIR: Al-hula.l 
al-sul1dusiya ti ajbar al-tunisiya. - Texto crítico, introducción y no-
tas por MUHAMMAD AL-HABIB AL-HILA. - Maison Tunisienne d'Edition 
(Col. NaHi'is al-MajtuHit). - Túnez, 1970. - 4 vols.: 1-288, 289-558, 559-
844, 845-1400 p. (24,5 X 16). 2.300 dinares tunecinos. 
Edición crítica, con importante introducción e índices, de la obra del his-
toriador tunecino de origen hispanoárabe AI-Wazir AI-Saray (1659-1736, apro-
ximadamente). Estos cuatro volúmenes no forman más que la primera 
parte de esta obra que, con óptica enteramente tunecina, va recogiendo 
informaciones sobre las dinastías del país, sus principales ciudades y sus 
personajes históricos más importantes. Se distingue de sus contemporáneos 
por el volumen de sus informaciones. Tanto el texto como la introducción 
contienen multitud de informaciones que tocan a la España árabe y, so-
bre todo, a personajes que tuvieron relación con España o fueron ellos 
mismos andalusíes. El texto del volumen cuarto termina con el final de la 
dinastía hafsí y la ocupación española de Túnez (siglo XVI). Los volúme-
nes que está preparando Al-Hila tienen mucha importancia para la histo-
ria de la instalación de los turcos en el Mágrib y para conocer la vida de 
la comunidad de los moriscos españoles instalados en Túnez, comunidad 
muy particular a la que pertenecía el autor. Buena edición, con siete índi-
ces (versículos coránicos, textos poéticos, títulos de libros, lugares, tribus 
o países, personajes, materias). - M. E. 
85237 VILAR RAMÍREZ, JUAN BAUTISTA: El cementerio israelita de Tetuán.-
"Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Madrid), VI 
(1970), 218-227, 7 figs. 
Descripción de la necrópolis y de las principales formas de lápida (en su 
mayoría anepigráficas), con noticias sobre los judíos de Tetuán (desde 
1490). - D. R. 
